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As U.D. has in the past, through the inspiring intercession of our 
' I 
Blessed Mother, enriched the spiritual and cultural lives of students . · .. 
... so we now enlarge the physical plant wherein to perfect that enrich-
ment and aid students to advance into a world which we sincerely hope 
they will help to make physically, mentally, emotionally, and spiritually 
more Christian. 
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lD~dication 
To one whose name has long been associated with the Daytonian 
To one who began the direction of this 1953 edition 
To one who spent himself in the guidance of many 
in his role of Associate Dean of Science, 
To one whose hearty friendship and devotion were valued and prized 
To one who helped many gain insight into 
personal difficulties 
To one who had vowed his life in the service of the 
Blessed and Immaculate Virgin 
But who in the designs of Almighty God had quickly fulfilled 
his vocation in the Society of Mary, 
We, 'the Class of 1953 of the University of Dayton 
Lovingly and sincerely 
D edicate this volume of the DAYTONIAN to 
Brother Louis A. Saletel. S.M. 
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The officers of the University of Dayton envision the work of 
education from supplying physical equipment in the form of new 
buildings to the recognition of leadership and ability among the 
graduates and friends of the University 
The new dormitory 
untler construction 
r 
Recipients of Honorary 
Degrees at the 1953 Com-
mencement. Left to right: 
George Mead, Mrs. Edwin 
Becker, Martin Kuntz. 
ADMINISr-fRA TION 
UNIVERSITY OF DAYTON 
DAYTON 9, OHIO 
OFFICE OF PRE.IDENT 
..... Dear Students: 
At the l953,_ annual Honors Convocation, by way of exception to its purpose, name-
ly, to give recognition to students for achieving excellence in studies or an out-
,standing record in co-curricular or extra-curr :icular activities, a representative of 
the students read a citation. It is an expression of high appreciation for my years 
of service at the University, my Alma l.lo.ter, as instructor, vice-president, registrar, 
dean and president. Achievements during my three terms of office as president are 
stressed. This thoughtful and gracious gesture touches me very deeply. 
There has been much progress here over the years and I have been privileged to 
have a part in s 01m of it. I am grateful to my superiors who have found it fit to 
give me a rather lons assignment at the University. I have come to love the 
University very much. Whatever qualifications I have had for my work have been 
developed in me through the educa~ion and training I received after I had been ac-
cepted as a member of the Society of Mary. I am grateful to the good God who gave 
me the vocation to the Society and who has directed such a course of events in'my 
life as a Marianist. 
No success is ever due to one man. The success that I have had in my adminis-
tration has been because I have had a group of men, young and enthusiastic men, who 
have thought and planned and helped me. Credit is due to my superiors who have 
assigned such men to the staff, ani who have md confidence in them, and have 
encouraged us in these plans, and have approved of their execution. Credit is due 
to the large lay personnel, members of the teaching staff or assistants in other 
capac! ties, who have accepted positions and have identified themselves with the 
University. Credit is due to men in industry, to alumni and friends who constantly 
assist by counsel, encouragement, and substantial support. Credit is due to 
students who have chosen to come to the University and who have conducted themselves 
as devoted sons and daughters of the University of Dayton family. Credit is due to 
the local community, whose feeling towards the University was expressed recently by 
the president of a local association when she introduced me as the president of our 
own University. 
In my talk at the first student assembly in my administration, in repeated 
spoken and written messaGes to them since, in messages to the faculty, in annual 
reports, whenever there was occasion, I have stressed the qualities of instruction 
which our teachers should put ihto their performance and which students should 
demand so that our philosophy of education may be re·alized. Included in ins true tion 
as an integral part is participation in activities. Instruction must teach how to 
make a living, how to live one's 11fe more fully and agreeably, how to live with and 
for others, and how to live this life in view of eternity. Unless all those asso-
ciated with the University strive to realize this objective, it has no reaso·n for 
existence. 
I pass an to all the closing. wish of the students to me at that Honors 
Convocation, 11 whatever the future may be, I give you my heartiest best wishes 11 • 
/ 
Rev. George J. Renneker S.M. 
President of the University 
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Rev. Henry Kobe S.M. 
Vice President and Dean of the University 
The various divisions of the University are under 
the direction of the several deans. When the deans 
assemble in the academic council, the dean of the 
University, Father Kobe, is chairman of the council. 
His office is a clearing house for the academic phase 
of the University activities. The students know Father 
Kobe through his position as chairman of the student 
assemblies. In his office as dean of the University he 
combines a directness and seriousness with a sense of 
humor and a sympathetic understanding of the stu-
dent's problems. Acting as chairman of several cam-
pus committees his uses his qualifications and inter-
ests to good use by bringing together the numerous 
ramifications of the U niversity faculty and student 
body into a harmonious unit that spells progress for 
the University of Dayton. 
DEAN 
of the 
UNIVERSITY 
Julie T immer 
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Rev. Francis Friedel, S.M. 
Dean College of Arts and Sciences 
Dean Division of Arts 
Rev. Edmund Rhodes, S.M. 
Assistant Dean of Arts 
DIVISION OF ARTS 
Jean Shute Mary Ann Volbrecht 
Bro. George Nagel, S.M. Bro. Louis Faerber, S.M. 
BUSINESS EDUCATION 
Ruth Nartker Pat Donisi and Norma Monday 
Page Fourteen 
Bro. Louis Saletel, S.M. Bro. ]. Albert \Vehrle, S.M. 
SCIENCE ENGINEERING 1 
Shirley Schroll Mary Carey and Helena Mejia 
Paqe Fifteen 
I 
Rev. Charles Collins, S.M. 
Dean of Men 
D ean of Admissiom 
~ 
""'=? 
Miss Kathleen Whetro 
Dean of Women 
ADMINISTRATION 
Mr. Don Metz 
Pat Hickey and Cathy Angst Director of T echnical Institute 
Paqe Sixteen 
Bro. Joseph Mervar, S.M. 
Registrar Mr. Robert Donovan Ass't. Director, Evening Classes 
lVright Field Representative 
ADMINISTRATION 
Kathleen Monaghan, Dotty Kehl, Pat Wagner 
Paqe Seventeen 
Public Relations is a broad term, so broad, in fact, that 
its application is all-inclusive with respect to every form of 
contact between the University and those with whom it 
deals. If taken in its full meaning, it exercises control over 
and gives direction to all the activities within the scope 
of the University. 
At the Univesity of Dayton, the Public Relations De-
partment is a developing branch of the entire operation. 
As presently constituted, it embraces the Development Pro-
gram Office, charged with the planning and executing of 
the University's improvement and expansion program; the 
Sports Publicity Office, covering the activities of the Flyers; 
the General Publicity Office, embracing a full coverage of 
academic activities and special events; and the Alumni Of-
fice, serving as a link between the University and all former 
students. 
The staff of the Public Relations Department is under 
the direction of Bro. Elmer C. Lackner, S.M., whose main 
efforts are given over to the work of the development pro-
gram. Associated with him and heading the other three 
offices respectively are: "Pepper" Wilson, recognized as one 
of the country's leading College sports writers and publicity 
men; Jim Clarke, an enthusiastic and versatile general pub-
licity man who somehow manages to keep a myriad of 
strings untangled; and Mary Shay, whose development of 
and control over the Alumni files and contacts with these 
former students are invaluable parts of the entire Public 
Relations program. 
The secretarial staff of the Public Relations Depart-
ment is headed by "Dee" McAnespie whose pleasant per-
sonality and efficient service are indispensable to the proper 
functioning of the offices; assistants include Bill Thesing, 
Kathy Metz, Elizabeth DeCurtins, and Mary Ellen \Veed. 
Bro. Elmer I.ackner, S.M. 
DEPARTMENT 
New Meyer-Zehler Hall now under construction 
80 
lilfil 
Paqe Elqhteen 
Jim Clark Pepper Wilson 
OF PUBLIC RELATIONS 
Kathy Metz, Bill Thesing, Mary Ellen Weed, 
Elizabeth DeCurtins · Dee McAnespie 
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Miss Mary Shay 
ALUMNI 
ASSOCIATION 
The University of Dayton Alumni Association 
during the past year can be credited with another inno-
vation. During the last Homecoming, for the first 
time in the history of the Association, a dinner was 
held in the Fieldhouse. Preceding the dinner, Father 
George J. Renneker, S.M., President, University of 
Dayton, was host at a reception in honor of alumni. 
The Homecoming dinner, at which the annual 
business meeting was held, was attended by more than 
450 persons. The installation of the newly elected 
officers and board members took place at that time. 
Following the dinner an outline of the Develop-. 
ment Program was presented through colored slides 
projected on a huge screen. 
The officers of the University of D ayton Alumni 
Association are: Louis R. Mahrt, '26, President; Robert 
A. Shultz, '41, Vice-President; Paul Moorman, '30, 
Treasurer. 
Members of the Alumni Board of Directors are: 
John Duchak, '31, M.D., Daniel J. Hobbs, '38, Hon. 
Rohert L. McBride, '32, Merle P. Smith, '25, Hugh E. 
Wall, Jr., '35, and Elmer J. Will, '37. 
Alumni Banquet 10 the Fieldhouse at Homecoming 
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Bro. Clement Gross, S.M. Bro. Jerome McAvoy, S.M. 
Business Manager Comptroller 
BUSINESS OFFICES 
Bro James Kline, S.M. 
Purchasing Agent 
Bro. William Busch, S.M. 
Treasurer 
Paqe Twenty-one 
louise Raiff and louise Gibson 
Norma Shur, Rose Stephens, Olga lorenz 
Buena Greer 
Veteran's Administration 
Violet Goldbourn 
Paqe Twenty-two 
Bro. Austin Holian, S.M. 
Superintendent of Buildings ana Grounds 
BUILDINGS 
and GROUNDS 
Paqe Twenty-three 
Bro. Tom Brunner 
Bro. Al Hockendoner 
Bro. James Benisek 
Bro. Norman Eckl 
' f 
LIBRARY 
Bro. Francis Ruhlman, S. M. 
Bro. John Derup, S.M. and Ann Murphy 
Bro. John Verder, S.M. 
BOOI(STORE 
Bro. Ralph Miller, S.M. Bro. George Mukits, S.M. and Carol Wolfe 
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Page Twenty-five 
Mary Ann Volbrecht and Gene Berg 
Athletic Ticket Office 
STUDENT PROMOTION 
James Galli co 
Bro. Paul's Helpers 
J. Pennington 
Downstairs Cafet eria 
John Gentry 
Bro. Paul Omler, S.M. 
' t 
"Yours is the praise, if mankind 
Hath not as yet in its march 
Fainted, and fallen, and died" 
Matthew Arnold wrote this in 1857 about his father who was a teacher. 
The aim of the University faculty is to further, to their fu I lest 
capacities, in all its phases, the eduction of the student body 
The projected 
Chemistry Building 
r 
"While bright-e_yed science 
watches around." 
Miss Heckman at her 
microscope. 
FACULTY 
Russell G. Alberts 
BAS 
Mechan.ical Engineering 
William A. Beck, S.M. 
PhD 
Biology 
Charles C. Bloemer, S.M. 
MA 
Philosophy 
Mr. Biersack listens intently 
Richard R. Baker 
PhD 
Philosophy 
William J. Bellmer, S.M. 
MA 
Mathematics 
Lawrence L. Boll, S.M. 
PhD 
English 
FACULTY 
Edward J. Baldinger 
MCE 
Civil Engineering 
Charles J. Belz, S.M. 
MCE 
Cit1il Engineering 
Joseph :S. Bruder, S.M. 
STD 
R eligion 
Erving E. Beauregard 
MA 
H isto1·y 
George C. Biersack 
BS 
Speech 
William F. Cahalan 
MA 
Psychology 
These capable hands mould the minds that will de-
Page Twenly·elqht 
FACULTY 
Joseph J. Chamberlain 
MCE 
Civil Engineering 
James E. Donnelly, S.M. 
English 
Sy 1 vester L. E veslage 
Chemistry 
Mary C. Civille 
BS 
Secretarial Stttdies 
Orville E. Dunn 
BSEE 
Electrical Enginering 
.Peter J. Faso 
MS 
Biology 
Dr. Grandy gives a few pointers. 
Orville L. Comer 
MS 
Bminess and Retailing 
Florian J. Enders, S.M. 
AB 
Philosophy 
Henry L. Ferrazza 
MA 
Physical Education 
Addis H. Daly 
MEd 
Education 
Nicholas A. Engler 
MS 
Physics 
John J. Ged~on 
PhL 
Psychology 
cide the future thoughts and ideals of our nation 
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Mr. Savitsky takes time out. 
~elson Harper, Jr. 
MA 
Music 
Mary Horrigan 
RN-MA 
Nursing Education 
George F. Kohles 
MA 
English 
Gertrude D. Heckman 
MS 
Biology 
Edward A. Huth 
PhD 
Sociology 
Morris J. Kreider 
MA 
Mathematics 
Michael B. Grandy, S.M. 
PhD 
Physics 
Raymond Hieber 
BS 
Physics 
Russell A. Joly, S.M. 
MS 
Biology 
Robert E. Kriegbaum 
MA 
Secretarial Studies 
Edward W. Harkenrider 
PhD 
Psychology 
James C. Hodgetts 
Business Organization 
Nicholas G. Kaschak 
MA 
Sociology 
Dorothy Kuhl 
N uning Education 
The Arts division helps to promote a good philos-
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Edwin M. leimkuhler, S.M. 
MA 
Religion 
Francis G. McGovern 
MBA 
Economics 
Patricia A. Monnette 
BS 
Physical Education 
Edmund B. O'leary 
PhD 
Economics 
Richard A. Liebler 
MA 
Political Science 
John I. McGrath 
MSO 
Speech 
Adrian J. Morgan 
BSEE 
Electrical Engineering 
Jerome H. Parr, S.M. 
Mechanical Engineering 
Bardett C. lubbers 
MA 
Education 
Velma M. Miller 
MEd 
Secretarial Studies 
Harry G. Murphy 
MA 
Business Orgmzization 
John J. Lucier, S.M. • 
PhD 
Chemistry 
L. W. Manheim, S.M. 
MA 
Religion , 
Andre J. Nadeau 
MA 
Physical Educatio11 
Fr. Roesch demonstrates to a group. 
ophy of life, and Education provides teachers for it 
PQqe Thirty-one 
FACULTY 
Eli2abeth 1. Payne 
BS 
Home Ec01wmics 
Alberta G. Prather 
MA 
Mathematics 
Maurice R . Reichard 
MA 
Music 
Cyril G. Peckham 
MS 
Math ematics 
Charles V. Preisinger, S.M. 
MA 
Speech 
Klara F. Reyst 
PhD 
French-German 
Mr. Wiechman 
John R . Perz, S.M. 
PhD 
Languages 
Thomas J. Price, S.M. 
MA 
English 
Raymond A. Roesch, S. M. 
MA 
Psychology 
Thomas 1. Poitras, S.M. 
MA 
Languages 
Elizabeth D. Reel 
MA 
Physical Education 
Lloyd W . Root 
AB 
Physics 
Business does much to join the social and eco-
Pa911 Thirly·two 
Albert H. Rose, S.M. 
MA 
Political Science 
Michael J. Savitski 
MMetE 
j\'( echrmical Engineering 
Hope Self 
MS 
Home Economics 
Eithel Rose 
MS 
Bro. Joly 
Home Economics 
Bernhard M. Schmidt 
BEE 
Electrical Engineering 
Sr. Genevieve Marie, S.N.D. 
MA 
English 
FACULTY 
Louis H. Rose, S.M. 
MS 
Electrical Engineet·ing 
Kenneth C. Schraut 
PhD 
Mathematics 
Sr. Marie Emilie, S.N.D. 
MA 
English 
Justus Rosenberg 
PhD 
Modern Langttttges 
Reeves A. Schwartz 
MEd 
Physical Edu;atiott 
Sr. Mary Pelagia, ' M.S.C. 
PhD . 
Edttcation 
nomic world, in making a more profitable living 
Page Thirly·lhree 
Barth J. Snyder 
MA 
Economics - Business 
Organizati011 
Athanase J . Sofianopoulos 
PhD 
George Springer 
MS 
Geology 
Joseph F. Updyke 
BS 
Accounting 
Chemical Engineering 
Wilfred J. Steiner 
MA 
Hist01·y 
Andrew R. Weber, S.M. 
MME 
M echanical Engineering 
Betty J. Thomas 
MMus 
Music 
Roy W. Wehmanen 
MEd 
General Engineering 
Dee B. Springer 
MA 
Accounting 
Robert Thomson, S. M. 
BS 
Civil Engineering 
William 0. Wehrle, S.M. 
PhD 
English 
Adrian J. West brock 
MME 
Mechanical Ettgineering 
Robert C. Wiechman 
MS 
William J. Wohlleben, S.M. Vincent J . Wottle, S.M. 
Biology 
PhD 
Chemical Engineering 
PhD 
Chemistry 
Science and Engineering give us Doctors, Nurses 
Page Thirty-four 
Veryl L. Zech 
MMus 
Mmic 
M/ Sgt. Claude E. Allen SFC Robert Dovison 
SFC Albert R. Evans 
Lt. Col. Oliver G . Kinney 
lllilitarv Science and Tactics 
· Professor 
M/Sgt. Robert E. Maushardt 
M/ Sgt. Ellsworth Gabriel 
Capt. T heodore Llana, Jr. 
M / Sgt. W alter Roebuck 
Maj. William F. Harrigan Maj. William A. Jones 
WO William C. Long SFC Clinton E. Lott 
1st Lt. Kenneth E. W ebber 1st Lt. Philip W. W,hitney 
and 1'echnicians to make life a little fuller to live 
Page Thirty-five 
j 
Plays, lectures and assemblies help to round out that education of 
the whole man, which is the University of Dayton brand of education 
The projected Auditorium 
lor the University of Doyton 
/ 
At theN. C. R. Auditorium 
on June 6, 1953. 
SENIORS 
DONALD A. BANGE 
Electrical Engineering 
I.R.E. Chairman - A.I.E.E. 
Chairman - O.S.P.E. 
SYLVIA BAUER 
Elementary Education 
JOHN BEIS 
Bminess 01·ganization 
Economics 
JOHN R. ADMAS, JR. GEORGE J. AIPLE LUCILLE J. ALBERS 
W. C. BARNES, JR. 
Biology 
Sigma Delta Pi - Band -
logic Club - Intramural 
Tennis 
WANDA BAYMAN 
Nursing Educati01~ 
Industrial Managemettt 
S.A.M. 
MARG. AMMANN 
Chemistry 
RICHARD BAKER 
WILLIAM E. BARNETT 
English -Sociology 
C.S.M.C. 
ROBERT BECKER 
Specit~l i'l'fusic Educatio1~ 
Business EcotJomics 
RICHARD BELLMYER DENIS BERGER 
Business Bminess Organizati01~ 
Economics 
Personnel Administration Mathematics 
Pershing Rifles - Intra- Math Club Modern 
mural Basketball - Bowl- Dance Club - Catholic 
ing Action 1, 2 
EMILIO ANTUANO 
Civil Engineering 
A.S.C.E. 
WILLIAM S. BAKER 
Industrial Nlrmagement 
S.A.M. 
CHARLES J . BACKS 
A ccormting 
International Relations 
Club 
STANLEY BALBUNAS 
Accounting 
Paqe Thlrty-elqht 
GISELA E. BIELITZ 
Radiological Technique 
JEROME BOHMAN 
Political Science 
RICrfARD BORN 
WILLIAM J. BIGELOW WILDA MAE BILLETT 
Secondary Education 
Mathematics & Physical 
Education - lntramurals-
Basketball, Baseball 
Tennis - Flyers Hangar -
Spirit Committee - Edu-
cation Club 
WILLIAM BOLAND 
Personnel 
Elementm·y Education 
Class Secretary 1 - C.S. 
M.C. Secretary - Phi Al-
pha T heta Secretary & 
Treasurer - Attendant to 
Junior Prom Queen -
Hockey Club - Modern 
Dance Club 
M. BONAHOOM 
Secondm·y Education 
THOMAS K. BORTON MAURICE J. BOSTER 
Electrical Engineering Music Art-ounting 
Accounting Club Band - Music Recitals 
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RICHARD A. BOURl~E MARTHA J- BOWMAN HENRY J- BRANDS 
Business Elementary Education Mechanical Engineering 
R.O.T.C. Honor Guard - Sociology Club - Educa- A.S.M.E. President -
Accounting Club tion Club O.S.P.E. - UD News -
!ntramurals 
JOHN P. BREEN ALBERT BROCONE 
Accounting Fine Arts 
A d v a nc e d Accounting 
Club - UD Chorus 1, 2 
Glee Club 1 - Cleveland 
Club - C.S.M.C. - Intra-
mural Softball - S.A.M. 4 
RUDOLPH BURGER FRANK BUSTILLO 
Secondary Education Biology 
JOSEPH BROWNE 
Secondary Education 
JOHN M. BYRNE 
Busin ess Organizatiotz 
S.A.M. - Flyers Hangar -
Alumni Hali Council -
Intramural Basketball 
Baseball - C.S.M.C. 
SALLY CAMERON 
Elementary - Secomlary 
Education 
JOSEPH R . CARTER 
Business 
C.S.M.C. 1 - Accounting 
.Club - Education Club 
JAMES CENN AME 
Business - Eco. 
ALAN J. CAMIN 
Biology 
Si ~ma Delta Pi - Sigma 
Delra Pi N ews Editor -
Daytonian - UD News 
Photographer 
WALTER E. CASSIDY 
Psychology 
JAMES CHARLES 
Secondttry Education 
BONNIE L. CAMPBELL 
Elementary Edttcttlion 
MARILYN F. CATRON 
Sociology 
Flyers Hangar - Spirit 
Committee - N.F.C.C.S. -
Junior Prom Attendant-
Student Council - Ex-
ponent 1, 2, 3 - Day-
tonian Staff 3, 4 - May 
Queen 4 
MARION CHILDRESS 
Nursing Education 
BENJAMIN CHONG 
Electrical Engineering 
JOSEPH D. C!ONNI 
Biolog'' 
Class Vice-President 1 
Sigma Delta Pi - Catho-
lic Action - Red Cross 
A. W. CLINTON, JR. 
EDWARD CHUN 
Business Economics 
GERALD CLAYTON 
Secondary Education & 
A ccounting 
Class Vice President 1 -
GEORGES. COHEN 
lndttsl1'ial Afanagem ent Electricttl Engineering 
S.A.M. 3 - C.S.M.C. 2 - I.R.E. 
New York Club 2, 3 
ANTHONY M. CIANI 
Business - Eco 
Sigma Delta Pi - Catho-
lic Action - Red Cross 
EDWARD G. CLEMENS 
Physicttl Education 
Football 2, 3, 4 - Track 
1 - Monogram Club 1, 
2, 3 4 
WILLIAM P. COLLINS 
Economics & 
Organization 
Flyers Hangar - Spirit 
Committee 
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W. CONNAUGHTON 
Political Science 
JOHN CULHANE 
Secondary Education 
JAMES A. CURRIN 
Physical Education 
Football - Monogram 
Club 
DON DECHANT ROBERT DINEEN PATRICIA M. DONIS! 
Psychology B:uiness Org. - Eco. Elem6rttary Education 
C.S.M.C. 1, 2, 3, 4 - Edu-
cation Club 2, 3, 4 & Sec-
retary 2, 3 
ALBERT DONOHOUE WM. DONOHOUE JOHN P. DONOVAN 
Biology Sociology Sociology 
Class President 3, 4 -
Class Vice President 2 -
Student Senate 2 - Stu-
dent Council 3, 4 - Day-
tonian Staff 4 - Flyers 
Han.>ar - Spirit Commit-
tee 2, 3, 4 - Sociology 
Club - N.F.C.C.S. Chair-
man, Junior Prom Chair-
man, Senior Farewell 
ROBERT DOVEY GENE H. DRESSLER R . H. EARLYWINE 
Bmin ess Org. Eco . G eology lndustrid Manageme11t 
G eology Club - Bowling 
B!lliard Team 
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JAMES V. COSIMATI 
Speech 
UD Players. 1, 2, 3 
NFCCS - Vice President 
C inc in n,a t i R egion 
NFCCS - Class President 
2 - Class Vice President 
3 - Vice President Stu-
dent Council 3 - Band 
Announcer - Flyers Han-
gar - Spirit Committee -
CSMC 
ALMA CULP 
Mmic Education 
KATHRYN V. DALE 
Diet etics 
Home Economics Club 
Mixed Chorus - March-
ing Coeds, Captain 2, 3 
LEROY CRITCHFIELD 
Business Organization 
Economics 
J. CUNNINGHAM 
Business 0 1·ganization 
CSMC 1, 2 - Pershing 
Rifles 1, 2 - Spirit Com-
mittee & Flyers Hangar 
2, 3, 4 - Society Advance-
ment Management - Day-
tonian (Photographer) 4 
PRINCE DAVIS 
M ttsic Education 
GERALD FINNEN 
iH.echanical Enginee1·sing 
OSPE - ASME - Math 
Club 
CYRIL J . FITZ 
Industrial Management 
S.A.M. 
RICHARD E. FOX 
Biology 
Education Club - Flyers 
Hangar - Spirit Commit-
tee 
ROBERT E. EBERTS 
Chemistry 
Chemical Society, Presi-
dent 2, 3 - Math Club 
Scabbard and Blade -
Pershing Rifles 
MARILYN EICKMAN 
Health & 
Pbysical Education 
JACK R. ElTING 
Mechanical Engineering 
A.S.M.E. - O.S.P.E. 
RICHARD L. ELLIOTT ROBERT G. ELLIOTT ORION ENGLAND 
Biology Cit·il Engineering Secondary Education 
Pershing Rifles - Scab- A.S.C.E. - Baseball 
bard and Blade 
MELVA EVANS ANTHONY J. EVERS HAROLD J. EYNON 
Elem entrlt'y Edttccttion Elect1·ical Engineering Industrial Management 
O.S.P.E. - I.R.E. Treas. 
A.I.E.E. 
MARLENE R. FISCHER JAMES B. FISHER 
Dietetics 
Home Economics Club -
Flyers Hangar Sec'y. -
Spirit C om m i t t e e -
W .A.A. C.S.M.C - Home-
coming Queen - Pershing 
Rifle Sponsor 3 - Mili-
tary Ball Queen 3 -
Freshman Queen - Stu-
dent Senate Cheer-
leader 2, 3, 4 
SR. M. FLUEGEMAN 
Home Economics 
THOMAS J . FOX 
Sociology 
Mariology Club - Socio-
logy Club 
English 
UD News Editor 
JOHN FOUSHEE 
Indmtrial Management 
ORVILLE FRANCE 
Secondary Education 
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THOMAS J. FRERICKS JAMES FRICKE 
Physical Education 
Basketball - Baseball 
Accounting 
LEWIS J . GARRINGER JOHN GATES 
Bminess Organization R etailin g 
LAV\lRNE GEIGER IRENE GEORGE 
Elementary Education Medical Technology 
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JOHN W . GANNON 
History 
llifle Team 1, 2 - Intra-
mural Baseball - Base-
ball 
CHARLES J. GEBHART 
Chemistry 
Chemical Society 
ROSEMARY GERDING 
N tt1•sing Edttcati01t 
GEORGE GILMER 
Biology 
JAMES GLEASON 
Secondm·y Education 
Exponent 3, 4 
CLYDE GRAHAM 
Physics 
HAL GILMORE RONALD Mf GLASER 
Business 01·ganization Biology 
P ershing Rifles - Scab-
bard and Blade 
RONALD GOENNER LOUIS J . GOETZ 
Biology Biology 
UD Band 1, 2, 3, 4 -
Pershing Rifles 1, 2, -
Sigma D elta Pi 
F. X . GROSELLE LEO GROSSER 
G eology Mechanical Engineering 
Geology Club - Catholic 
Action 
RALPH GUIDO 
Secondary Education 
Education Club 
MICHAEL HAINES 
Secondary Education 
JOHN HARTER 
Chemistry 
GERARD E. GURNICK WILLIAM HAFNER 
Biology Secondary Education 
Sigma Delta Pi 
N. HARBAUGH RAMON HARRIS 
Nm·sing Education English 
RUTH HATFIELD MARILYN A. HAUER 
Elementary Education Seconda,ry Education 
Pershing Rifle Sponsor 
2 - Military Ball Queen 
2 - UD Players 1, 3 -
Commercial Club Trea-
surer 3 - C.W.O. Senior 
Representative - Student 
Senate 4 
KENNETH HAYDEN 
Psych ology 
R. L. HEISTERMAN 
Political Science 
ROBERT HICKEY 
English 
RICHARD R. HAZEN 
Elecfl·ical Engineering 
I.R.E. - O.S.P.E. -
A.I.E.E. 
JOHN L. HERMAN 
Accounting 
Glee Club - Accounting 
Club - Pershing Rifles -
Scabbard and Blade -
Bowling - Rifle Team -
Pistol Team - Student 
Senate - Billiard Team 
REID HOBBS 
Business Organization 
Economics 
RICHARD 0. HECKER 
Science 
Intramural Basketball 3, 
4 - Intramural Softball 
JOHN HERZOG 
Busines Organizatiotz 
ROBERT HOFFMAN 
Psychology 
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SHIRLEY D. JONES 
Dietetics 
Mixed Chorus - Home 
Economics Club - March-
ing Coeds 
EDWARD KAISER 
WALLACE A. JONES 
Biology 
Sigma Delta Pi, Pres. 
FRANK C. }URENA 
[ndustrial Management 
S.A.M. 
PATRICIA L. KASTLE CHARLES KAUTH 
DONALD HOLSAPPLE ROY T. HORVATH WILLIAM IANNUZZI 
Geology Civil Encineering Electrical Engineering 
A.S.C.E. - Varsity Rifle 
Team - O.S.P.E. - Intra-
mural Basketball 
F. T. IRELAND, JR. ROBERT J. JANNING MAURICE JOHNSON 
Accounting Business Ot·ganization Secondary Educatio11 
Flyers Hangar 
RUSSELL JOHNSON DAVID JOHNSTON JAMES JONES 
Secondary Education Secondary Edttcation Business 0 1·ganization 
Economics 
Music Education Elementary Education Business Organization 
Economics 
JAMES ]. KENDALL 
Business Organization 
R.O.T.C. - Rifle Team -
C.S.M.C. - S.A.M. 
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GENEVIEVE KENISON FRANCIS J. KLAUS 
N ttning Education Mechanical Engineering 
O.S.P.E. - A.S.M.E. - In-
tramural Sports - Flyers 
Hangar - C.S.M.C. 
RICHARD LALOR 
Retailing 
JAMES LEMMING 
Secondary Education 
ROBERT LISKO 
Business Organization 
Economics 
JAMES LAUBER 
Psychology 
DONALD A. LEESE 
Accounting 
ERNEST L. KOERNER JOHN ]. KOLB CHARLES KOONTZ 
Chemical Engineering 
Senior Class Officer -
Student Senate Pres. 4, 
Vice President 3, Trea-
surer 2 - Chemical So-
ciety - C.S.M.C. - A. S.C. -
O.S.P.E. - Flyers Hangar-
Spirit Committee - Day-
tonian Staff 2, 3 - Intra-
murals - Junior Prom 
Committee - Cleveland 
Club ' 
L. KOTLAREK 
Bminess Organization 
Business Organization Political Science 
Pershing Rifles - Scab-
bard and Blade 
G . A. KRAMER, JR. J. KWIATKOWSKI 
Mechanical Engineering Business Organiuttion 
Economics 
R. W. LAFAYETTE, JR. S. l ,AGEDROST CLARE l ,AGRASSO 
Physical Eductttion 
Education Club - UD 
Student Basketball - Of-
ficials Association 
Business Organization 
Pershing Rifles - Scab-
bard and Blade 
N ursing 
SR. J. RACHAEL LINK SR. L. AGNES LINK 
M edical T echnology 
HAROLD LITTEN 
Industrial Managem ent 
Home Economics 
WILLIAM A. LITTLE 
Business Organization & 
Economics 
Flyers Hangar President -
Spirit Committee - Day-
tonian Staff 
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MICHAEL J. LONG 
Economics 
SR. R. LOSONSKY 
Nursing Education 
EDWARD LOWRY 
Secondary Education 
GEORGE LOWRY GRACE LUEHRMANN PAUL J. MALI.OY 
Industrial Engineering Nursing Education 
EDWARD MANNY ANIBAL MARIN 
Business Organization Accounting 
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Mechanical Engineering 
A.S.M.E. S e c r e t a r y -
O.S.P.E. - Student Sen-
ate F 1 y e r s Hangar -
Cleveland Club 
ROBERT MASON 
lndmtrial Management 
THOMAS W. MAURER WILLIAM McGREE OWEN McKINNIS 
History 
Phi Alpha Theta 
E. F. MEDINA 
Civil Engineering 
A.S.C.E. - O .S.P.E. 
DALE MILLER 
Secondary Education 
Bwiness Organization lndwtriat Management 
Economics 
FLOYD MERRIAM JAMES MEYER 
Bwiness Organization Music Eductttion 
Economics 
RICHARD L. MILLER VELA MILLER 
Secondary Education Elementary Edttcation 
PHILIP MOCILNIKAR R.l. MON TGOMERY R. G . MOORMAN 
R etailing 
BILLY MORSE 
Electrical Engineering 
CHARLES MUELLER 
Fine Arts 
Accounting 
Student Council Presi-
dent - Flyers Hangar -
Spirit Committee - Blue-
grass Club - Class Trea-
surer 4 
ROBERT S. MOY 
Indmtrial Engineering 
Scabbard and Blade Secy. 
2, 3 - Coach Pistol Team 
2, 3 - O.S.P.E. - A.S.M.E. 
Accounting 
Accounting Club - Stu-
dent Senate 
CARL MOYER 
Medical Technology 
EDWARD P. MURRAY RICHARD MURRAY 
Accounting 
C.S.M.C. 1, 2 - F 1 y e r s 
Hangar 1, 2, 3, 4 - Ac-
counting Club 2, 3, 4 -
Knickerbocker Club 2, 
3, 4 
Art Education 
WALTER MURRAY MARY C. NAHN 
Business Orga-nization Accounting 
Economics 
JAMES NICHOLSON CHARLES H. NOLL 
JOSEPH 1. NELSON 
Electrical Engineering 
I.R.E. 
R. D. NOUROT 
Physics Secondary Education Chemistry 
Football - Student Coun- Chemistry Society 
cil - Monogram Club 
THOMAS OLBERDING HOWARD OVERLY ROBERT PAHL 
Fine Arts Business Organization 
Student Senate 3, 4 -
Daytonian 4 - Flyers 
Hangar & Spirit Com-
mittee 2, 3, 4 - S.A.M. 4 
Political Scien ce 
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LEROY PETERS 
Secondary Education 
FRANCES POLSON 
Secondary Educati01z 
CHARLES PRICE 
English 
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PAUL N. PETERS 
Accounting 
Advanced Acco u n tin g 
Club 3, 4 - Knicker-
bocker Club 3, 4 - Flyers 
Han('"ar 2, 3, 4 - Vice 
President of Accounting 
Club 4 
JAMES PORTER 
Bminers Organization 
Economics 
EDWIN RAFOLS 
Accounting 
Accounting Club 
ERIKA PLAUT 
Psychology 
PETER PRESS 
Biology 
PATRICIA A. RAMSEY 
Personnel Management 
Spirit Committee - Flyers 
Hangar - Exponent 
FRANK PARADISE 
Business Organization 
DALE PAUL 
Retailing 
KAY ANN PECKOL T 
Textiles 
Home Economics Club 
Vice President 4 
PATRICIA PATRIE 
Nursing 
F. V. PAU LLIN 
Dietetics 
Home Economics Club 
Secretary 2, 3 - C.S.M.C. 
W.A.A. Secretary 2, 3 -
Mixed Chorus - March-
ing Coeds 
G. A. PELLOW 
Dietetics 
Home .Economics Club -
W.A.A. - Mixed Chorus-
Marching Coeds 
W. A. PATTERSON 
Secondary Education 
BARBARA J. PAYNE 
English 
Flyers Hangar 2, 3, 4 
Spirit Committee 2, 3, 4 -
Class Secretary 2, 3, 4 -
jun:or Prom Queen -
C.S.M.C. 1, - Dayton ian 
Editor 3 Daytonian 
Staff 4 
RAYMOND PENN 
Business Organization 
Economics 
RAYMOND RODERER CHARLES H. ROESCH T HOMAS ROHR 
Accounting Personnel 
Junior Business & Or-
ganization - Intramurals 
Accounting 
THELMA ROMER ODRA ROSENBECK CARMEN J. ROZZO 
Elementary Education Nursing Education Elem entary Educati011 
R. E. REBOlJLET 
Philosophy 
Philosophy Club - D e-
bating 
D. H . REICHERT 
Secondary Education 
Monogram Club - Phil-
osophy Club - Football 
WILLIAM RIEGER 
Retailing 
Tennis Team - Mariol-
ogy Club 
DAVID SALVATI CHARLES SCHAEFER BERNARD SCHIML 
Biology Pe1•sonnel Business Organization 
Sigma Delta Pi - Catho- Economics 
I ic Action Secretary 
TOM REED 
Retailing 
BILL RHINES 
Bminess Organization 
Economics 
C. L. RINGLEMAN 
Comprehensive Social 
Studies 
FERDINAND REHS 
Personnel 
C. RHOADES 
Pbysical Th e1·apy 
SHEARL J . ROBERTS 
History 
Debating Vice President 
l, 2, - President 1 - Ass. 
Editor of Exponent 3, 4 -
Phi Alpha Theta Presi-
dent 3, 4 , Student Sen-
ate President 2, 3 
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SHIRLEY R. SCHROLL FRANCIS SCHUBERT M. M. SCHWAB 
Dietetics Accounting 
Home Economics Club 
President 3 - Flyers Han-
gar 2, 3 - Spirit Com-
mittee 2, 3 - Daytonian 
Staff 2, 3, 4 - Daytonian 
Editor 3 - Junior Prom 
Attendant 3 - Homecom-
ing Attendant 3, 4 -
Pershing Rifle Sponsor 
4 - Christmas Ball Queen 
4 
DON SCURLOCK JOHN SEIDEL 
Retailing Business Organization 
Economics 
Nursing . 
Nu Epsilon Delta 
FRANCIS J. SEILER 
Biology 
Sigma Delta Pi 
THEODORE SHAMAN MARY LOU SHIVELY ROBERTA SIMERMAN 
Economics Elementary Education Nursing Educati01z 
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HAZEL SINSEL 
N ursittg Education 
DONALD E. SMITH 
R etailing 
SR. ROSALIE SMITH 
Nursing Education 
LEONARD SIU 
Biology 
KELLY SMITH 
Philosophy 
VIOLET SMITH 
Nursing Education 
HAZEL SMALLEY 
N ttning Education 
MICHAEL T. SMITH 
Business Organization 
G. F. SMOLINSKI 
Social Studies 
J nternational R elations 
Club 1, 2 - Education 
Club - Sociology Club 2-
History Club 2 - Phi Al-
pha T heta 3, 4 
CORA SOLBERG JUANITA SOO 
Nursing Education Nursing 
D. E. SPONSLER MARION STANSEl. 
Accotmting S econdm·y Education 
SANDRA L. STEVENS DONALD STEWART 
Dietetics l11·t Eittcation 
Home Economics Club 
Flyers Hangar 3, 4 
Spirit Committee 3, 4 
Student Senate 4 - UD 
Players 1, 2, 3, 4 -
C.S.M.C. 1 - Daytonian 
Scaff 2, 4 - Senior Fare-
well Attendant 
WILBUR J . SPATZ 
Business 
N.F.C.C.S. Senior Dele-
gate - Student Senate -
C.S.M.C. - Servers - Vice 
President C.S.M.C. 2, 3 
ARNIE STEIN 
Business Organization 
Basketball 2, 3 - S.A.M. 
JOSEPH]. STOCKERT 
Elect1·ical Enginee1·ing 
0. S. P. E. Treasurer -
I.R.E. Secretary - A.I.E.E. 
Secretary 
FLORENCE STOVER 
Elementary Edttcatiott 
VAUGHN TAYLOR 
Secondary EdttC<Ition 
WILLIAM J. TALBOT 
Industrial Management 
Flyers Hangar - Spirit 
Committee President 4 
Scabbard and Blade -
S.A.M. 
JUNE TEMPEST 
Retailing 
RICHARD F. THOMAS S. THUNBORG, JR. 
Civil Engineering Mecbanical Engineering 
AS.C.E. Secretary 2 - A.S.M.E. 
O.S.P.E. 
GLORIA L. TAYLOR 
Physical Education & 
Health 
W.A.A. President - Phy-
sical Education Club 
THOMAS THOMA 
Business Organization 
Economics 
JAMES V. TIEMAN 
English 
Men's Glee Club - Spirit 
Commiccee - Exponent 
Scaff Delta Epsilon 
Kappa - Education Guid-
ance Conference - N .F.C. 
c.s. 
H. V. VILLEMAIN M. W . VILLEMAIN J . A. VON MOHR 
Cbemical Enginee1·ing Cbemical Engineering Business 
Chemical Society - Stu- Chemical Societv - Math 
dent Senate Club - O.S.P.E. · 
REGIN A WACK 
G eology 
JAMES WALSH 
Civil Engineering 
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JOHN R. WAGNER P . WALLINGSFORD 
Civil Engineering Music Education 
C. F. WALTERS CECIL WAMSLEY 
Civil Engineering R etailing 
O.S.P.E. President - Stu-
dent Senate Vice Presi-
dent - Flyers Hangar -
A.S.C.E. - Spirit Com-
mittee - Knickerbocker 
Club Pres. - Intramural 
Basketball & Football 
G. J . TREVINO 
Mecbanicttl Enginee1•ing 
O.S.P.E. - A.S.M.E. 
ADOLF TYLINSKI 
Accounting 
ROBERT C. TRICK 
Industrial Managem ent 
S.A.M. - P'resident 
ANN E. UTZ 
Dietetics 
Flyers Hangar - Home 
Economics Club Trea-
surer - Daytonian Staff 
2 - Junior Prom At-
tendant - Spirit Commit-
tee 
J. W . V ANNORSDALL EDWARD P. VEDA 
Mecbanical 
A.S.M.E. 
Engineering Englisb 
Flyers Hangar - Spirit 
Committee - UD News-
Exponent 
JOSEPH N. T RIVISON 
Pbysical Education 
Education Club - Physi-
cal Education Club 
Cleveland Club 
R.H. VANDEVANDER 
Business 
Student Council - Stu-
dent Senate - Flyers Han-
gar - C.S.M.C. - Educa-
tion Guidance Confer-
ence Delta Epsilon 
Kappa 
EARL F. VERRETT 
Accounting 
Advanced Accounting 
Club - Intramurals 
CALVIN WEAVER J AMES A. WEGER 
Retailing Economics & Business 
Organization 
JOHN WILLIAMS R. WillOUGHBY 
Mechanical Engineering Business Organization 
Economics 
E. D . WHIT EHAIR 
Music Education 
JAMES WILSON 
Business Organization 
Economics 
THOMAS K. WIMSATT RITA A. WITTMANN NELSON WOLF 
Civil Engineering 
A.S.C.E. President 3 -
O.S.P.E. Treasurer 2, 3-
Student Council Treas. 
3, 4 - Math Club Pres. 
3, 4, Secretary 2, 3 - Blue 
Grass Club Vice Presi-
dent 1, 2 - .Flyers Hangar 
Music Ecluca tion 
Mixed Chorus - Men's 
Glee Club Accompanist-
C.S.M.C. - E d u c a t i o n 
Club - Education Guid-
ance Conference Pres. 
Mechanical Engineering 
MILDRED YOUNG EDWINA YUEN HELEN YURA 
Elem entary Edttcation Physical Education Ntn-sing Education 
& H ealtb 
W.A.A. Physical Educa-
tion Club - President -
Hui 0 Hawaii - Educa-
tion Club 
VIVIAN ZANE 
Nursing Education 
Nu Epsilon Delta 
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COMMENCEMENT 
SCENES 
The President congratu-
lates Mrs. Edwin Becker. 
T hose much-coveted sheepskins. 
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"In my own name and in the 
name of the Univenity of Day-
tott. I confer u;bon you the de-
grees of ... " 
Brother Albert Rose, S.M. 
recalls Ohio's century and 
a half of statehood. 
Ending the last long mile 
COMMENCEMENT 
"The best laid schemes of 1tuce 
and men 
Gdng aft a-gley .. " 
Rain prevented the academic 
procession from the University 
to the National Cash Register 
Auditorinm. 
"There he goes!" 
"A thing of beauty is a joy forever" 
The library is a symbol of the culture and intellectual 
beauty. How aptly it is situated in our beautiful park 
Projected enlargement of 
the Albert Emanuel Library 
\X'e want a beautiful 
campus. 
CLASSES 
JUNIOR BUSINESS 
Fi1·st Row: Wannemacher, J. - Wojcik, R. - Wright, C. -Pang, H. Second Row: Welbaum, C. - Stark, J. - Bolton, E. -
Schroeder, J. - Zulli, A. Third Row: Anderson, J. - Capron, R.- Witt, R. - Nolting J. - O'Neill, W. 
First Row: Koren, R. - Bevis, S. - Kuan, P. - Ekberg, D. Second Row: Finan, R. - Maxwell, C. - Brodbeck, T. - D aum, 
R.- Espy, B. Tbird Row: Helmkamp, D. - Greive, D. - Fillenwarth, J. 
JUNIOR BUSINESS 
Paqe Sixty 
JUNIOR EDUCATION 
First Row: Umina, B. - Minic, M. - Knorr, M. Second Row: Caulfield, P.- Bender, M. - Sacksteder, C. - McShane, M. 
Third Row: Holzcross, R. - Osweiler, B. - Gehring, S. - Girard, K. - Lachey, K. 
first Row: Hauer, M. - Fischer, L - MacCallum, S. - Bendele, R . Second Row: Drees, D. - Kastle, P. - Benham, E. -
Griffin, M. - Romber, E. Third Row: . Leong, G. - Victorino, B. - Paxson, J. - Mackey, P. - Okita, H. · McDonald, N . 
JUNIOR EDUCATION 
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JUNIOR SCIENCE 
First Row: Ackermann, S. - Bores, B. - Douglas, D . - B ecker, J. - Norris, J . Second Rotl': Muska, E. - Morehart, F. -
Henige, M. - Mueller, C. - Gerding, R. - Williams, M. - Fahey, M. Tbird Row: Brandt, C. - King, T . - Cannata, E. - Walker, 
J. - Spearin, M. - Altwicker, R. - Jauch, M. - O'Malley, G. Fourtb Row: Page, T . - !.eider, B. - Fristik, W . - Beckham, J. -
Flood, R. - Shroyer, R . - Beck, L. Fifth Ron·: Mershad, E.- \Xfeinshank, J .- Fishbaugh, W .- Bruhn, D . - Whitmer, R.- Brennan, B. 
First Row: Lai, R.- Geiger, J .- Lorenz, J.- Durbin, D - Metzger, J.- Rowe, G. Second Row: Warning, G . - Blaeser, P . -
Mueller, J. - Frey, W. - Biedenbender, W. - Hsiung, Y. Tbir d Row: Campbell, H. - Foley, D. - Coy, R. - Kamm, I. - Jira, 
E. - Hussong, F. Fourtb Row: Kiener, J . - Gairing, W. - Thome, W. - Keith, R. - Scharf, J. - Hoene, D . Fifth Row: Somhorst, 
R.- Herndon, W.- Golden, K. - Kroger, J. - Duell, J. 
JUNIOR ENGINEERS 
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JUNIOR ARTS 
First Row: Burke, M. · Thesing, M. - Jones, L - McAdam, M.- Connally, S. Second Row: Hegedus, M.- Chmielewski, 
P. - Faiella, J. - Recker, R. - Caron, J. - McGarvey, S. Third Row: Boesch, H .- Bedwell, R. - Boyle, R.- Green, M. - Koverman, 
J.- Murray, G. Fourth Row: Bardo, G. - Scalia, P . - Rice, J.- Mosher, W. - Wilkerson, J . - Korns, P. 
First Row: Payne, S. - Mestwerdt, G. - N ieman, B. - Sachs, V.- DeVol, C. Second Row: Daley, R.- Leary, L.- Dwyer, 
T. - Masterson, T . - Melvin, M. - Mahle, E. Thi1·d Row: O'Brien, B. - Perotti, N. - Joseph, G. - Murphy, J. - Potter, W. - Sen-
net, F. - Langen, A. Fourtb Row: Ganci, J . - Gallagher, T. - Bollinger, T.- Eilerman, R.- Thomas, W.- Meier, M.- Flynn, E .• 
DeHart, C. - Prosser, J . 
SOPHOMORE ARTS 
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SOPHOMORE BUSINESS 
First R ow: Shay, E. - Montgomery, B. - Meyer, D . - A lves, M. Second Row: Smith, L. - Wittig, W . Fortener, W. -
Stansel, S. - Fussnecker, T. Third R ow: Kendle, J. - Ross, J . - Brune, J. - Cizek, D . - Butler, J. - Kauth, H. Fourth Row: Will-
komm, R . - Koverman, E. - Crown, C. 
First Row: Osterday, J. - Hosket, S. - Knase, M. - Weh:1er, C. - Russell, P. - Stoecklein, C. Second Row: Jarrell, H. 
Klinepeter, J. - Chinery, L. - Theodoras, B. - Trzeciak, C. - Dugan, D. - Ernst, C. Tbird Row: Tangeman, R. - Benner, \YI. 
Hemmelgarn, C.- Egalite, J.- Muth, T.- Rawlins, A. 
SOPHOMORE BUSINESS 
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SOPHOMORE SCIENCE 
First Row: Youngman, C.- Kinsella, R.- Kinsella, P . - Grentz,]. - Brockmeyer, M. Second R ow: Brennan, J . - Kra-
mer, R. - Schorsch, P.- Falke, P.- Horvath, J . - Koester, M. - Maas, C. Thi1·d Row: Schroeter , R. - Corwin, P . - Dobbins, R . -
Kronke, C.- Hartigan, J. Fottrth Row: Ford, L.- Brockbank, J.- Muth, E. - Herbert, V. - tennon, J . - Mariani, P . 
First Row: Ely, J . - Frueh, N. - Schweller, J. - Ecklar, C.- Penick, M. - Smith, L. - Jardin e, K . Second Row: Parker, 
J . - Sherman, C. - Kalt. T . - Janning, J. - Clark, B. - T animura, S. Third Row: Nahn, C.- Volk, T. - Berens, A. - Kohr, D . -
Ledford, F. - Inman, P. Fourth Row: Blan, J. - Albers, R . - Mertens, W. J . - Striebel, J. - Hovest, J . - Hoblit, D . 
SOPHOMORE SCIENCE 
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SOPHOMORE EDUCATION 
Fint Row: Strominger, R. - Munn, K. - Stelzer, P. - Hilton, C. - Clayton, R. - Cichanowicz, T. Second Row: Crutcher, 
L. - Drees, R. - Stang, M. - Bowman, N. - Lyons, A. - Flynn, A. - Heckman, G . Tbird Row: Shattock, B. - Rauch, I. -
Moore,]. - Smith, J. - Vradelis, C. - Mergler, C.- \Vitkin, L. - Welks, D. 1-'ourtb Row: Brashear, R.- Sheetz, C.- Ens, M.- Barker, 
C. - Jacobson, P. - Tartell, G. - Roberts, ]. Fi ftb R ow: Haggerty, ]. - Bruin, M . - Harris, C. - Ankney, \'\7. - Guida, C. - Woy-
wood, G. - Gilfoil, R. 
First R ow: Clemens, R . - Daniel, C. - T hompson, ]. - C hang, W. - Inclan, R . - R eyes, M. Second Row: W erner, ] . -
Ernst, D. - Badum, J . - H arris, J. - Vergamini, P . - Jutte, H . Tbi rcl Row: Peters, E. - Finke, R. - Heck, E. - Huffman, C. - D rake, 
S. - Patto n, E. - Mo nnig, T . Fourtb R ow: W ack, R. - Bush, W .- Brest, C. - Balster, W . - Dominic, R . - Schmelzer, C. - Bothe, G . 
Fiftb Row: M adden, J . - Brenna n, D. - Fisher , W. - Sulzer, R. - Byrne, T. - Clarke, J . - Schimanski, W . 
SOPHOMORE ENGINEERS 
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FRESHMAN ARTS 
First R ow: Mitchell, P . - Koutra, M. - Dymo nd, S. -G raul, J. - Mayo, J. - McAdam, V. - Rochet, A. Second Row: 
Kisecker, F. - Neumann, J. - lan~, J. - lane, l. - Kronauge, S.- Stemley, S. - Tong, P . - Michel, S. T hi1·d R ow: Schmid, M. -
Pape, C. - listing, T. - Damm, W. - Holland, J. - Thiem, J. - Mcintosh, G.- DeCurtins, E. Fourth Row: O'Bryan, P.- Subenking, 
W.- Wetherill, D.- Kerregan, J.- Kennedy, J. - Ambrose, G. - Heff, A. - lensch, R. Fifth R ow: Fisher , F. - Royalty, D. - Paliga, 
R. - Todd, J. - Hay, J. - Berk, J. 
Fi1·st Row: M ejia, H. - Frank, C. - Dietz, D . - Smith, B.- Suhr, N. - Griffing, A. - Osterday, M. Second R ow: Egan, T . -
Doerfler, W. - Harbaugh, C. - Pruzzo, H. - Bellert, J. - Diaspio, l. - Smith, J. Third Row: Stark, D. - Hussong, J. - Peterson, 
R. - Dunl1\p, M. - Ruff, J. - Weaver, G. - T hesing, W. - Papa, H . Fourth Row: Smith, R. - Heit, G. - Nunn, T. - McNair, 
B. - Makley, R . - Kempa, R. - Grandinette, M. - Cooper, W. - B ible, K. Fifth Row: lauterbur, R . - Pagliaro, A . - Kuntz, K. -
Hilgeman, C. - Haley, J. -Monnin, C. - Breving, J. - Cronley, T. -Kelly, J. - Hoff, W. 
FRESHMAN ARTS 
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FRESHMAN ENGINEERS 
Fi1•st Row: Moon,]. · Rall, R. · Finsel, D.· Reiter, T . - Loges, E.- Grow, W.- Fecke, J. Second Row: Brun, F. - Schladen, 
R.- Bettinger, J. · Briney, R. · Greiselhuber, H . · G lode, J. - Combs, J. - Strieff, J. T hird Row: O'Reilly, J. - Keehn, D . - Rataic-
zak, J. · Bradley, C. · Yox, R. - Aufuldish, R. · Jones J. Fourth Row: Pierce, J. - Rohs, M. - Hoey, E. - Mahlmeister, T. -
Krystofik, A. - Blincoe, R . · Athmer, M. - Sandmann, B. 
Fi1·st Row: D elsanter, D . · Dowling, P . - Andre, J. · Gerkin, J . . Rosa, R. Second Row: DeLaSelva, .J. · Bedrowsky, 
D . · Afflerback, T . · Boyd, G. · Watkins, J . - Stoeckelman, E. · Lallemand, R. Tl1ird Row: Rundag, G. · Noll, L. · Lewis, R. · 
Prieto, C. - Burgunder, J. - \\1etzel, P . - Geiger, D. - Perez, J. Fourth Row: Conner, D .. Kuhn, D. - Au, W. · Crum, R. · Macken, 
J. ·Monnin, R. · Huth, R.- Cableck, P. 
FRESHMAN ENGINEERS 
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FRESHMAN ENGINEERS 
. 
First Row: Volk, H . . Braun, J. - Schlegel, D . - Schoenherr, R.- Cichanowiscz, E. Second Row: Pett, D.- Wilson, R. -
McLain, F.- Fieldler, R.- Knisley, A.- Robinson, A.- Walker J . Thi1·d Row : Zins, W. - Honekamp, J. - Grentz, L. - Rose, T. 
- Tischer, R. - Brinkman, C. - Howell, J. Fourth Row : Miller,G. - Stohl, J. - Phillips, D. - Brautigam, R. - Homan, J. - Holth 
enrichs, P. 
First Row: Brown, E. - Cunningham, R. - Gilliam, T . - Hummeldorf, J. - O'Reilly, J . Second R ow: Dorsey, D . - Shaf-
ner, D. - D egler, G.- Valentine, D . - Watson, L. - Larsen, R. Tbird Row: John, \\7. - Pytosh, A.- Gerstner, J.- Schumach er, H .-
Wiegel, R. - Podsedly, J. Fourtb Row : Seipel, R. - Bindas, J.- G rogan, J. - Heyl, J . - Marsico, L 
FRESHMAN ENGINEERS 
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FRESHMAN EDUCATION 
Fint Row: Frost, N. - DeVol, M. - Kidder, L. - Gonzalez, M. - Beacham, A. Second Ro·w: Schwieterman, C. - Recker, 
L. - Pfarrer, S. - Sherman, M. - Luby, F. - Heidenreich, V. Third Row: Grone, N.- Clark, R. - Harman, T.- Bigelow, A.- Disan-
tis, L. - Gurokovich, K. Fourth Row: Fine, C. - Wonka, G. - Rose, R. - Orth, D. - Marinelli, P. - McLean, J. - Landen, J. 
First Row: Becker, M. - Myers, E. - Frey, C. - Friedrich, M. - Geirman, M . - Clendenon, B. - McNabb, L. Second Row: 
Gysbers, R. - Klingshirn, M . - Rosenkranz, S. - Weber, B. - Klepinger, M. - Fine, V. - Coffield, S. - Miller, B. Third Row: Pear-
son, ]. - Schulz, W. - Foley, D. - Brown, L. - Brown, S. - Norton, D. - Carlson, J. - Rauch, A. - Simmons, W. Fom·th Row: 
Pirsinger, J. - Diedrick, T. - Bockhorn, A. - Fiely, B. - Sammons, J. - Brandewie, D. - McDonald, J. - Small, R. - Jacoby, L. " 
Oldiges, D . Fiftb Row: Potoczak, J . - Kroger, J. - Brackman, D . - Ludwig, W. - Paige, F. - Bobo, K . - Jacoby, R. - Capalbo, E. -
Dixon, A. 
FRESHMAN EDUCATION 
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FRESHMAN SCIENCE 
First Row: Huffman, P. - Cosgrove, L. - Collins, A. - Bronson, L. - Boeke, J. Second Row: Borgelt, S. - Garber, J. -
Dye, H. - Rivers, E. - Elino, A. - Cogan, J. Thit·d Row: Harris, J. - Cashin, J.- O'Loughlin, J. - Galloway, J. - Pabus, D.- Col-
lins, R. - John, D . Fom·th Row: Carroll, R . - Fu, D. - Winner, J. - Wipf, A. - Algren, R. · Riegle, S. 
first Row: DeMore, D. · George, M. - Eldrich, M. - Metzger, C.- Michaels, T.- Voelker, J. - Schwartz, G. Second Row: 
Morrissey, S. -Mantel, M. - Kidder, E. - Scharf, J. - Mueller, A. - Dougherty, S.- Donahue, A.- Nomina, H. Third Row: Hamby, 
S. - Niebauer, C. - Kremer, J. - Gerding, J. - Miller, M. - Foke, W. - Masten, C. - Muth, P. - Ward, G . Fourth Row: Frey, 
Sister Anthony Marie, S.P.S.F. - Lee - A. Horvath, A. - Robertson, D . - Haria, Sister Louise Marie, S.P.S.F. 
FRESHMAN SCIENCE 
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FRESHMAN BUSINESS 
First Row: Burris, M.- Gabriel, M. - Monaghan, K.- Daum, C. - Kamm, G . - Cushen, C. - Hansen, M . Second Row: 
Bulcher, C. -Mettler, R. -Dever,]. - Kelly, J. - Butz, R. - Mcilvain, R. - Hogan, R. - Moorman, E. Third R ow: Musick, R. -
Fromholt,]. - Clay, A. -McGarvey, J.- Colson, C.- Dohner, D. -Marks, R. - Aiello, P. - Butkus, J. Fourth Row: McAvoy, ]. -
McLaughlinfi P . - Deger, T . - Fl~ischman, J. - Farrier, B. - Beerck, B. - Lafferty, ]. - Lawler, ]. - Fannon, J. - Heindle, ]. 
First Rm1:: Spirk, J- - Smith, M. - Wong, G. - Wetzel, A. - Schubert, M. - Takara, P . - Widman, C. Second Row: 
Schumann, B. - Ryan, B. - \'Vager, R. - Reilly, J. - Locke, C. - Sandmann, J. - Sasaki, E. - Reed, D. Third Row: Stardy, W. -
Zwolski, M. - Raidt, J. - Walter, R . - \Vettrich, P . - Schobelock, P. - Rupperstein, R. Fourth Row: Smith, M. - York, A. -
O'Diam, B. - Schaefer, J. - Wissman, J. - Sander, W. - Renneker, E. - Zurutuza, J. Fiftb Row: Thomas, W. - Siler, R. - Oths, 
J. - Wesson, P. - Sollenberger, J. - Schnippel, J. - Schindler, G. 
FRESHMAN BUSINESS 
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FRESHMAN BUSINESS 
Pi1·st Row: O'Donnell, M.- Wartinger, D . - Porter, S.- Wortman, C. - Wyrick, N. Second Row: Russell, J . - Wanne 
macker, B. - Witte, R. - Johnson, R. - Weisse, D.- Yee, R. ThirdRow: Smith, S. - Short, B. - Nolan, J.- Sprauer, C.- Rhein, G . -
Sills, F. - Thiemann, H . Fourth Row: Spatz, L. - Nordyke, J. -- Coon, P . - Spitler, J. - Wuellner, R. - Wolf, T. - Struber H . 
Fifth Row: Scarpelli, A.- Schneider, C.- Wachter, F. - T erry, R.- Wilkins, R. - Pleiman, P. - Whitton, T. - Talbott, R . 
Fi·rst Row: Herbon, B. - Metz, K. - Bolinger, P. - Frounfelker, M. - Baker, R. - Lee, N . Second Row: Bradley, W. -
Busillo, Q. -Dame, R.- Dutton, J. - Gillespie, H. - Malyk, R. - Clark, L. Thi1·d Row: Dacey, P. - Kmett, J. · Katcavage, J . -
Loughban, J . - Boughal, L. - Kikta, R. - Mascotti, S. Fourtb Row: DePasquale, R. - Horn, P. - Kricker, J. · Bruns, R. - Mont-
gomery, D . - Brown, C. - Cogan, D . - Fath, B. 
FRESHMAN BUSINESS 
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FRESHMAN BUSINESS 
First Row: Barrett, R. - Nartinez, F. - Gast, J. - Kleckner, R. - La Vielle, J. - Goedstein, J. - Madden, J. Second Row: 
Hall, D .- Laurent, L.- Basel, G.- Mee, W . - Kutscher, T.- Kirihara, H.- Grice, S. - Leong, R. Third Row: Leibold, J.- Lally, R.-
Burkhardt, W. - George, J. - Bruns, R. - Mihm, W. - l-uther, D. - Horwath, L. - McClelland, A. Fourth Row: McCarthy, R. - Ken-
nedy, H. - Lyons, J.- Herman, W.- Dodane, G.- Madigan, T . - Harris, D. - Aills, D. - Burger, D. Fifth Row: Knoff, J.- Hughes, 
T.- Hunkeler, L. - Beadle, L. -Lange, F. - Geary, T. 
First Row: Hibler, D. - Jaspers, G . - Manuel, R. - Ripberger, J. - Rezek, B. - Davey, J. - Dolle, R. Second Row: Kin-
cade, J. - Mueller, P. - Nash, J. - Neidert, D . - Clayton, W. - leonard, D. - Dobbins, J. - Bruns, R. Thinl Row: Riancho, R. -
Valdes, A. - lawless, W. - Synk, J. - Lanese, T. - Ferdelman, D. - Grim, G. - Wessel, R. - Treon, V. Fott1'1h Row: Weinland, 
D . - Smith, B. - Suever, A. - Burden, F. - Eifert, R. - Merck, J. - Hannon, A. - Gies, J. - Barkhurst, P. - O'Shaughnessy, T. Fiftb 
Ro,w: McBride, R. - Westerkamp, B. - Greive, R. - McCrate, J. - Bockensterre, K.- Egan, T. - Paul, D . 
FRESHMAN ENGINEERS 
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TECHNICAL CLUB 
First Ro,w: Daniel, C. - Hecker, E. - Wittmann, R . - M cKenney, R.- Lai, R. Second Row: Renenaugh, G. - Benasutci, D. 
- Finsel, D . - Schierloh, D , - Seine, J. - Umina, J. T hird Row: W uellner, R. · Rozzo, J. - Brown, R. - Janning, J. - Widener, R. -
Gibson, J. - Mecz, D . 
First Row: Daniel, C.- DiMatteo, J . - Lai, R . - Baumer, E. - Borgerding, R. - Wenger, R. Second Row : Hecker, E.- Benasutti, D. -
Finsel, D. - Wittman, R. - McKenny, T. - Stine, J. - Srobel, J. T hiTd Row: Wuellner, R. - Widener, R. - Gibson, J. - Schierloh, D. -
Wilson, R.- Schultheis, E.- Jarvis, F. - Umina, J. Fourth Row: Revenaugh, G. - Rozzo, J .- Brown, R.- Janning, J. - Beel, F.- Combs, G .• 
Fox, K. 
TECHNICAL INSTITUTE 
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Extra-curricular activities develop initiative and self-confidence 
simultaneously with providing ample distraction and relaxation 
from serious application to study 
The Reserve OHiters 
Troining Corps Building 
U. D. Players at rehearsal. 
( 
• Rf:.5ERVE- OFF I CE.-R-5 T£"-ININ4 CaRPs .Bui LDIIHr. 
• U t·HVf=IZSI T i OF DAYT0-'4 • 
• f"RE!CMAN A. PRtTZitH>e,R.. A~CHITf;CT. 
ORGANIZATIONS 
STUDENT COUNCIL 
First R ow: Maraglou, K . - K insella, R. -Catron, M . Second Row: Montgomery, R . - Wimsatt, T. - Vandevanter, R. -
Pinto, L. T hit·d R ow: Thesing, W . - Eilerman, R .- Keith, R . - Donovan, J.- Martino, A. 
The officers of the Student Council in the 1952-
1953 scholastic year were : Richard Montgomery, presi-
dent, Jim Wilkerson, vice president, Marilyn Catron, 
secretary, and Tom Wimsatt treasurer. The repre-
sentatives of the Student Council were voted at class 
elections and the president of each class is automatical-
ly made a member. The Student Council works closely 
with the administration and b ri ngs the views of the 
students to the attention of the administration. 
Particular activities of the Council in the p ast year 
are the following . T he council cooperated w ith the 
city traffic department in controlling traffic on the 
University parking lot. A fifteen-minu te weekly news-
cast called "U D News on Parade" was arranged with 
one of the local stations. Students were accommo-
dated at the basketball games by keeping non-students 
out of the student section of the Fieldhouse. A dollar 
was collected from students at the issuing of the ath-
letic book and this money was used to help finance 
student activities, for example sending the band to the 
Chattanooga football game. Annually the Student 
Council acts as a clearing house for dates for group-
sponsored affairs and it directs the elections of various 
kinds during the year. Privileges, improvements and 
activities obtained for the students come from the dili-
gent work of the Student Council. 
Paqe Seventy-eiqht 
CLASS 
OFFICERS 
JUNIOR CLASS 
Seated, left to right: Ray Bedwell, President; 
Kathy Girard, Secretary; Dan Nagle, Vice-Presi-
dent. 
Standing: larry Sorohan, Treasurer. 
SOPHOMORE CLASS 
Left to right: Robert Montgomery, Treasurer; 
Bob Eilerman, President; Greta Heckman, Secre-
tary; Armond Martino, Vice President. 
FRESHMAN CLASS 
Seated, left to right: Carol Bulcher, Secretary; 
Bill Thesing, President. 
Standing: Jim Synk, Treasurer; Tony Krysto-
fik, Vice President. 
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U. of D. BAND 
A musician by the name of Ike strolled into the 
Band Room in September. Ike is the ''Mr. Average" 
of the U. D. Band. During the practices before the 
first game of the season, he asked Mr. Maurice R. 
Reichard, director of the Band, about the possibilities 
of the Band for the year. He was told that if every-
one worked hard during rehearsals, and did his best, 
the Band was bound to he successful. 
The Band was successful. Ike, the Band officers: 
Jack Develbiss, president; Mary Minic, vice-president; 
Dick Wiggenhorn, treasurer; John Caron and Roger 
Keith, publicity managers; Kay Dale, captain of the 
Marching Coeds, and all the members did their best, 
and under the direction of Mr. Reichard produced a 
Band that will be remembered for its ability, spirit, 
and fine performances. 
Ike, the typical U. D. Bandsman, began football 
season at the Drake game, and was given the name 
"180 Ike" because of his marching at the supersonic 
Front Row: (in front of stage) Maurice R. Reichard, director, 
Mary Young, Virginia Paulin, Maurine Reichard, Mary Schmid, 
Kay Dale, Jeanne Goenner, Sue Coffield, Dolly Norton, Pat Wall· 
ingsford, Grace Ward, Mary Minic, Jerry DeBrosse, Barbara Smith, 
Genevieve Pellow, Fred Miller, Drum Major. 
Second Row: (on stage) Jack Develbiss, Jack Felkley, Jim Fil-
lenwarth, Roger Keith, Bob Rose, Bernie Melvin, John Caron. 
Joe Sherman, Bob Schmid, Ron Goenner. 
Secund Row: (left side) Paul Basel, Charles Leese, Joe McCrate, 
Bill Geiger, Joe Treon: (right side) Ron Paliga, Carl Brest, Bernie 
Wannemacher, Terry Masterson, Ed Kaiser. 
tempo of 180 beats per minute. At the pre-game 
ceremonies he eagerly awaited the green flag that 
would send the Marching Band and the Marching 
Coeds down the field for another season in a cloud 
of dust and music. 
Ike breathed a sigh of relief when it was an-
nounced that the Band's candidate for Homecoming 
Attendant was elected, and he participated in the 
"Blacksmith Blues" routine that was presented at the 
Homecoming half-time. 
Band trips during the year included jaunts to 
Louisville, Xavier, and Miami, and over Thanksgiving, 
Ike embarked upon the Chattanooga trekathlon, a copy 
of the Band newspaper in hand, and zoomed through 
the Band's greatest half-time show. Hoarse from cheer-
ing the Flyers, Ike was now deafened by the Southern 
crowd's acceptance of the Band's "Dixie", and played 
the U. D. Anthem on the gridiron for the last time 
of the year. 
Third Row: (left side) Jerry Leibold, Norb Graeber, Pat Clark. 
Larry Leese, Bob Walsh, on Bruhn, Bill Porter: (right side) Cole. 
man Cummings, Ron Weiher, AI Noguchi, Dennie Meyer, Harvey 
Struber, Walter Barnes. 
Back Row: (first) Dick Wiggenhorn, Bob Thompson, Charles 
Gardner, Dale Whitehair, Pat Dowling, Bob Dovey, Bill Wittig, 
Bill Simmons, John Murphy, John Wallingsford, Rudy Ruppenstein, 
Jim Meyer, Phil McLaughlin. 
Last Row-Tom Borton, Bill Schulz, Chet Trzeciak, Basil 
Theodoras, Tom Reichard, Louis Goetz, Joe Fecke, Ed Loges, Ron 
Ryan. 
U. of D. BAND 
The ON PARADE show was given in the Field-
house, and presented a review of the football season in 
music. The audience, which knew of the Band's preci-
sion in marching shows, marveled at their fine musi-
cianship. 
180 Ike then turned in his red and blue marching 
uniform, bought a subscription to "Downbeat" maga-
zine, and let it be known that his name was now 
"Gone" Ike: rehearsal for the Jazz Concert started. 
The Third Annual Jazz Concert, likewise was pre-
sented in the Fieldhouse, packed this time with de-
votees of the "new" in modern music. The Dixieland 
Combo, which presented the barrelhouse side of popu-
lar music, also shared the applause of the crowd, and 
the shouts of "Cool, man! " from those in the stands 
who where wise to the jargon of Jazzmen. 
Ike now let his hair grow longer, informed his 
draft board that his name was "Andante" Ike, and 
began the painstaking rehearsal that is necessary for the 
presentation of modern and traditional pieces from the 
repertoire of the Symphonic Band. When the concert 
program was set, the Band presented it to the disabled 
veterans at the V.A. Memorial Hall, to High School 
audiences at Piqua, Covington, and New Paris, and at 
Stivers High School in Dayton; with improvement 
gathered through these concerts, and a program as per-
fect as they could make it, Ike and the other members 
of the Band presented the 27th Annual Concert to the 
University, in the New Chaminade Auditorium. :1\-Iary 
Minic, clarinetist, and Jane Smith, pianist, were out-
standing as soloists. 
At the Band's annual banquet, Ike remembered a 
year crammed with activities, and did a little cram-
ming of his own- with the turkey dinner. Ike is 
looking forward to next year, another year with the 
"Mighty Eighty" of the U. of D. Band and the March-
ing Coeds. 
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First Row: Clune, M. - Mestwerdt, G. - Paullin, V. - Faulkner, J. - Conner, M. - Minic, M. - Drees, R. A. Second Row: Buck, M. - Metzger, 
C.- Crutcher, L.- Cichanowicz, T. - Schmid, M. - Frey, C. - Umina, R.- Grubbs, M. - Smith, Jane. Third Row: Wittmann, Rita, Accompanist -
Osterday, Mary - Griffing, Ann - Brame, C.- Dale, K. - Pellow, G. - Hegedus, M.- Vradelis, C. - Gysbers, R. - Parr, C. Fourth Row: Gardner, C. -
Walsh, R. - Hussong, ]. - Schenking, W . - Szabo, L. - Schmid, R. - Kelley, J. - McDonald, N. - Diaspro, L. - Wittmann, Ray - Ryan, R. Fifth 
Row: Harper, N ., Director- Rennecker, E. - Leider B.- Thompson, R. - Anderson, J.- Miller, F. - Weiher, Ron - Schierloh, D . - Brashear, R.- Nea-
leigh, V. 
MIXED CHORUS 
The University of Dayton Chorus is open to all members of the stu-
dent body. The members of the chorus sing the best of choral material and 
enjoy the social contacts the group presents. During the past five years the 
chorus was under the able direction of Nelson N. Harper. Mr. Harper has 
accepted a position with the Catholic school system of Cleveland. The 
members of the chorus and the Men's Glee Club regret very much to lose the 
tutorship of Mr. Harper, but they wish him much success in his new field. 
This year the appearances of the chorus included various assemblies and 
the May Day festivities. The year was highlighted by the performance of 
the operetta "The Lowland Sea" and the annual chorus concert in May at the 
Chaminade High School auditorium. Other activities of the chorus were the 
singing of the Christmas carols and the presentation of the "Messiah" in the 
University Fieldhouse shortly before Christmas. 
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MEN'S GLEE CLUB 
The activities of the Glee Club this past year in-
cluded singing at the assemblies, at the College Business 
Managers' banquet and the singing of the Operetta 
"The Lowland Sea." Trips were taken to several 
neighboring towns and to the college of St. Mary of 
the Springs in Columbus. 
Several masses were sung by the Glee Club, partic-
ularly the Baccalaureate Mass at Holy Angels church 
at the end of May. Samples of the kind of music 
rendered by the Glee Club are "Choral Fantasies" from 
"Tannhauser" and "The Testament of Freedom" taken 
from the writings of Thomas Jefferson. 
Nelson N. Harper 
Director, Mixed Chorus and Men's Glee Club 
First Row: Harper, N., Director- Gardner, C.- Toth, T.- Schenking, W.- Hussong, J.- Diaspro, L.- Wittmann, R., Accom-
panist. Second Row: Noguchi, A. - Walsh, R. - Brashear, R. - Tieman, J .. Wittman, R. - Klinepeter, J. Thi1·d Row: Nealeigh, V. 
· Ryan, R. - McLean, J. - Schierloh, D. - Kelley, J. - Egan, E. - Renneker, E. Fourth Row: Thompson, R.- Anderson, J. - Phillips, 
D. - Clemmer, P. - Korns, P. 
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First Row: Sherman, M. - Thesing, M. - Michaels, M. - Gillespie, P. Second Row: Bedwell, R. - Frost, N. - Metzger, C. -
Clayton, R. -McGrath, John, L., Moderator. Tbird Row: Shencking, B. - Phipps, A. - Harman, T. - Klinepeter, J . - Root, L. - Feid-
ner, Ed. Fottrtb Row: Ludwig, W. - Zolg, 0. - Bohman, J. 
UNIVERSITY PLAYERS 
This was a big year for the Players ·- at least it 
was the year of the big change-over. For, like many 
other college groups, the Players decided to build their 
own theatre-in-the-round right on campus. All through 
October the Player's rehearsal room in the Union 
Building took on the air of combination boiler works, 
paint factory and carpentry shop, as the Players fever-
ishly readied their new theatre for the first production. 
Finally the last spotlight was installed in a small but 
compact theatre containing three tiered rows of com-
fortable seats entirely surrounding the stage area . 
On October 30th the curtain, or rather, the light 
came up on "You Can't Take It With You." There 
was more than the usual first night jitters among di-
rectors and cast members as they watched for signs of 
audience reaction to this totally different type of stag-
ing. It wasn't long before the audience warmed to 
the eccentric goings-on in the Sycamore family and 
the play ended in rounds of applause. 
In January the mystery comedy "Arsenic and Old 
Lace" was successfully produced, proving that tech-
nically difficult plays were adaptable to arena theatre. 
Demand for tickets made a fifth performance necessary. 
In April the Players brought their seventh season 
to a close with five sell-out performances of "Charley's 
Aunt." This was the acid test for arena style. If the 
Brandon Thomas shenanigans successfully weathered 
this test the Players could safely assume that their ex-
periment was a success. There was no doubt in any-
one's mind at the end of this rough-riding play that 
the new Spotlight Theatre would be here to stay. 
In addition to the three major productions men-
tioned here, the Children's Theatre sponsored by the 
Players, conducted dramatic classes and gave five shows 
involving over 150 Dayton school children. 
At the annual Award Banquet Senior Jerry Boh-
man and Aaron Phipps were cited for their valuable 
contributions to the organization. Ed Feidner, Mary 
Thesing and Bob Fisher were presented with the Gold 
Masque Key in recognition of six semesters of out-
standing merit in acting and production. 
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GOVERNING BOARD OF THE CENTRAL WOMEN'S ORGANIZATION, front row, left to right: Moore 
]., sophomore; Whetro K., Dean of Women and moderator; Hauer, M., senior; back row, Gehring, S., junior; Rosen-
krantz, S., freshman; Flynn, A., sophomore, in charge of publicity. 
CENTRAL WOMEN'S 
The administrative board of the Central Women's 
Organization was composed of the following coeds, 
who planned with the Dean of Women the various 
activities: Senior, Marilyn Hauer Crotty; junior, Shir-
ley Gehring; sophomore, Joan Moore; freshman, Shir-
ley Rosenkranz; publicity chairman, Anne Flynn. 
In September a Punch Hour in the Lounge wel-
comed freshmen and transfer students. Miss Suzanne 
Potter, Revlon representative, visited coeds in October 
for a talk on good grooming accompanied by demon-
strations in the Lounge. A special program by foreign-
born girls for the Lion's Club Auxiliary was a Christ-
mas service, performed by Wilda Rochet of Puerto 
Rico, Marilyn Tani of Hawaii, and Helena Mejia of 
Ecuador. A mother-daughter tea put the second semes-
ter under way. In February Anne Flynn and Joan 
ORGANIZATION 
Moore journeyed to Ohio Wesleyan to represent the 
C.W.O. in its first attendance at the All-Ohio Women's 
Government Conference. l'~or the second straight year 
the C.W.O. managed election of May Queen and at-
tendants with coeds choosing Marilyn Catron, Patricia 
Donisi and Ann Utz for the honors. It also lent volun-
teers to promote advance ticket sale for the spring foot-
ball game held to benefit the Red Cross. As usual the 
principal social event of the year was the Turnabout 
Tag, held at Lakeside on April 10, with Patricia Falke 
as chairman. 
Newly-elected board members to serve in 1953-54 
will be: senior, Kate Maraglou; junior, Patricia Jacob-
son; sophomore, Jacqueline Macbeth; publicity chair-
man, Dorothy Foley. The freshman representative will 
be chosen from the incoming class. 
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WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIATION 
First Row: Drees, D., Vice-president - Emmons, J. - Eickman, M., Chairman of Awards - Taylor, G., President - Strominger, R. 
Second Row: Reel, E., Advisor- Yuen, E.- Stang, M., Chairman of Awards - Paullin, V., Secretary - Bowman, N., Treasurer · Schwieter-
man, C. · Monnette, P., Advisor. 
PHYSICAL EDUCATION MAJORS 
First Row: Taylor, G. · Strominger, R . · Polson, F., Vice-president· Bowman, N.- Emmons, J., Secretary-Treaturer- Drees, D .. 
Second Row: Monnette, P., Advisor · Pfarrer, S. · Miller, B. · Raiff, H. - Yuen, E., President . Eickman, M .. Reel, E., Advisor. 
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First Row: Payne, S. - Maro[lou, K. - DeVol, K. - DeVol, M. - Kinsella, R. - Munn, K. - Catron, M. - Heckman, G. 
Second Row: Fischer, M . - Payne, B. - Luby, l' . - Moore, J. - Flynn, A. - Metz, K. - Beacham, A. - Stevens, S. - Puhr, N. Third 
Row: Masten, C. - Sacksteder, C. - Bulcher , C. - Gabriel, M. - Grentz, J.- Girard, K.- Graul, J . - Lyons, A. Vice-Pres.- Nieman, B. 
- Dougherty, S. - Neumann, J. - Fock:, B. Fourth Row: . Montgomery, R. - Cunningham, J. - Daum, C. Gehring, S. - Falke, P. -
Schorsch, P . - \Veed, M. - Jacobson, P. - Knese, M . - Mon_tgomery, R. - Donovan, J. - Murray, E. Fifth Rmo: Little, W. - Locke, 
T . - Gates, J . - Walters, C. - Harman, T. - Martino, A. - Cosimati, J. - Olsen, T. - Collins, W. - Olberding, T. - Hughes, G . .. Tal-
bot, W . 
FL YER~s HANGAR 
Flyer's Hangar was originally formed as a means of bringing stu-
dents closer together through informal functions. Many lasting friend-
ships have been formed through Hangar events in the past eight years. 
In addition to the Sunday night dances at the Loretto, there have 
been several parties at the Towers, and the Democratic Club, an ice-
skating party at Hobart Arena in Troy, and a picnic at Bob Vande-
vander's home. The annual Sadie-Hawkins dance, held in November 
was handled by the girls and was run true to tradition. 
Spring brought the Turnabout campaign headed by Kathy Girard 
and Armand Martino was chosen as our candidate. On April 2·1th, 
the Hangar's Anniversary Dance was held at the Democratic Club. 
Our officers for the school year of 1952-1953 were: Bill Little, 
President; Kathy Girard, Vice-President; Marlene Fischer, Secretary; 
and Tom Locke, Treasurer. 
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First Row: Young, J. - Recker, R. - Von Mohr, J. - Butler, L. - Kwiatkowski, J. Second R ow: Malloy, J. - Maloney, E. -
Reichert, D. - Bertrand, D. - Spoerl, J. T hird Row: Busillo, Q. - Zulli, A. - Clinker, B. - Dartt, D. - Callahan, J. - Weber, V. - Martin, 
J. - Miyata, D. Fourth Row: Cabo, W. - Guida, C. - Miller, D. - Chaney, J. - Muldoon, J. - Entz, W. - W erl, V. - Shafor, J. - Gabel, B. 
Fifth Row: Durbin, D. - Niemann, J.- Spatkowski, P. - Shoup, P. - Greive, D. - Horan, J. - Paxson, J. - Sallee, J. - Noll, C. - Donnelly, 
J. - O 'Donnell, R. 
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MONOGRAM CLUB 
With the election of the new Officers for the year 1953-1954, the 
Monogram Club has completed one of its most active years since the 
Club was formed. 
In the Autumn of last year, the first Dance sponsored by the Club 
was held in the Democratic Headquarters' Club last October. More 
than three hundred of the student body attended this informal affair. 
Shortly after, the Club sponsored the first 'Dad's Day' Football 
game. Although the game was not highly favorable, from a scoring 
standpoint, it was a welcome sight to see so many of the Dads present 
at the game. 
During Basketball season, it was the duty of the Club to take 
charge of the ushering at the Home Games. This responsibility, ac-
cording to all concerned, they handled with outstanding ability. 
In the May D ay Procession, due to the kindness of Father Leim-
kuhler, the Monogram Club formed a Guard of Honor for the May 
Queen. 
The Annual Picnic of the Club was held at Club Marquette on 
May 17. Prior to this event the election of Officers was held and the 
following w ill guide the destinies of the Club for the 195 3-1954 Season; 
President: William Caho; Vice-President : Joseph Callahan; Secretary : 
Bud Gabel; Treasurer: And Zulli ; Moderator: Professor R. B. O 'Don-
nell. 
SIGMA DELTA PI 
The object of the Sigma Delta Pi, the honorary 
premedical group, is to maintain an interest in the field 
of medicine and to further knowledge in this same 
field. The atmosphere of cooperation and encourage-
ment inspired the members towards steady effort. The 
benefits of the year are attributed not only to the in-
spiring addresses of the members of the medical pro-
fession but also to the active participation of the mem-
bers in the weekly meetings. 
Though primarily a scholastic organization, Sig-
ma Delta Pi was very active in campus functions. The 
Club sponsored a homecoming queen, Marty McShane, 
and an attendant, :Marcia Gabriel, who was elected. 
Social events for the year consisted of the fall wiener 
roast, the Christmas party and banquet. The members 
sang Christmas carols for the patients of the Veterans' 
hospital. Then there was a tour of the State Hospital 
in the interests of professional information. · 
Officers for the year were: Wallace Jones, Presi-
dent, Joe Cionni, Vice President, Louis Goetz, Treas-
urer, and Peter Press, Secretary. Brother Louis Saletel 
acted as Moderator. 
B~UJ. . .Po.u.U IJ. Saleiel., S.M. 19011-1953 
First Row: Edrich, M. - Bores, B. - Becker, J. - H enige, M. - Douglas, D . - Ackermann, S. - Frueh, N. - George, M. Second R ow: D e-
More, D . - Voelker, J . - Cosgrove, L. - Mueller, C. - Scharf, J . - Niebauer, C. - Boeke, J. - Bielitz, G . - Kremer, ]. - Morrissey, S. Third R ow: 
Gerding, J . - Goenner, R . - Rosso, J. - Goetz, L., T reasurer - Salvati, D. - Camin, A. - Volk, T. -Nahn, C. - O'Malley, G . - Cionni, ]., Vice-Pres. -
Donahue, A. Fourth Row: Parker, J. - Car roll, C. - Fu, D. - Ledford, R. - Palus, D. - Ford, L. - I nman, P. - Leider, B. - Janning, .J. - W esterheide, R. -
Jones, W ., President. Fiftb Row: Seiler, F. - Sroka, G. - Albers, R. - Bar nes, W. - Fishbaugh, B. - Bruhn, D. - Muth, E. - Clark, W . - Striebel, J. -
Whitmer, R. - Dobbins, D. 
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INTERNATIONAL RELATIONS CLUB 
First Row: Mestwerdt, G.- Osterday, M.- Porter, N. - McAdams, V.. Second Row: Walker, A. - Moore, M. - Pape, C. 
Third Row: Pitsinger J. - Bohman, J. - Wilkerson, J. - Beauregard, E., Moderator. 
PHI ALPHA THETA 
First Row: McAdam, E.- H egedus, M. - Billett, W. - Bendele, R. Second Row: Roberts, S. - Donohoue, W . - Overly, H. -
Koverman, J. - Robert, W . Thh·d Row: Huth, J. - Seifert, R . - Egan, E. - Smolinski, G . - Beauregard, E., Moderator - Steiner, W., 
Moderator Fourth Row: Bohman, J. - Hussman, L. - Rickey, R . 
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Society for 
ADVANCEMENT OF MANAGEMENT 
First Row: Alves, M. - Trick, R. - Foushee, J. Second Row: Ernst, C. - Cunningham, J. - Knese, M., 
Secretary - H erzog, J. Third Row: Tylinski, A. - Muth, T.- Rawlins, A. 
RETAILING CLUB 
First Row: Hart, J. - Niemann, J . - T empest, J. - Gates, J. - Wamsley, C. Second Row: Smith, M. - Smith, D . - Kirves, J. - Shear, 
J. - Lowden, B. - Wannemacher, J. Third Row: Pang, H. - Olse n, T . - Reed, T. - Janning, B. - Rawlins, A. Fourth R ow: Wanne-
macher, M. - Bertrand, R. - Mocilnikar, P.- O'Neill, W.- Paul, D .- Rieger, W . 
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ECONOMICS CLUB 
E1·;t Row: Baird, R. - Boster, M. - Hobbs, R. - Tempest, J. - Roesch, C. - Herzog, J. - Montgomery, R. Second Row: 
Roccanova, P. - Balcunas, S. - \'V'itt, D. - Shaefer, C. - Lisks, R.- Murray, W . - Gilmore, H . Tbirrl Row: Penn. R. - Murray, E. -
Moorman, R. - Talbot, W. - Lagedrost, S. - Kolb, J. Fourth Row: Dr. E. B. O'Leary, Advisor- Collins, W.- Little, W.- Berger, D . 
ACCOUNTING CLUB 
Fint Row: Peters, P., Vice-Pres. - Herman, ]., President - Daum, F., Treasurer - Knese, M., Secretary. Second Ro·w: Updyke, 
]., Moderator- Yike, W.- Huelskamp, R. - Ernst, C. - Rafols, E. T hh·d Row: Springer, D., Moderator - Boster, M. - Murray, E. - Lit-
zinger, R . - Muth, T. - Grieve, D. Fourth Row : Fillenwarth, J. - Verret, E. - Rawlins, A. - Hayden, J. 
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HONOR SOCIETY 
First Row: Overly, H. - Stansell, M. - Kaiser, E. - Smolinski, G. Second Row: Wolf, N. - Stevens, S. - Sister M. Jean Raphael, 
S.P.S.F.- Schroll, S.- Cionni, J. Third Row: Balcunas, S- Jones, W. - Becker, R. - Bohman, J. 
CHAPEL SERVERS 
Fh·st Row: Blau, J. - Huber, A. - Spatz, W. - Lorenz, J. Second Row: Butler, J. - Donovan, J . - Deger, T. - Poeppleman, W. -
Fortener, B. Tbi1·d Row: Bothe, G. - Hunkeler, L. - McLean, J. - U hl, B. - Thome, W. - O'Connell, T. - Aufuldish, B. 
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EDUCATION CLUB 
Fist Row: Hauer, M. - Donisi, P. - Bendele, R. - McNabb, L. - Frey, C. - Clendenon, B. Second Row: MacCallum, S. -
Brown, S. - Griffin, M. - Sherman, M. - Benham, E. - Friedrich, M. - Stetson, J. Third Row: Holsinger, E. - Romer, B. - Tie-
man, J. - McDonald. N.- Harman, T.- Foley, D. - Weed, M. - Gurokorich, K. Fourth Row: lafayette, R. - Dixon, A. - Moore, P. -
Charles, J. - Stansell, J. - Mclean, J. - Nicely, R. - McDonald, J. - Oldiges, D . - lubbers, B. C., Moderator. 
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This has been an important year for the Education Club at the 
University of Dayton. With Brother louis J. Faerber as our moderator 
and Fulton J. Sheen Chapter as our official title we became members 
of the Future Teachers of America, sponsored by the N ational Educa-
tion Association. 
Through affiliation with this national group, education students 
can earn merit points which are cumulative, and work toward earning 
a certificate of merit issued by headquarters upon completion of their 
academic studies and volunteer work. 
It encourages the free giving of the prospective teacher's time and 
efforts to the community in general and the school in particular - a 
requisite of a good teacher. 
In the beginning of the school year the members enthusiastically 
elected their officers: President-Karl Gurokorich; Vice-president-
Neil McDonald; Secretary-Janette Stetson; Treasurer-Sally Brown; 
Historian-Andrew Dixon; Representative - at - large - Ruth Bendele, 
Tom Harman, Clarisa Frey. 
MARIOLOGY CLUB 
First Row: Geitman, M. - Osterday, M. - DeCurtins, E. Second Row: Deger, T. -Michel, A.- Weed, M. - Schnetzer, R. - Schaaf, 
J. Third Row: Fox, T . - Sollenberger, J. - Kennedy, J. - Sroka, G. - Rozzo, C. 
The biggest event of the year for the Mariology Club was the Fourth 
Marian Congress of the Ohio-Kentucky Region of the National Federation 
of Catholic Students. Its theme was Devotion to Mary and it was held in 
the University Library under the patronage of His Grace, the Most Rev. Karl 
J. Alter, Archbishop of Cincinnati. Students helping to make the congress 
a success were Sue Michel, Jim Sollenberger, Ann Rauch, Irmagard Rauch, 
Carmen Rozzo, Tom Deger, Elizabeth DcCurtins, Mary Geitman and Jerry 
Sroka. Nine colleges sent one hundred and fifty representatives to the con-
gress. 
Students from the College of Mount Saint Joseph, St. Mary of the 
Springs and the University of Dayton conducted excellent panels for the 
congress. Without a doubt, this third year of the Club's existence has been 
the most active, the most successful and the most productive, thanks to the 
officers and to the members who attended the weekly meetings. Father 
Lawrence Monheim, S.M., of the department of relig ion, is the moderator 
of the Club. 
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SCABBARD and BLADE 
First Row: Eberts, R., 2nd Lt. - Paradise, F., Capt. - Lagedrost, S., 1st Sgt. - Hoffman, R. Second Row: Chun, E. - Duell, J. -
Gill, J. - Boland, W.- Hee, H . Thi1·d Row: Kolb, J. - Elliott, D . - Ryan, R. - Wenstrup, K. - Glaser, R. - Okita, H . Fourtb Row: Kot-
larek, L. - Weidner, R. - H erman, J. - Talbot, W . 
PERSHING RIFLES 
First Row: Elliott, R., Adjutant; Glaser, R., Plans & Training Officer - Schroll, Shirley, Sponsor - Lagedrost, S., Company Commander -
Kolb, J., 1st Lieutenant. Second Row: Heck E., 1st Sgt. - W eidner, R., Finance Officer - Eberts, R., S-4 - Zimmerlin, L., Ass' t S-4 - Ryan R., Platoon 
Leader - Kilpe, G., Platoon Sgt. Third R ow: McLaughlin, P. - Sandler, W . - Horvath, L. - Leibold, J. - H eyl, J. - Struber, H . - Musick, R . 
Fourth R ow: Talbott, R. - W eisse, D. - Berner, J. - Sander, W . - Wack, R. - Hunkeler, L. - Foreman, J. - Burger, D . - Hilgeman, C. - Grice, S. 
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I. R. E. 
First Row: Stockert, J., Secretary - Bange, D . - .Evers, A.- Hazen, R. Second Row: Schmidt, B. M., Moderator - Paul, V. -
Nelson, J. - Perry, G. - Morgan, A. Moderator. Third Row: Morse, B. - Chong, B. - Kiener, J. F. - Bro. L. Rose, .Adviser. Fottrtb 
Row: Dunn, 0. E. - Blaeser, P - Cohen, G. - Herndon, W . 
A student chapter of the American Institute of Electrical Engineers 
was newly organized in the past year in conjunction with the Institute 
of Radio Engineers. 
Weekly meetings of the Joint Student Chapter are held with both 
students and guest speakers presenting p apers of current interest to the 
electrical engineering profession. 
The members of the chapter take an active part in the National 
Conference on Airborne Electronics sponsored by the Dayton Section 
of I.R.E. The students operate projectors, visit the many industrial 
exhibits, and hear some of the papers that are presented. 
Several trips to industrial plants in the Dayton area permit the 
students to visualize the type of work being done in their particular 
field by industry. 
The Student Chapter is particularly fortunate to have the guidance 
and assistance of Bro. louis Rose, S. M., faculty advisor. 
The officers for 1952-1953 were: Donald A. Bange, Chairman; 
Richard Hazen, Vice-Chairman; Joseph Stockert, Secretary; Anthony 
Evers, Treasurer. 
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A. S. M. E. 
First Row: Kramer, G. - Brands, H., President - Westbrock, A., Honorary Chairman - \X' illiams, J. - Roth, G ., Vice President -
Durbin, R., Treasurer. Second Row: Frey W. - Warning, G. - Lorenz, J.- Wolf, N.- Malloy, P. T hird Row: Mueller, J. - Jira E. - Klaus, 
F. - Golden, K. - Campbell, H. - Vannorsdall, J . Fotwth Row: Finnen, G. - Thunborg, S. - Carns, L. - Eiting, J . - Biedenbender, W. -
Kamm, I. Fifth Row: Grosser, L., Secretary - Chenez, G. - Koester, R. - Thome, W . - Hussong, F. - Trevino, G . 
0. S. P. E. 
Fi1'St Row: Stockert, ]., Treasurer - Walters C., President - Bro. Weber, A., Faculty Advisor - Wolf, N., Vice President - Roth, 
G., Secretary. Second Row: Durbin, R. - Kramer, G. - Bange D. - Evers, A.- Malloy, P . - Villemain, M. Third Row: Lorenz, J . - Lowry, 
G. - Brands, H . - Frey N. - \Varning, G. - Villemain, H. - Grosser, L. Fourth Row: Wimsatt, T . - Finnen, G. - Jira, E. - Mueller, J. - Klaus, 
1'. - Kiener, J. Fifth Row: Koerner, E. - Chong, B. - Kamm, I. - Koester, R . - Paul, V. - Hussong, F. - Garcia. R . Sixth R ow: Golden, 
K. - Gairing, W. - Hoene, D. - Thome, W. - Blaeser, H. - Morse, B.- Moy, R. -Trevino, G. · 
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GEOLOGY 
CLUB 
Brandt, C. • Mr. George Springer, Moderator · Supcoe, D. · Algren, R. · Ford J. 
A. S. C. E. 
Fi?·st Row: Herdy, J., Secretary · Kroger, J. · Baldinger, E. J., Faculty Advisor · Foley, D. · Wimsatt, T., President. Second 
Row: Allen, D. · Geiger, J. · Antunano, E. · Walsh, J., Vice President · Elliott, R. · Inclan, R . Third Row: Medina, E. · Thomas, R. · 
Horvath, R. · Walters, C. • Wagner, J. 
MATH 
CLUB 
First Row: Berens, Alan - Ely, Joyce - Wimsatt, Tom, President. Second Ro w: Jehn, L. A., Moderator · Verga-
mini, P . · Kiener, J. F. · Sulzer, Rober · Chang, W. 
CHEMISTRY SOCIETY 
First Row: Mr. Eveslage, S., Moderator - Hoene, D. - Eberts, R . - Koerner, E. - Beck, L - Dr. Harris Darrel, Industrial Adviser. 
Second Row: Harter,].- Nourot, R.- Ammann, M.- Villemain, M . - Jikitz, J. 
Third Row: Combs, ]. - Villemain, H. - Gilner, G. - Lennon, J.- Hartigan, J. - Howard, J . 
Fourth Row: Scharf, ]. - Keith, R. - Gebhardt, C. - Janning, T. - Herbert, V. 
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Our Chemistry Society has for its purpose to further Student in-
terest in the fields of Chemistry. \X' ith this end in view we hold bi-
monthly meetings inviting various speakers to address the group. The 
year was highlighted by a panel discussion led by Dr. Harris. Student 
speeches and industrial movies were presented throughout the year. 
The members made a plant trip through the Battelle Memorial Institute 
in Columbus, Ohio, and attended the Student chemical symposium of 
Technology in Cleveland. Mr. Leonard Beck presented the award 
winning paper. 
Social functions of the year consisted of a welcome party for new 
members and a picnic to conclude the year's activities. 
Officers for the year were Robert Eberts, President; Ernie Koerner, 
Vice President; Leonard Beck, Secretary; and David Hoene, Treasurer; 
and Charles Gebhart, Program Chairman. Dr. Sylvester Eveslage was 
faculty moderator and Dr. Darrel Harris industrial advisor. 
U. of D. NEWS 
Fit·st Row: Connolly, S. · McGarvey, S. · Luby, F. - DeVol, M. Second Row: Hussong, ]. - Hegedus, 
M. - Osweiler, B. - Thesing, B. · Bro. Kohles, S.M., Adviser. Third Row: Rice, ]. - Hussman, L - Mock, ]. Fourth 
Row: Flynn, E. - Fisher, J. - Haas, N . - O'Brien, R. 
Entered again in the 1952-53 critical service, the 
U.D. News participated in the largest critical service 
in Associated Collegiate Press history and amassed 
1,020 points to merit the "All-American" title. 
This year was a record-breaking service, for the 
ACP checked an unprecedented total of critical re-
ports. Only fourteen per cent of the papers entered 
broke into the select circle of "All-American" honor 
rating; 26 % of the papers made the "First Class" honor 
rating. 
The U. D. NEWS has also won the "All-Catholic" 
honor rating; in fact, the campus newspaper has been 
a comistent winner of the highest rating in both the 
National Scholastic Press Association and the Catholic 
School Press Association [incc 1936 when it joined 
both associations. 
Uninterrupted journalistic excellence was main-
tained by Jim Fisher, editor from Fairborn, Ohio, and 
staff of excellent reporters who worked under rhe 
guidance of Bro. George F. Kohles, S.M., M.A., asso-
ciate professor of English and journalism adviser. 
Ed Flynn of Dayton, Ohio, wit\ act as editor-in-
chief of the U. D. NEWS next September, replacing 
graduate Fishe!'. larry Bussman, sports editor, will 
retain his post; he will be aided by several new re-
porters. 
Jim Fisher, editor-in-chief from Fairborn, Ohio; Bro. 
George F. Kohles, S.M., M.A., associate professor of Eng-
lish and journalism adviser; Marge Hegedus, columnist 
from Dayton, Ohio; and Larry Hussman, another Day-
tonian who acted as sports editor. 
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THE EXPONENT 
First Row: Ramsey, P . - D eVol, K. - McAdam, E. Second Row: Gleason, J. - Osweiler, B. - Flynn, A. - Roberts, S. 
Third Row : Thesing, B.- Keith, R.- Eshelman, T. - Tieman, J. - Price, T. Fourth Row : Rice, J. - Ostendorf, N. - Wood, R. 
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The Exponent is the monthly literary magazine that has been 
published continuously on the campus since 1903. This year the Ex-
ponent celebrates its golden jubilee. 
For students who are gifted with the art of expressing themselves 
in essays, short stories, verse and humorous articles this literary maga-
zine is a practical outlet. Judging from its wide circulation it is very 
popular with the student body and it affords many hours of pleasant 
reading to those who are not interested in the field of creative writing. 
For the past seventeen years the faculty advisor has been Brother 
Thomas Price, S.M. of the department of Englisn. During the past 
year James Gleason served as editor-in-chief. Tom Eshelman edited 
the poetry page and Anne Flynn edited the Coeds' Corner. Humorous 
columns were written by Rosie Kramer, Patricia Rus~ell , Pat Ramsey 
and Carolyn Mergler. Illustrators were Bette Osweiler, Kay DeVol 
and Ned Ostendorf. Associate editors were Shead Roberts, Robert 
Wood, Jack Rice, James Tieman, Bill Thesing, Roger Keith, Elizabeth 
McAdam, Suzanne Connolly and Michael Bonahoom. 
SPIRIT COMMITTEE 
First Row: Maroglou, K . - Beachan, A. - Catron, M. - Stevens, S. -Payne, S. - DeVol, K.- D eVol, M . Second R ow: Kin-
sella, R. - Flynn, A. - Moore, J. - Lyons, A. - Munn, K. - Heckman, G. - Suhr, N .- Metz, K. Third Row: Payne, B. - Grentz, J. -
Girard, K.- Sacksteder, C. - Sherman, M.- G raul, J. - Luby, F. - Fischer, M . - Gabriel, M. Fourth R ow : Olberding, T . - - D aum, 
C. - Horvath, Julie - Weed, M . - Schorsch, P. - Gehring, S. - Jacobson, P . - Falke, P.- Knese, M . - Nieman, B. Fifth Row: \'\Tal-
ters, C. F. - Talbot, W. - Little, W . - Locke, T . - Hughes, G . - McDonald, N . - Donovan, J. - Olson, T . - Cunningham, J. - Mont-
gomery, R. - Murray, E. - Gates, J . Sixth Row : Collins, W. Martino, A.- Cosimati, J .- Montgomery, B. - W eber, V.- Masten, C. 
Pep rallies, excursions and poster parties are a 
part of U. D. due to an organization called the Spirit 
Commmittee, a group that helps promote better rela-
tions between the students and athletic teams and tries 
to create a wholesome and vigorous school spirit. 
To get the ball rolling at the opening of football 
season, posters and cheers are abundant. The Spirit 
Committee plans the pep rallies that are held in the 
fieldhouse or in the yard. With the band, the cheer-
leaders, and the team present, the desired effect is pro-
duced. This year, as usual, one pep rally was given by 
the co-eds, making it strictly an all-girl spirit-raising 
affair. Also during 1952-53, the customary cokes were 
served to the football and basketball teams after the 
games. Thus, the Spirit Committee saw the team off 
and was with them at the end, too. The train excur-
sion to Louisville for a football game was definitely the 
BIG event of this year. Over 200 students participated. 
Other activities of the year were : frequent poster 
parties; the task of decorating goalposts for football 
games; decorating rhe Queen's stand and float for the 
homecoming game; and reviving the rivalry for the 
trophy between the Miami University and the Univer-
sity of Dayton. 
The officers for the past year were : 
Bill Talbot- President 
Ann Lyons- Vice-President 
Treasurer-Rich Montgomery 
Secretary- Beverly Nieman 
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HOME ECONOMICS CLUB 
Upsilon Delta Chi, the Home Economics Club participated in the 
Workshops, Regional Club Meetings and State Conventions by trying 
to have as many different members as possible attend. 
Social activities started with the annual fall picnic to welcome 
new members into the club. Other activities throughout the year 
included the business meetings, Mother-Father-Daughter Banquet, 
Style Show, Christmas Party, and Senior Farewell Luncheon. 
The Ways and Means committee formulated a money making 
project. This consisted of four teams of club members who through 
various ways, such as bake sales, selling of Christmas wrappings, and 
raffles, raised money. The members of the winning team, headed by 
Kay Ann Peckolt, were guests at a Loser's dinner. 
The officers for the year were: Rita Kinsella, president; Kay Ann 
Peckolt, vice-president; Pat Falke, secretary; Ann Ut7., treasurer, Mar-
lene Fischer, publicity chairman; Shirley Schroll, ways and means 
chairman. 
Fint Row: Utz, A. · Mrs. Either Rose, Moderator - Falke, P . - Fisher, M. - Kinsella, R. 
Second RouJ: Youngman, C.- Marshall, A.- Dale, K.- Paullin, V. - Norris, J.- Michels, M. - Stevens, S. 
Third Row: Young, M. - Pellow, G . - Focke, W. - Kramer, R. - Kinsella P. - Nomonia, H . - Hall, C. 
Fourth Row: Masten, C. - Jones, D. - Flaute, J. - Hartnett, L. - Daughtery, S. - Grentz, J . - Jardine, K. 
Fi/tb Row: Schorsch, P. - Horvath, J. - Schroll, S. - Brennan, J.- Baltes, M. 
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CLEVELAND CLUB 
First Row: Dever, J. - Dutton, J. - Father Francis Friedel, S.M. - Dechant, D., President - Weed, M. - DeMore, D. Second 
Row: Koerner, E. - Leary, L. - Peters, D . -Ryan, B. - Mc;Graw, J. Third Row: Synk, J.- Olsen, T. - Mocilnikar, P. - Flood, R.- Perotti, 
N. 
HUI 0 HAWAII 
Fi1·st Row: Tanimura, S. - Hee, H. - Sasaki, E. - Takara, P. Second Row: Weisse, D. - Chang, W. - Kirihara, H. -
Okita, H. - Leong, D. - Chang, C. Tbirrl Row: Kam, J. - Pang, H.- Struber, H.- Noguchi, A.- Au, W.- Cadiz, M. - Wong, G. 
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I(ENTUCI(Y CLUB 
First Row : Moatgomery, R. - Kinsella, R. - Masten, C. - Ball, J. Second .Row: O'Laughlin, J. - Werner, ]. ·· Hayden, J. 
Montgomery, B. - Wimsatt, T. Third Row: Ford, J. - Gates, J. - Greive, D. - Greive, R. - Raidt, L. - Frey, \'<1. - Ball, W . 
The Blue Grass Club was first organized at the 
University in 1946. Jack Weldon from Owensboro 
was the organizer and the first president. Since then 
the club has maintained the enthusiastic spirit that 
was given to it by the first members. All students 
from the Blue Grass state are invited to join t he club 
and honorary members from other southern states are 
admitted. 
The moderator of the club, Brother Thomas Price, 
S.M., is also a southerner. During the past year Richard 
Montgomery was president, Jerry Ford was vice-
president, Jack Gates was treasurer, and Rita Kinsella 
was secretary. 
I(NICI(ERBOCI(ER CLUB 
Fi1·st Row: Hoebich, E., President -Witt, D ., Secretary- Oths, J. - Hartigan, J. Second R ow: Dwyer, T. - Delaney, J. _ 
Roccanova, P. - Murray, E., Vice-President . Audre, J. 
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"And add to these retired Leisure 
That in trim gardens takes his pleasure" 
So wrote Milton. The men and women of the University of 
Dayton would love to enjoy their leisure hours in this projected 
Student Union Building. 
The projected 
Student Union Building 
"On with the dmJce, let j.oy 
be unconfined." 
SOCIAL 
Queen Joan and King Tony. 
Make way for royalty. 
FRESHMAN 
WELCOME 
DANCE 
The class of "56" was brought into the 
social life at the University of Dayton with 
a dance in their honor at the Miami Hotel 
Ballroom on September 25, 1952. T he gala 
affair which had )oh:1ny Reger's Orchestra 
furnish the music for the many couples, 
brought back many memories for the upper-
classmen there. 
The dance was climaxed with the 
crowning of Joan Neum"mn as queen by 
Armand Martino and Tony Krystofik as 
king by Greta Heckman. The dance then 
continued with all the freshmen feeling 
that they had become an intimate part of 
the University. 
Excuse me! 
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FLYER 
HANGAR 
DANCES 
The Flyers' Hangar, the social club on 
the campus, sponsors a dance every other 
Sunday at the Loretto. Students and friends 
are invited to come either "stag" or "drag". 
Once during the year the girls take over the 
reins and have a time asking different boys 
to dance, especially the bashful ones. At 
the end of the year, an anniversary dance 
is held at the Democratic Club for all the 
couples. This year was another successful 
year of social functions. 
T he Anniversity p arty. 
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Bashful Jim? 
Feet tired? 
HOMECOMING QUEEN 
MARLENE FISCHER 
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HOMECOMING COURT 
Marcia Gabriel Marilyn Catron 
Shirley Schroll Martha McShane 
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HOME 
CAMPAIGNING 
Paqe One Hundred Fourteen 
COMING 
On October 25 was a traditional 
game with John Carroll University, 
but it was also Homecoming. A week's 
campaigning, the big game, meet!ng 
the alumni, and then the big dance 
with Marlene Fischer a :; queen and 
Marcia Gabriel as freshman attendant. 
Marlene received her crown from 
Father Renneker, a trophy from 
loew's Theatre, an Hawaiian lei, and 
a wrist watch. Bill Kehl '52, with his 
pleasing personality, was the M.C. of 
the day. Marlene's attendants were 
Shirley Schroll, Martha McShane, and 
Marilyn Catron. 
In the evening, the dance at the 
Idle Hour was attended beyond all 
expectations. It proved to be one of 
UD's lustiest homecoming's. This 
ended the special day for the "old 
grads". 
HALF-TIME CEREMONIES 
., 
I' 
CHRISTMAS BALL 
SHIRLEY SCHROLL 
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Honor Guard. 
Intermission Time. Fit for a Queen. 
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Top Brass and their Dates 
CHRISTMAS BALL 
The last big dance of the year 1952 was spon-
sored by the Pershing Rifles on December 12. Captain 
Stanley Lagedorst was chairman of a highly successful 
dance and evening for all who attendt:d. 
Splendid uniforms on both sides of the center aisle 
paved the way for Shirley Schroll as queen and Carol 
Stan gives the commands. 
Bulcher as her attendant. Lt. Joseph Koehler placed 
the crown on Shirley's head and presented her with 
the traditional flowers. It climaxed an evening of 
the utmost enjoyment and all went home with fond 
memories of the dance and a feeling of appreciation 
for the members of the military department who made 
such an evening possible. 
In Season Uniform. 
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JUNIOR 
PROM 
COURT 
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Top: Kate Mariglou 
Bottom: Freda Morehart 
JUNIOR PROM QUEEN 
CORDA SACKSTEDER 
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Corda and T. J. 
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JUNIOR PROM 
Charlies gives a helping hand. 
The Junior Prom at Lakeside Ball-
room on the night of January 16 marked 
the conclusion of the first semester. The 
high-light of the dance was the crowning. 
of Miss Corda Sacksteder by last Year's 
Junior Prom Queen, Barbara Payne. Miss 
Sacksteder was chosen by her classmates 
in an election held the week preceding 
the dance. The lovely queen's court was 
composed of Mary Ellen Weed, Freda 
Morehart, Lynn Hartnett and Katie 
Mariglou. Music was aptly provided by 
Buddy Morrow and his orchestra. 
JUNIOR PROM 
The Crowning. Bump into balloons too. 
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QUEEN of the MILITARY BALL 
KAY DEVOL 
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Hold it? 
Whose complaining? 
MILITARY 
The 
Battle 
of 
The Bands 
Smile Jack' 
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I 
BALL 
At Lakeside Ballroom on April 17th, 
Elton Dale and Carl Taylor provided the 
continuous music for the many couples at-
tending the gala affair. 
It was Frank Paradise, commander of 
Scabbard and Blade, who did the honors of 
crowning Kay De Vol as Queen and Carol 
Mergler as her beautiful attendant. 
Good music all evening, a wonderful 
date, and the company of your friends made 
the evening a perfect one. What more could 
a person ask? 
Who spilled the drink? 
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Attendant Carol with Don 
Who is the wink for, Bob? 
TURNABOUT TAG 
The girls got a taste of being 
escort at the Turnabout Tag on 
April 10, at Lakeside Ballroom. 
The order of the day required 
ladies t o call for their dates, 
make corsages and cover all ex-
penses. A heated campaign re-
sulted in Pat Maloney being 
chosen to rule as king. The 
King's court consisted of Pat 
Byrne, John Vukelich and Ar-
mond Martino. 
After the dance, the girls 
treated the lads to dinner, at 
which, to the girls' dismay, vast 
quantities of food were con-
sumed. Pat Falke did a capable 
job as chairman of the dance. 
What a Big Kid 
King Patrick leads the Parade. 
Beautiful corsages 
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SENIOR FAREWELL ROYALTY 
Queen Thelma Romer, King John Herman, President Jack Donovan 
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Serious problems 
Should auld acquaintance be forgot 
Camera's eye view 
SENIOR 
The Senior Farewell, the year's big-
gest dance, was held on May 15 at 
lakeside Ballroom. Reigning over 
the festivities were King John Her-
man and Queen Thelma Romer with 
a large and imposing court. The 
tunes of Tony Pastor provided rhythm 
for the dancers. 
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Good-Night Sweetheart 
I FAREWELL 
• 
Always room for one more_ 
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SENIOR 
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FAREWELL 
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A sound mind in a sound body- the slogan of the 
University of Dayton type of education. 
The University 
of Doyton Fieltlhouse 
Dayton Rah: 
Rah, rah, Dayton! 
SPORTS 
Harry C. Baujan 
Athletic Director 
Three decades of progress 
It was in 1922 that Harry Clifford Baujan rowed 
through the flood waters surrounding his Beardstown, 
Illinois home and boarded the train that was to bring 
him to the Gem City and the University of Dayton. 
Today, 31 years later, he heads one of the fastest 
growing athletic programs in the country. He has 
seen the Flyer gridders play their way to a &owl game 
and the U. D. cagers participate in both the National 
Invitational and N.C.A.A. tourneys. Indeed, the only 
floods Harry must contend with today are the deluge 
of ticket requests during the basketball season. 
If the University's athletic future looks bright it 
is because of the groundwork laid by Harry C. Ban-
jan, U. D.'s first full time Athletic Director. 
Dayton bench erupts as Seton Hall victory is clinched 
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Basketball Coach 
Molder of champions 
Only six years! That's all the time it has taken 
Leonard Thomas Blackburn to lift Hilltop basketball 
out of the doldrums and into the limelight of national 
recognition. His rise has been one of the swiftest in 
the history of the game. During his six seasons here, 
the stoical Flyer mentor has led his teams to 123 vic-
tories and to three major college tournaments. 
1952-53 was to have been a lean year for Black-
burn and a team that had lost five seniors from the 
previous season. But, Tom was equal to the task of 
blending his sophomores and juniors into a potent 
machine that posted a 16-13 record against the nation's 
top teams. 
Standing ovation for Seton Hall conquerors. 
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Coach Tom Blackburn 
Sallee hooks one p ast All American Walt Dukes 
Opposing centers are amazed as Miller falls in their midst 
SEASON'S 
This was to have been a long, hard season for Tom Black-
burn's Flyer Cagers, but such predictions never came to pass. 
Tommy's predominantly sophomore squad made up for its 
lack of experience by playing a fiery, scrappy brand of ball. 
Their 16-13 record, posted against the sternest opposition in 
all the land, speaks for itself. 
IN REVIEW 
5500 fans look on as U. D. tops Gustavus Adolphus 84-74 
to inaugurate the new season. Soph center George Woywod 
paces both squads with 16 points . . . Manchester college 
(Ind.) is next, falling 105-65 as the Flyers shatter the single 
game scoring record. Sallee is high with 23 ... Four days 
later Miami's Redskins invade the fieldhouse and aided by a 
fourth quarter blitz hand the Hilltoppers their first defeat 
61-53 ... The Flyers come within one shot of edging N.I.T. 
champion LaSalle but lose out in overtime 73-64. Sallee 
tallies 23 for the home team .. . Blackburn's lads rebound 
with a convincing 72-62 win over Eastern Kentucky ... After 
terminating their initial home stand with an easy 89-58 
triumph over Baldwin Wallace, the Flyers are ambushed 84-70 
by host Murray State. 30-year-old "Pappy" Beshear leads 
the Thoroughbred attack with a resounding 40 points .. . 
The Gem City lads start the new year off on the wrong foot 
as they fall before Fordham in a close game 64-59. Paxson 
and Sallee each garner 13 for the losers . .. A journey to 
Pittsburgh results in a sparkling 72-70 double overt ime victory 
over Duquesne as Sallee tallies 21 clutch points . . . The 
Flyer record is leveled at 5 and 5 as they blow a fourth period 
lead, bowing at Louisville 76-70 ... Loyola of the South is 
upendec:i 83-59 when Dayton stops at home before heading 
east again ... Sallee hits for 34 points, tops for the season, 
against N.Y.U. in the Garden as the Violets shrink 82-75 ... 
Next in South Orange, New Jersey, the den of Seton Hall's 
Pirates, the Flyers walk the plank 82-74 despite Jumpin' 
Jacks 30 points .. . Inaccuracy at the foul line costs captain 
Horan and company another victory on the homeward trek 
as they fall to Xavier 70-68 at Cincinnati. A desperate last 
quarter rally just falls short ... The Flyers return home to 
Vaughan Taylor 
Senior Center 
Tom Fericks 
Senior Forward 
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HIGHLIGHTS 
best the Chicago Loyola Ramblers 73-63. Sallee pours in 25 
to give him 143 for the last five tilts ... A revenge victory is 
gained by the same Ramblers two nights later in Chicago, 75-69 
in overtime . . . Duquesne falls again in double overtime, 
68-66. Long John Horan angles 17 markes through the hoop 
to cop U. D. scoring honors. But larry Pedicord and Jim 
Paxson spark desperate rally to force overtime ... A surpris-
ingly easy 90-58 triumph over Toledo plus a second conquest 
of Loyola, 70-65, at New Orleans gives the Flyers an 11 and 8 
record ... The red and blue clad hilltoppers from Dayton 
runout of gas against the rangy red and grey clad hilltoppers 
from Bowling Green (Ky.) as \X' estern Kentucky takes the 
measure of Blackburn's boys 88-77 ... Tiny Canisius gives 
the Flyers little trouble as the Griffin's are polished 70-43. 
Horan pivots through 24 and Sallee caches 15 ... Led by 
their all All-American performer, Chuck Noble, the Cardinals 
of Louisville ground the Flyers for the second time 69-63. 
Horan again scores 24 ... U. D.'s attempt to derail N.C.A.A. 
bound Miami fails once more as Rohr's Redskin's down the 
Dayton crew 74-65 at Withrow Court. Leapin' Larry Pedi-
cord plays his best game and is high point man for the visitors 
with 16 ... The Flyers move to Toledo only to be blasted by 
the revengeful Rockets 78-62 ... It's U.D.'s turn to reverse 
a decision now and this is accomplished by trouncing Xavier 
81-63. Sallee returns to form, bagging 26 ... Philadelphia 
is the scene of Dayton's last road game and last defeat as 
Villanova's Wildcats best the Flyers 80-70 ... The record now 
reads 13 and 13 . . . Bowling Green, fresh from a victory over 
highly rated Western Kentucky, invades the fieldhouse only 
to be mashed 81-56 in one of Dayton's best played contests. 
Sallee tallies 22 to break Meineke's soph record of 510 ... 
The Flyers now enjoy " their finest hour". Seton Hall, un-
beaten in 27 games, and ranked number one in the nation is 
toppled from the throne before 6024 hysterical fans 71-65. 
Paxson notches 23 and Horan 20 in this upset of upsets ... 
Anticlimatic, but still significant is Dayton's 73-68 overtime 
victory over Eastern Kentucky. It is the first home loss this 
year for the Maroons, another N.C.A.A. bound team. Johnny 
Horan meshes 28 points as the Flyers finish with l(j wins in 
29 games. 
Jerry Ford 
Head Manager 
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Harris grimaces as he drives around a tenacious Duke. 
Sallee goes way up - to score! 

1952-1953 
Gustavus Adolphus 
Manchester 
Miami (0.) 
LaSalle 
Eastern Kentucky 
Baldwin-Wallace 
Murray State 
Fordham 
U. D. 
84 
105 
53 
64 * 
72 
89 
70 
59 
72 
70 
83 
82 
74 
68 
73 
**DuQuesne 
louisville 
Loyola of the South 
New York University 
Seton Hall 
Xavier 
Chicago Loyola 
* Overtime 
"'* Double Overtime 
Opp. 
74 
65 
61 
73 
62 
58 
84 
64 
70 
76 
59 
75 
82 
70 
63 
RECORD 
<U .D. 
69 * Chicago Loyola 
68 '''* Duquesne 
90 Toledo 
70 Loyola of the South 
77 Western Kentucky 
70 Canisius 
63 louisville 
65 Miami (0.) 
62 Toledo 
81 Xavier 
70 Villanova 
81 Bowling Green 
71 Seton Hall 
73 * Eastern Kentucky 
2128 
WON 16; LOST 13 
Opp, 
75 
66 
58 
65 
88 
43 
69 
74 
78 
63 
80 
56 
65 
68 
1980 
RANDOM SHOTS 
Gola and Sallee in "The Waltz of the Flyers" Dave Otto gets a lift from the opposition. 
Miller attracts more hands than Pedicord scales the heights for two. 
a prosperous farm. 
SCORING REBOUNDING 
G FGA FGM PCT. PTS. AVE. REBOUNDS NO. AVG. 
Sallee, Jack, F .... . .... 28 496 199 .402 550 19.00 Horan, John •• •• •• •• 0 •••••••• 316 10.9 
Horan, John, c-t .. . .... 29 385 158 .411 452 15.6 Paxson, Jim ••••••• • •• 0 0 0. 0 ••• 229 8.2 
Paxson, Jim, f .. .. .. . . . 28 353 113 .320 324 11.6 Sallee, Jack •• 0 • • 0 ••••••• 0 ••• • 221 7.6 
Donoher, Don, f.. .... 28 166 62 .374 176 6.3 Donoher, Don •• •••• •• ••••• 0 0 0 106 3.8 
Otto, Dave, g .. . .. .... . 21 117 44 .376 127 6.0 Taylor, Vaughn ••••••• • 0 ••••• 101 3.7 
Pedicord, Larry, l. . .. . . 27 121 39 .322 109 4.0 Harris, Chris . . . . ........ . . ... 89 3.1 
Taylor, Vaughn, c . . .. . 27 124 43 .347 105 3.9 Pedicord, Larry ••••• • ••• 0 0 •••• 77 2.9 
Miller, Don, g .... . . . .. 25 79 31 .393 96 3.8 Miller, Don 0 •• • • • •••• • 0 •••••• 64 2.6 
Harris, Chris, g . ... ... 29 122 27 .221 99 3.4 Otto, Dave ••• . • 0 0 •••••••• 0 ••• 44 2.1 
Woywod, George, c .... 16 57 19 .333 61 3.8 Woywod, George • 0. 0 • •• • ••••• 43 2.7 
Frericks, Tom, 1 .. .. .. . 17 38 12 .316 29 1.7 Frericks, Tom •• • •••• • 0 0 • • • 0 •• 21 1.2 
Own Team Totals .. . . 29 2058 747 .363 2128 73.5 Own Team Totals .. . . .. . .. . .. . . 1311 45.3 
Opponent's Totals . ... 29 2085 682 .327 1980 68.3 Opponents' Totals . ....... . . .. . . 1077 37.2 
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89 
68 
89 
66 
83 
70 
59 
94 
89 
95 
64 
111 
68 
64 
81 
FROSH IMPRESS 
Hang up good record 
1952-1953 RECORD 
Rio Grande 93 58 Cincinnati 80 
Mil1ett's 61 67 Hutchinson Drugs 62 
Bliss College 55 79 Millett's 57 
Miami Frosh 46 90 DIAA All-Stars 70 
W-P Welfare 49 50 Miami Frosh 55 
W-P Kittyhawks 82 70 Xavier Frosh 59 
Cincinnati Frosh 60 96 Minster KC 40 
Middletown Armco 45 A.A.U. TOURNEY Inland 45 
Lima City Loan 40 84 NCR 73 
Xavier Frosh 75 100 Hilltop Motel 92 
McCalls 52 80 W-P Kittyhawks 72 
Hungarian Village 40 116 Lima City Loan 73 
W-P Kittyhawks 49 89 M. C. Wine 67 
Amrine Angels 43 79 Sweeney's 66 48 Los Alamitos 68 
Junior Norris 
Freshman Coach 
Front Row, left to 1·ight: Bob Fiely, Kent Bobo, Ed Hoey, Bob Jacoby Davie Demko; 
Back Row, left to right: Gordon Dodane, Bill Mihm, Bill Uhl, Lynn Beadle, Arlen Bockhorn. 
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Head Coach Joe Gavin 
1952 RECORD 
Dayton ........ . 0 Cincinnati 
Dayton .. .. .... . 34 Drake . .... ..... 
Dayton ...... .. . 20 North Texas . ... 
Dayton ...... . . . 20 Louisville ....... 
Dayton . . .. .. . . . 19 Camp Lejeune ... 
Dayton ..... .... 21 John Carroll . . .. 
Dayton .... .... . 13 Xavier . ... ... .. 
Dayton . . . . . . . . . 31 Marshall . . . . .. . . 
Dayton .... .. .. . 13 Miami (0.) . ... 
Dayton .... .. ... 13 Xavier . ........ 
Dayton ...... ... 7 Chattanooga . ... 
25 
13 
14 
0 
23 
0 
14 
14 
27 
0 
40 
GRID BOSS 
When Harry Baujan retired as football coach in 
1947 to take up the Athletic Directorship, one of his 
first duties was to find an able man to meet the rugged 
schedules ahead. 
His selection of Joe Gavin has proven to be a 
substantial one. Over the past six seasons Gavin's 
teams have notched 36 victories. 
A graduate of Notre Dame, where he captained 
the '31 Irish, Joe's wide open brand of "T" offense has 
made him one of the most highly respected coaches 
in the midwest. 
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ASSISTANT COACHES 
Tony Furst 
Freshman Coach 
Joe Quinn 
Backfield Coach 
John Spezzaferro 
Line Coach 
1952 FOOTBALL VARSITY 
First Row, left to right: Dick Bertrand, Jim Raiff, Jim Akau, Bobby 
R ecker, Co-Captains Chuck Noll and Ed Clemens, Frank Siggins, Johnny 
Vukelich, Jim Currin, Jo Young. 
Second Row: Pat Maloney, Joe Malloy, Don R eichert, Bernie Clinker, 
Vern Weber, Pat Muldoon, Dick Durbin, J ackie Martin, Joe Kwiatkowski, 
Tom Carroll, John Chaney. 
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Third Row: Paul Spakowski, Jim Spoerl, B:ll Caho, Jim Donnelly, 
Andy Zulli, Lee Butler, Don Dartt, H al Gabel, Roy Fischer, Vince Werl, 
Pat Currin, Jim Shafor. 
Fourth Row: Joe Callahan, Phil Shoup, Dave Warsocki, Querino 
Busillo, Chuck Guida, Jerry O'Connell, Dick Miyata, Steve Smith, Jim 
Haggerty, Ray Koren. 
Jim Currin 
Cincinnati, 0. 
Don Reichert 
Coldwater, 0. 
Cincy Bearcats spoil '52 Inaugural 
hut Flyers rebound over Drake 
CINCINNATI 25 DAYTON 0 
A throng of 25,000, including many Flyer supporters, 
jammed Nippert Stadium on a warm September evening 
to witness the resumption of gridiron relations between 
U. D . and the University of Cincinnati. This game was 
the season's opener for both teams. 
Sid Gillman's lean and hungry Bearcats wasted little 
time in disillusioning the Hilltoppers and their followers, 
who had expected to see the reassertion of Flyer mastery 
over the Bearcats, as of old. 
For thirty minutes the contest was nip and tuck, 
but a Cincy touchdown pass seconds before half-time 
gave the Bearcats a lead which they never relinquished. 
The disheartened Flyers were never a threat after the in-
termission, while the lightning Queen City attackers 
struck for three scores during the second half and 
a 25-0 victory. 
DAYTON 34 DRAKE 13 
Guided by the accurate passing of field general, 
Frank Siggins, the Flyers rebounded from their opening 
game loss to trounce an outclassed Drake eleven 3-i-13. 
Siggins' passes and the sparkling running of scatback 
Bob Recker gave the Hyer attack the sharp edge it so 
sadly lacked against Cincinnati. Dayton chalked up over 
500 yards rushing and passing. 
Camp Lejeune's leathernecks have landed but have failed to hold the beachhead here. 
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DAYTON 20 NORTH TEXAS 14 
The green-and-white-dad Eagles of North 
Texas State provided a 20-14 Flyer victim, as the 
home team posted the season's top effort in a 
brilliant exhibition of bone-rattling bootball. 
Dayton heroes were legion throughout the 
contest but in the final analysis clutch defensive 
play proved the difference between the two 
teams. In the final frantic minutes of play the 
Flyer defenders twice thwarted the Texans' at-
tempt to score inches short of the goal. 
DAYTON 20 LOUISVILLE 0 
A rock-ribbed defensive line was the order of 
the day in Derbytown Oct. 11, as the Flyers raced 
io an impressive 20-0 victory over the Louisville 
Cardinals. Frank Siggins paced the Dayton at-
tac!<, which rolled for a total of 429 yds. 
While their teammates were rolling for three 
scores, the Flyer defensive platoon was even more 
effective. By land and by air the Cardinals were 
frustrated, and at the final gun had managed a 
net gain of only 34 yds. 
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Tom Carroll 
Springfield, 0. 
Jim Raff 
Dayton, 0. 
Dayton registers top efforts 
against North Texas, Louisville 
napping 
John Vukelich 
Caseyville, Ill. 
Joe Kwiatkowski 
Toledo, 0. 
Marine comeback stuns Flyers. 
Streaks Homecoming Victim 
CAMP LeJEUNE 23 DAYTON 19 
A Dad's Day gathering of 7500 partisans spent 
an exhilarating hour of joy followed by a glum 
weekend of rationalization after watching their 
favorites first race to a commanding 19-0 half-
time lead over Camp Lejuene, only to falter and 
finally succumb before an inspired Leatherneck 
comeback 23-19. 
Bob Recker and Vern Weber played outstand-
ing football for the Flyers, despite defeat. 
DAYTON 21 JOHN CARROLL 0 
A Homecoming throng of 7500 watched John 
Carroll bow to the Flyers 21-0 in a dull contest. 
The spunky Clevelanders presented a stubborn 
defense, but never came close to generating a 
scoring threat. 
Fullback Jim Akau bulldozed his way for two 
Dayton touchdowns. 
Look out Joe! He's a big one. Joe Young carries the mail against Camp Lejeune. 
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XAVIER - HOME AND HOME 
The Dayton Flyers' long suffering at the 
hands of their time-honored rival, the Musketeers 
of Xavier U. came to an end in 1952 as the Flyers 
and Muskies traded victories in a home and home 
series. 
XAVIER 14 DAYTON 13 
The first game, played Nov. 2 in Dayton went 
to the visiting Musketeers on the strength of a 
second half surge that erased a 13-0 Flyer lead. 
Dayton moved out in front in the 2nd quarter 
on scoring passes from Frank Siggins to Jim Cur-
rin. 
In the second half the Muskies, with their 
work horse halfback, Bob Judd, carrying the of-
fensive load, stormed from behind for a pair of 
scores. The visitors added both extra points and 
walked off the field the victor, 14-13. 
DAYTON 13 XAVIER 0 
Three weeks later the Flyers avenged them-
selves with a 13-0 whitewash over the Queen City 
crew in Cincinnati. Bob Recker scored both 
Flyer touchdowns. Dick Bertrand and Chuck 
Noll were towers of strength in the Dayton for-
ward wall. 
Joe Malloy 
Philadelphia, Pa. 
Pat Maloney 
Cleveland, 0. 
Muskies, Flyers split in 
Home and Home seri.es 
"When a fella needs a helping hand." Defensive work like this made the Homecoming against John Carroll a memorable one. 
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Frank Siggins 
Mineola, N. Y. 
John Chaney 
Hamilcon, 0 . 
Redskins prove too tough 
for Gavin coached crew 
MIAMI 27 DAYTON 13 
A bright, cloudless day. Oxford's ivy-covered 
environs sprinkled with Autumn's gracious hues. 
A colorful college throng harkening to the blare 
of the marching bands. Such was the setting as 
the men of Davton carried their annual crusade 
against the citadel of mighty Miami. 
The Flyers, playing with head and heart, 
battled their traditional foe to a standstill for 
two quarters. Recker, Akau, and Martin led 
sustained marches of 80 and 74 yards, which net-
ted the Gavinmen two scores. 
Reeling for a time before the Flyer onslaught, 
the Redskins recouped their composure and 
fought back stubbornly. Slowly the crimson 
wave gained momemntum, and before halftime 
Miami had pulled ahead 14-13. 
The final periods found the Flyers unable to 
maintain the reckless pace they had set during 
the first half. The Redskins' great reser-ve 
strength proved decisive. While the exhausted 
Dayton machine sputtered gamely but ineffec-
tively, the Miami steamroller, reinforced, and at 
full throttle ground out individual scores in each 
of the final periods. 
Jack Rabbit Martin moves for good yardage against Miami. 
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DAYTON 31 MARSHALL 14 
Offense keynoted the Flyer home finale, as 
sixteen seniors made their final bow before the 
hometowners. Neither mud nor a stubborn foe 
could slow the Hilltoppers as they mastered Mar-
shall's Thundering Herd 31-14. 
John Chaney, steller defensive flanker, re-
sponded to his opportunity as an offensive end 
by hauling down the first scoring pass of his var-
sity career. 
CHATTANOOGA 40 DAYTON 0 
The Flyers final game, a Thanksgiving Day 
joust with powerful Chattanooga capped a 
mediocre season with a melancholy note. Capital-
izing on the hospitality of their Southern host, 
the Flyers turned a first period Moccasin fumble 
into the game's initial score, but thereafter the 
home team had everything its own way. 
Hal Ledyard and his mates ran and passed 
over and through the demoralized Flyers for six 
touchdowns. 
Bob Recker 
Toledo, 0. 
Chuck Noll 
Cleveland, 0. 
Flyers spank Marshall but 
Mocs roll in Turkey Day finale 
Messrs. Shoup, Kwiatkowski and Miyatta thunder down on one of Marshall's "Thundering Herd". 
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RECKER PACES 
GROUNDGAINERS 
RU•SHING 
Name Pos. Times Gain Average Ru shing TO 's 
Recker, Bobby HB 105 551 5.2 
Akau, Jim FB 145 547 3.8 5 
Martin, Jack HB 82 357 4.4 
Young , Joe HB 74 309 4.2 2 
Weber, Vern FB 32 195 6. 1 
Bertrand, Dick E 126 14.0 
Gabel, Hal H·B 8 44 5.5 0 
Durbin, Dick HB 6 39 6.5 
Guida, Chu ck HB 18 36 2.0 0 
Currin , Jim E 4 17 4.3 
Currin, Pat HB 16 2.7 0 
Dick Bertrand Jim Aikau Spoerl, Jim QB 18 0.5 0 Willoughby, 0. Honolula, T. H. 
Vukelich, John FB 4 4 1.0 0 
Butler, Lee QB 3 -30 0 
Siggins, Frank QB 35 - Ill 
BEHIND THE SCENES 
George J. Rau, M.D. - T eam Physician Hank Ferrazza - Trainer 
Jack Anderson - Head Manager 
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CURRIN, RECKER 
AERIAL HONORS 
SIGGINS, 
TAKE 
PASSING 
Name 
Siggins, Frank 
Spoerl, Jim 
Butler, Lee 
Raiff, Jim 
PA•SS RECEIVING 
Recker, Bobby 
Currin, Jim 
Bertrand, Dick 
Young, Joe 
Martin, Jack 
Guida, Chuck 
Chaney, John 
Muldoon, Pat 
Akau, Jim 
Vukelich , John 
Noll, Chuck 
Durbin , Dick 
No. Alt. No. Comp. Inter. 
1Pos. 
HB 
E 
E 
HIB 
HB 
HB 
E 
E 
FB 
FB 
T 
HB 
224 I 03 16 
21 
2 
No. Caught 
36 
27 
14 
2 
3 
0 
3 
Yards 
472 
375 
171 
116 
83 
65 
35 
25 
14 
II 
II 
Passing 
5 
2 
0 
0 
TO's 
12 
0 
TO's 
Ed Clemens 
Pittsburgh, Pa. 
MOST VALUABLE PLAYER 
Joe Young 
.Fostoria, 0. 
Coach Joe Gavin presents the 1952 Most Valuable Player Award to Bob Recker, while '53 Co-Captains Fisher and 
Durbin look on. 
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NINE 
for 
and NINE 
FLYER NINE 
Shaking off a near disastrous start, that saw them drop five of their 
first six contests, Coach Andy Nadeau's Flyer baseballers ended the spring 
campaign with a respectable nine and nine mark. 
A double victory over Cincinnati U. and single conquests of Lock-
bourne AFB and Central State highlighted an exciting season. 
Big guns in the Flyer attack were Don Miller, .323 batsman. and Tom 
Carroll, who racked up 19 runs batted in. Senior Jerry Bohman paced the 
mound corps with a 3 and 1 record, while strong-armed righthander Don 
Greive racked up 35 strike outs in 30 innings of pitching. 
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Back Row: D. Weis, Mgr., A. Nadeau, coach, G . Schamel, J. Bohman, D. Grieve, T . Frericks, B. Entz, H. Gillespie. 
Middle Row: ] . Niemann, J. Ganci, B. Wion, K. Lachey, T . Bardo, B. Basel, T. Carroll. Front Row : E. Jira, D . Parrino, J . Don-
nelly, H. Okita, D. Gilliland, J . Zink, M. Wannemacher. 
1953 SEASON RECORD 
U.D. 1 Miami 3 U.D. 14 Wilmington 0 
U.D. 2 Cedarville 3 U.D. 10 Cincinnati 4 
U.D. 5 Earlham 8 U.D. 2 Indiana Central 5 
U.D. 7 Cincinnati 6 U.D. 4 Camp Atterbury 9 
U.D. 2 Evansville 4 U.D. 8 Central State 6 
U.D. 4 Ohio State JV 8 U.D. 5 Earlham 8 
U.D. 9 Central State 3 U.D. 18 Wilmington 4 
U.D. 5 Ohio State JV 12 U.D. 6 Wright-Patterson 0 
U.D. 9 Lockbourne AFB 6 U.D. 13 Wright-Patterson 4 
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SOFTBALL 
FENCING 
ARCHERY 
INTRAMURALS 
Girls show way with 
well rounded program 
GOLF 
Left to ,-ight, fir<t row: Joan Voelker, Linda James, Ja nice Boeke, 
Janet Gerding. Back row: Sue Morresy, G eorgeann Schwartz, Mary 
Ann Mantel, Jackie Cogan. 
VOLLEYBALL CHAMPS 
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BASI(ETBALL 
Left to right: Carol Lester, Sue Morresy, Janet 
Gerding, Doris, Dress, Janice Boeke, Mary Ann Mantel. 
Girl Champs 
Hillbilly 5, Champs 
Sitting, left to ·right: Bob Montgomery, Jerry Ford, 
Rich Montgomery. Standing: Jack Gates, Ronnie 
Grieve, Don Grieve, Larry Raidt, T ony Bardo. 
Left to right: Warning, G., Falke, P., Romer, T., 
Kinsella, R. 
CHEERLEADERS 
Cheerleaders in action 
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GOLF 
Duffers defy sand, 
storm, par, hut 
win only two of 
six matches. 
Capt. Harold Kauth 
It would have been a long, dismal Spring indeed for coach 
Tom Blackburn's divot diggers had not the University of Cin-
cinnati appeared on the U . D. schedule. The Flyers vanquished 
the Bearcats twice to register their only victories of the season. 
However, with the loss of only one senior, '54 Flyer link pros-
pects loom bright. 
Standing, left to right: Day, J., Brehn, D., Finke, B., Kindle, J., Lowden, R ., Schiml, 
B., Razzano, F. Kneeling in front, Kauth, H . 
Bernie Schiml 
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larry Pedicord and Capt. B. Holycross. 
TENNIS 
N etters break even 
eight matches 
. 
Ill 
Sparked by captain Bob Holycross and de-
pendable Larry Pedicord the Flyer netters won 
four of their eight matches. Victory over Xavier 
and a stirring tussle with Ohio State high-
lighted the season. 
SEASON'S RECORD 
6 Xavier U. 3 
l Cincinnati U. 8 
8 Wilmington 1 
3 W . P . Welfare 6 
7 Wilmington 2 
0 Miami U. 9 
3 Ohio State 6 
6 Earlham 1 
Won 4 Lost 4 
Left to right, kneeling: C. Rozzo, J. Ball, N. McDonald, D. Finan, M. Cadiz. Stattding: Coach Schwartz, B. Fiye, B. 
Ryan, L. Pedicord, B. Holycross, S. Stewart, W. Barnes. 
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from these beginnings 
- -
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Honoring Our Eucharistic King 
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The Student Roster is for your information, especially when 
you travel, while your patronage of the advertisers who have 
helped make this book possible will evidence your appreciation 
Tile projected 
Science Builtling 
ADVERTISING 
and 
STUDENT ROSTER 
STUDENT DIRECTORY 
A 
Ackerman, Shirley Ann, Willow Brook Ln., Amberley V., 
Cincinnati, 0. ·-- ------- -------------------------- -------- -- --------- ___ _______ __ ________ Jr. Sc. 
Ackerman, Gerald L., 206 Plaza Ave., Waterbury 41, Conn. ____ ____ O . Sc. 
Adams, Jack Leroy, 28 Hayes, West Milton, Ohio__ _ _______ __ __ Jr. Educ. 
Adams, John, R.. R.F.D. 2, Box 373, Mimiamisburg, 0. .. _____ _______ Sr. Bus. 
Afflerbach, Theodore Phillips, 201 E. Dixon Ave., Dayton 9, 0. Fr. Engr. 
Agne, Earl Robert, 44 W. Franklin, Centerville, 0 ._____ _ _ __ Fr. Sc. 
Ahern, John Francis, 322 Laurel Oak St., Urbana, Ohio _________ _______ Fr. Bus. 
Aiello, Peter A., 43 Chambers St., Dayton 9, 0. ____ _ ___ ___ Fr. Bus. 
Aiple, George Joseph. 230 Kenilworth Ave., Dayton 5, O. ______ __ ____ Sr. Bus. 
Aiwahi, John D., 4901-A Kalanianaole Hwy., Honolulu 49, TH, So. Bus. 
Albers, Lucille Joanne, R. R. 6, Celina. Ohio __ _ ___ _____ ____ Sr. Sc. 
Albers, Robert William, H . Loramie, Ohio _____ _ _ ___ _ So. Sc. 
Algren, Russel Theodore, R. R. 2, New Carlisle, Ohio__ _ ___ Fr. Arts 
Allen, Dayton Albert, 3205 S. Dixie Dr., Dayton 9, Ohio _______ Jr. Engr. 
Allen, Felicia Nimmons, 645 Randolph, Dayton 8, Ohio __ _____ __ _ Jr. Sc. 
Altwicker, Renate Maria, 631 Carlisle Ave. Dayton 10, Q .. ______ ____ Jr. Sc. 
Alves, Manuel John, 485 Central St., Lowell, Mass. __ ___ So. Bus. 
Amato, Margie Ann, The Loretto. Dayton 2, 0 . ____ ___ Jr. Bus. 
Ambrose, George Francis, 2050 Leo St .. Dayton 4, 0, __ _____________ Fr. Arts 
Ammann, Margaret Maria, 1013 S. Stewart St .. Dayton 10, O , ___ _ Sr. Sc. 
Anderson, John Charles, 26 W . Hudson, Dayton 5, O. ___ ______ __ ___ __ Jr. Bus. 
Anderson, Kenton Lee, 717 N. Gettysburg, Dayton 7, O. ____________ Fr. Bus. 
Anderson, Ohmer Jack, 726 Devonshire Rd., Dayton 9, D. ____ ____ Jr. Bus. 
Andre, Joseph Smith, 35-55-73 St., Jackson Hgts .. N. Y. 72, N. Y. Fr. Arts 
Angelos, Mike P., 43 Queen Olga, Salonica, Greece __ ____ So. Engr. 
Angerer, Clarence John, 3111 Kenmore, Dayton 10, 0. _________ __ Jr. Bus. 
Angolf, Louis, 1535 W. Second St .. Dayton 7, 0 ._ ___ ____ _ ______ __ _so. Bus. 
Ankney, William Thomas, R. R. 6, Box 344, Dayton, O, ____ ____ So. Educ. 
Antunano, Garcia Emilio, Box 782, Rio Piedras, Puerto Rico ____ Sr. Engr. 
Appold. Marion Willis, Main St., Seeley's Bay, Ontario, Canada, 0 Arts 
Ard. Wilma Jean, 611 Meredith St .. Dayton 7, 0 . ___ _________ __________ So. Sc. 
Armstrong, Barbara J .. 110 N. Dixie Dr., Vandalia, 0. _____ ___ __ _____ 0 Arts 
Athmer, Merle Julius, 647 St. Paul Ave., Dayton 10, O, _______ ______ ___ Fr. Engr. 
Au, Ben Wai Chee, 3105 Glenrock Ave .. Dayton 10, O . __ _____ .Sr. Arts 
Au, Wallace Kam Wo, 3427 Waialae Ave., Honolulu, T. H ... .. Fr. Engr. 
Aufuldish, Robert Evans, 471 Maricarr Dr .. Dayton 9, O .. _______ Fr. Engr. 
Auten, Charles Herman, 46 Bond St., Dayton 5, O, _______ __ __________ .So. Bus. 
Aylstock, Robert William, 239 S. Torrence St., Dayton 3, O .. .. .So. Bus. 
B 
Backs, Charles Joseph, 1043 Brown St., Dayton 9, 0. ____ ____ _____ __ Sr. Bus. 
Badum, Gerard Joseph, 95-19-243 St., Bellerose, N. Y. ______ _s0 • Engr. 
Baird, Ralph Maurice, 926 Wyoming St.. Dayton 10. 0 . ___ ___ _____ Jr. Bus. 
Baker, Richard Owen, 722 North Ave .. Dayton 6, o. ______ ___ __ ___ __ Sr. Bus. 
Baker, William S. , 512 Daytona Pkwy.. A-6 Dayton 6, O . _____ ___ Sr. Bus. 
Balcunas, Stanley, 1439 Alberta St., Dayton 9, 0. ________________ __ _ Sr. Bus. 
Ball, James Arthur, Springfield, Kentucky ___ _____ _ _ 
Ball, William Garland, Springfield, Kentucky______ _ _________ _ Jr. Bus. 
Balster, Walter John, R. F. D. 6, Celina, Ohio ________ ____ _ :::-_:::::~~\!::· 
Baltes, Marilyn Louise, 655 Hodapp Ave .. Dayton 10. o. ___ ____ _s0 _ Sc: 
Bange, Donald Anthony, 521 Ridgelawn Ave., Hamilton, Ohio __ B d .Sr. Engr. 
ar o, George Anthony, 1139 Grand Ave., Newport. Kentucky ___ Jr. Arts 
Baker, Charles Murray, 618 Shelby St., Sandusky, Ohio B kh _____ __ so. Educ. 
ar urst. Paul David, 86 Columbia, Newark, Ohio __ _ _____ Fr. Engr. 
Barlow, William P., 516 Park Rd., Bellefontaine, Ohio ________ __ __ So. Bus. 
Barnes, Harold Glenn, 4698 Canal Road, Hamilton, Ohio ___ ____ _ fr. Educ. 
Barnes, Walter Charles, Jr., 224 Far Hills Ave., Dayton 9. O. ___ .Sr. Sc. 
Barnett, William Edward, 514 1!2 Adams St .. Dayton 10, O. _____ __ .Sr. Arts 
Barnwell, Rober,! Joseph, 534 Geyer St .. Dayton 5, O. _____ ___ _____ ___ Fr. Engr. 
Barrett, Marian E., 330 Central, Dayton 6, O .. __ _______ ___ _____ __ _____ __ _____ Jr. Sc. 
Barrett, Robert Jerome, 3519 West 98 St.. Cleveland 12, O . ____ Fr. Bus. 
Barton, Glenn Douglas, R. R. 2, Miamisburg, Ohio ____________ _______ Fr. T.I. 
Basel, Paul James, 88 Kingsbury Road, Garden City, N.Y. __ ______ Fr. Bus. 
Basel. Robert fohn, 88 Kingsbury Road, Garden City, N. Y. __ __ Sr. Bus. 
Batin, William J., 1544 West First St., Dayton 7, 0 . ____ _______ ____ __ Fr. Arts 
Baumer, Edward Lee, 617 South 7 St . .' Richmond, Ind. ____ ___ Fr. T.I. 
Baxter, Barbara Louise. 49 Burkhardt Avb., Apt. I. Dayton 3, 0 . Jr. Educ. 
Bayman, Wanda J .. 479 Rockcliff Circle, Dayton, 0. ______ Sr. Educ. 
Beach, Phillip Timmons, 1107 Lagonda {'-ve., Springfield, O. ___ ___ __ Fr. Bus. 
Beachman, Anita Marie, 215 Oakwood Ave .. Dayton 9. 0 . __ Fr. Educ. 
Beadle, E. Lynn, R. R. 4, Hastings , Michigan ___ ___ Fr. Bus. 
Beatty, Roger Elwood, 2922 Melbourne Ave., Dayton 7, 0 . ______ Fr. Bus. 
Beck, Leonard Henry, 1027 Superior Ave., Dayton 7, 0 .. ___ Jr. Sc. 
Becker, Jean Claire. 3152 Portsmouth Ave .. Cincinnati 8, 0. ___ ____ Jr. Sc. 
Becker, John Thomas, 3523 E. Third St., Dayton 3, 0 . ___________ Sr. Educ. 
Becker, Mary Louise, 3523 E. Third St., Dayton 3, 0 .. _____ ___ __ Fr. Educ. 
Becker, Robert Gene, R. R. 2, Miamisburg, Ohio _____ ___ Sr. Educ. 
Beckley, Romona-Joy Kanoelani, 3518 A Edna St .. 
Honolulu 15, T. H. ______ So. Arts 
Bedrowsky, Donald Joseph, 2310 Mundale Ave., Dayton 10, 0. Fr. Engr. 
Bedwell, Raymond Tayler. Jr .. 3519 Saybrook Ave .. Cincinnati 0. Jr. Arts 
Bee!, 'Frank A .. Jr. , 44 Sherman St .. Dayton 3, 0. ___ _____ _ _ ____ ___ o. T.I. 
Beerck, Robert A., 1303 Vine St .. Sandusky, Ohio __ ____ ____ __ __ ___ ______ Fr. Bus. 
Behane, David, 60 Holmes Read, Fairborn, Ohio ___ _______ ____ ____ Fr. Engr. 
Bets, fohn Thomas, 515 Aberdeen Ave., Dayton 9, 0 .. ___ _ _ ___ __ __ Sr. Bus. 
Bellert, John Patrick, 524 Corwin, Dayton 3, 0 . ________ ___ ____ __ __ ___ __ ___ Fr. Arts 
Bellmyer, Richard Gene, 37 Perrine St .. Dayton 10, 0 .. . ____ __ Sr. Bus. 
Belt, Virginia Jackson, 1023 Park Ave., Piqua, Ohio ________ ________ ___ Sr. Educ. 
Benasutti, L. Dean, R. R. I. Box 45, Fairborn, Ohio ______ Fr. T.I. 
Bendele, Ruth Marie, Box 116, Ottoville, Ohio__ _ _ ____ Jr. Educ. 
Benham, Emily Verwold, 1000 Acorn Drive, Dayton 9. 0 .. ____ _____ Jr. Educ. 
Benner .. William G., 130 Martha Ave., Centerville, Ohio ____ _______ _s0 . Bus. 
Bennett, Truman W .. R. R. 8, Box 472, Dayton 3, O. _____ ___ _____ __________ _ So. Sc. 
Berberich, Sr. M. Christella, SPSF, St. Elizabeth Hospital, 
Hopeland St., Dayton, 0 -- ------- ---------------- ------- ----- --------------------fr. Sc. 
Berens, Alan Paul, 217 N. Orchard Ave., Dayton 7, 0 .. __ _______ So. Sc. 
Berger, Denis Lee, 69 Rita St .. Dayton 4, 0-- ---- ---- ---- ------ -- __ __ ________ __ Sr. Bus. 
Berk, John Derringer, Jr .. R. F. D. I. Lewisburg, Ohio __ ___ _ Fr. Arts 
Berner, John Francis, R. R. I. Miamisburg, Ohio__ __ __ _____ ____ _ _____ So. Arts 
Bertke, Darlene, Third Street. Lewisburg, Ohio_________ ______ __ _ __ ___ _ Fr. Sc. 
Ber,tram, Norman Lee, 327 Mann Ave .. Fairborn, Ohio_ _ _____ Jr. Sc. 
Bertrand, Richard Earl, 551 Wiltshire Blvd., Dayton 9, 0 . __ Sr. Bus. 
Best, Robert Louis, 4644 Dayview, Dayton 7, 0, ________ ___ _ __ __ _ So. Bus. 
Bettinger, John Arthur, 1941 Berkshire Pl. , Toledo 13, Ohio _______ Fr. Bus. 
!!!verley, Emma L .. R. R. I, Vandalia, Ohio_______ __ _____ _____ _ _ __ Jr. Sc. 
Bevis, Stanley Gay, 324 Collinwood, Dayton 9, Ohio ____ __ __ __ _ B ____ Jr. Bus. 
ible, Kenneth Charles, Ill Orchid St., Floral Park, N. y ___ ___ __ Fr. Arts 
B~e~enbe~der, William H., 208 Young St .. Middle,town, Ohio _Jr. Engr. 
B1ehtz, CJSela Elizabeth, 134 E. Parkwood Dr., Da yton 5, o. ____ Sr. Sc. 
Bigelow, Arthur Lawrence, 3810 Carol Blvd .. Rocky River 16, 0 . Fr. Educ. 
Bigelow, William Joseph, 3810 Carol Blvd .. Rocky River 16, 0 . Sr. Educ. 
Bilbrey, Bernice Been, 26 Edgewood Ave., Dayton 7, O. _______ _ Sr. Educ. 
Billett, Wilda Mae, 1910 Burroughs Dr., Dayton 6, 0 . __ ____ ___ _ B'll - __ Sr. Educ. 
•. ows, Ronald A. Jr., 3125 Cottage Terrace, Dayton 10. o._ s B - r. Educ. 
•_ndas, John Benedict, P. 0. Box 141, Lore City, Ohio ______ _ B .. Fr. Engr. 
mns, Kenneth Edward, 533 Lorain Ave .. Dayton 10 0 B' B b · ·--- ____ Fr. Engr. 
1rt, ar ara Bache, 2043 Burbank Dr.. Dayton 6, 0. 
Blackman, David E .. 141 Marshall St., Yellow Springs, 0~;~ -- - _Jr. Arts 
Bl k II __ Fr. Engr. 
ac we , Woodford V., 624 Shadowlawn, Dayton 9, 0. Bl H .. Sr. Bus. 
aeser, enry Paul, 361 E. Sycamore St., Coldwater, Ohio Bl J d ___ Jr. Engr. 
~u, u e Anthony, 1360 East 94 St .. Cleveland 6, Ohio ___ _ _ 
Blmcoe, R_ ichard Aloysius, 8766 North Main St. , Dayton 5, 0. __ ____ so. Sc. 
Bl k Cl ff ___ Fr. Engr. 
oc • 1 ord H .. 347 Linwood St., Dayton 5, 0. B b D I ____ __ Sr. Bus. 
o o, ona d Kent, Box 417, Needmore Rd .. Dayton 3, o .. ____ ___ Fr. Educ. 
Backenstette, Kenneth R .. 1107 Coverdale Ave., Cincinnati <8 0 F E B ' . . r. ngr 
ockhorn, Arlen D., Campbell Hill, Illinois __ __ _ ____ ____ Fr. Educ. 
Boeke, Janice, 574 Laurel St., Chillicothe, Ohio_ ___ ___ ____ ___ __ ____ __ Fr. Sc. 
Boesch, Horace John, 2744 Fairmont Ave., Dayton 9, Ohio __ -
___ _ _Jr. Arts 
Boggan, Joseph Roy, Jr., 1458 Glendale Ave., Dayton, 0 . __ _____ 0 Arts 
Boggs. James F .. 6142 West Third St., Dayton 7, 0 .. __ ___ __ ______ _____ So. Sc. 
Bohman, Jerome Bernard, R. R. l , Houston, Ohio_______ _ __ Sr. Arts 
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CHARLEY RAMEY'S 
HEIDELBERG 
CAFE 
Brown Street at Woodland Ave. 
WHERE ALL U.D. MEETS 
Special Student Dinners 
LUNCHEONS 
DINNERS 
STEAKS 
CHOPS 
MALONE 
Camera Stores, Inc. 
30 NORTH MAIN STREET 
FU 8143 
62 East Stroop Road 
WA 4002 
}---- ------ ·- - ·.·---- - ----- ~ 
the 
since 1913 HI.f our clothes don't make good, we will!" 
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Boland. William Patrick, 556 Aberdeen Ave., Dayton 9, 0 ... ..... Fr. Bus. 
Bollinger, Patricia Ann, 1952 N. Main St.. Dayton 5, 0 .. -- .. Fr. Bus. 
Bolle, Frederick Jerome. R. F. D. 10, Box 201 -A. Dayton. 0 .... .... Sr. Sc. 
Bolton, Donald Eugene, 126 Ridge Ave., Dayton 5, 0... ----Fr. Bus. 
Bolton, Edward James. 4547 Dayview Ave., Dayton 7, 0 .... .. Jr. Bus. 
Bonahoom, Michael Joseph. 2514 Brooklyn Ave .. Ft . Wayne, Ind. Sr. Educ 
Bonner. Joe Douglass. R.R. 3. Fayetteville, Tennessee .. . - .... Fr. Educ. 
Bores, Barbara Ann, R. R. 2. Monroeville. Ohio. .. ... .. . . .. .. Jr. Sc. 
Borgelt, Suzanne Louise, 3919 Kenwick Dr .. Dayton 9, 0 .... . .. Fr. Sc. 
Borgerding. Robert Henry, 108 Kent Pl., Dayton 4, 0. . . .. Fr. Engr. 
Borton, Thomas K., 1732 Tennyson Ave., Dayton 6. 0... .Sr. Arlo 
Boster. Maurice Joseph. 2145 E. Fifth St., Dayton 3. Ohio .. Sr. Bus. 
Bothe, Glenn M.. 15 W . 6th St., Franklin, Ohio.. ..So. Bus. 
Bouchez, Russell Joseph, 217-24th St., Massillon, Ohio.. ... ..So. Engr. 
Boughal. Leonard John, 1217-3 Ave .. Brooklyn 9, New York .. .. Fr. Bus. 
Bourk, William Michael, 533 W. Grand Ave., Lima, Ohio .. ... . Fr. Educ. 
Bowles, Charlotte Jean. 37 Daniel St .. Dayton 4, 0 ... .. ... So. Sc. 
Bowman, Martha Jane, 1472 E. Huffman Ave., Dayton 3, 0 . Sr. Educ. 
Bowman, Norma Sue, 848 Santa Cruz, Dayton 10, 0 .... . ... . So. Educ. 
Bowman, Phillip Larrymore, 1640 Pell Dr., Dayton 10, 0... ..Sr. Sc. 
Boyd. Gerald Martin, 18 Verneer Dr .. Dayton 10. 0... . .... Fr. Engr. 
Boyle. Robert J .• 17718 Flamingo Ave. , Cleveland ll. O ......... Jr. Arts 
Bozymski. Valentine Walter, 274 W. 6th St., Mansfield, Ohio ... . Sr. Bus. 
Brackman, Dennis Frank, R. R. l. Box 17. Ft. Recovery. Ohio ... . Fr. Educ. 
Bradley, Clarence Richard. 24 N. Dixie Dr., Vandalia , Ohio ... . Fr. Engr. 
Bradley, Walter Charles, 41 W . Baltimore Ave., Clifton His., Pa. Fr. Bus. 
Brame, Clara, 19 Elgin Ave., Dayton 7. 0....... . .... So. Educ. 
Brandewie, Don F .. 129 S. Main St.. Minster. Ohio.. _____ _____ Fr. Educ. 
Brands, Henry Joseph, 1025 Seton Ave .. Cincinnati 5, Ohio ... Sr. Engr. 
Brandt, Charles Alfred, 205 Nassau St. , Dayton I 0, 0 ........ ______ Jr. Sc. 
Brashear, Ralph Guy. R. R. 9, Box 392, Dayton 4, 0 ... .... .. .. . So. Educ. 
Braun, John David, 501 S. Fourth St.. EUingham, Illinois ... ____ __ Jr. Bus. 
Braun, Juergen Wilhelm, R. F. D. 8, Box 464-C, Dayton 3, 0. Fr. Engr. 
Brauntigam, Richard Henry, R. R. l. Box 249, Harris Rd. 
Germantown, Ohio --- -- --- ------ ---· -- ... .. Fr. Engr. 
Breen, John Patrick, 236 Clinton Hts. Ave .. Columbus 2, Ohio ... Sr. Bus. 
Brehm, DeWitt Richard, 115 N. Longvi€w St.. Dayton 3. 0. __ ... Jr. Bus. 
Breig. Allan Lee. 2014 Revere Ave., Dayton 10, 0... . ........... So. Bus. 
Brennan, Daniel John. 19761 Locherie, Euclid 19, Ohio ___ _____ __ So. Engr. 
Brennan, Joan Elizabeth, 9 Chatham Dr. Dayton 9, 0 ... . .. So. Sc. 
Brennan, Kathleen Joyce, 1227 Oakwood Ave .. Dayton 9, 0 .... 0 Educ. 
Brennan, William Bernard, 9 Chatham Dr., Dayton 9, 0 . ........ ... Jr. Sc. 
Breving, James Edward, R. R. l. Amelia, Ohio .... Fr. Arts 
Briney. Roy Leo, 3234 Michigan Drive, Louisville, Ky. ___ __ __ .. . Fr. Bus. 
Brinkmann, Carl Frank, 1590 VanZandt Road, Cincinnati 31, 0. Fr. Engr. 
Brockmeyer. Mary Elaine, 570 East Water St., Chillicothe, O ..... So. Sc. 
Brocone, Albert A., 541 East 260th St., Euclid 23, Ohio . .. .... .. .. Sr. Arts 
Brodbeck, Thomas Allen, 121 South Perry St., St. Marys, Ohio .. .. Jr. Bus. 
Bronder, joseph Bertram, 343 S. Oakland Ave., Sharon, Pa .. . ____ ____ So. Sc. 
Brookey, James Lee, 707 Taylor St., Dayton 4, 0 ..... _____ Jr. Bus. 
Brooks, Robert Barton, 822 West High St., Piqua, Ohio .. .... Fr. Bus. 
Brown, Chardor. Jr., 11'36 South Broadway. Dayton 9, 0 . .. .. .. .So. Bus. 
Brown, Charles Edward. Box 64, West Manchester, Ohio __ ___ Fr. Bus. 
Brown, Claude Eugene, R. R. I. Ludlow Falls, Ohio ______ ______ ___ Fr. Engr. 
Brown, Laurence D .• R. R. 2, Waynesville, Ohio.. .. .. .Sr. Educ. 
Brown, Leona Beatrice, 59 Gordon Ave., Dayton 7, 0. ... . .. . Fr. Educ. 
Brown. Robert Ellswor,th, 227 E,ast Bruce Ave., Dayton 5, 0. ____ ___ Fr. T.I. 
Brown, Ronnie Ross, 3444 Cozy Camp Road. Daywn 9, 0 . __ __ __ _ Fr. T.I. 
Brown, Sally Anne, 167 Park Drive, Dayton 10. 0. _______ ____ _ Fr. Educ. 
Browne, Joseph James, 321 Pearl St. Sandusky, Ohio .... .. ... .. Sr. Educ. 
Bruhn, Donald Frederick, 109-77 204 St., St. Albans ll, New York Jr. Sc. 
Bruin, Michael Paul. 676 Dana Ave., Lima, Ohio .... __ _____ ___ ______ ___ So. Educ. 
Brun, Frederick Charles, 123 Martz Ave .. Dayton 3. 0 .. . . .. ... .. Fr. Bus. 
Brune, John Edwa rd, 402 N. Main, Paulding, Ohio .... .. .So. Bus. 
Bruns, Elmer Clement, 26 Sherman Street, Dayton 3, 0. .So. Arts 
Bruns, Robert Anthony, R. R. I. St. Henry ,Ohio... . . .... Fr. Bus. 
Bruns, Robert Frank, Box 125, St. Henry. Ohio..... . ..Fr. Bus. 
Bruns, Ronbld Carl. 4380 Race Road, Cincinnati ll , Ohio ..... .. Fr. Engr. 
Buck. Marcia E .. 275 N. Ma in St .. Germantown. Ohio.. ..0 Educ. 
Buehler. Cyril H. Jr., 825 W"llmeier Ave .. Dayton 10. 0.. ... So. Bus. 
Buerhaus, ~lexander George, 912 Hadley, Dayton 9, 0 .... .. ... .. So. Bus. 
Bulcher, Carol Marie, 67 McClure St., Dayton 3, 0... ..Fr. Bus. 
Bulcher. James Lewis, 67 McClure St. , Dayton 3, 0 .... . .. Jr. Bus. 
Bunger, Jack Dale, 617 St. Paul Ave., Dayton 10. 0... . ..Sr. Educ. 
Burden, Ronald Frederick, 507 S. Blackhool St., Wapakoneta, 0. Fr. Engr. 
Burger, Donald Philip, 829 Wellmeier Ave., Dayton 10, 0 . .. .... Fr. Bus . 
Burger, Richard Eugene, 1240 Patterson Rd .. Dayton 10, 0 . ... Fr. Bus. 
Burke, John Edward. 633 E. Schantz, Dayton 9, 0 .... ..Fr. Bus. 
Burke, Mary Catherine. 633 E. Schantz Ave., Dayton 9, 0 . .... ... Jr. Arts 
Burkhardt. William Jay, 2149 Ott€llo Ave., Dayton 4, 0 .. . .... Fr. Bus. 
Burris. MarHyn jean, 302 Redwood Ave. , Dayton 5, 0 ... . .. .. Fr. Bus. 
Bush, William Giles. 6912 Palmetto St. , Cincinnati 27, Ohio ... So. Engr. 
Busillo, Querino Anthony, 19,29 E. Eighth St., Philadelphia, Pa. So. Arts 
Busell, Walter K., 2958 Atherton Road, Dayton 9, 0..... . ...... . Fr. Engr . 
Butkus, John Stephen, 2030 Stapleton Ct., Dayton 4, 0... . .... Fr. Bus. 
Butler, John Richard. 1243 Wilson Dr. , Dayton 7, 0 .. . . . .. .. So. Bus. 
Butler. Lee Aloysius, 3605 Woodbins Ave., Dayton 10, 0 . ___ ___ Jr. Bus. 
Butts, Mervin R.. ll7 Tate St., Englewood, Ohio.. ..... . ... Fr. T.I. 
Butz, Raymond Conrad, 7'35 Locust Camp Rd., Dayton 9. 0 ... Fr. Bus. 
Byrd, James Ira, 121 Monteray Ave., Dayton 9, 0 ... . ... .. So. Engr. 
Byrkett, Bernard A .• 207 N. 2nd St., Tipp City, Ohio .. . . ____ __ ____ Fr. Engr. 
Byrne, John M., 2396 Edgerton Rd., Cleveland 18, Ohio __ _________ Sr. Bus. 
Byrne, Patrick Joseph. 2396 Edgerton Rd., Cleveland 18, 0 .... __ ____ Jr. Bus. 
Byrne, Thomas John, 1005 Elwood St.. Middletown 10. 0. .. ..So. Engr. 
Byrne, William Joseph, 2396 Edgerton Rd .. Cleveland 18, Ohio .. .. So. Arts 
c 
Cableck, Paul Edward, 2591 Charney Rd., University Hts. 18, 0 . Fr. Engr. 
Cadiz, Manuel John, 1049 Kawaiahao St., Honolulu 13, T. H .... Fr. Bus. 
Caesar, Paul Kenneth, 357 Adelite Ave .. Dayton 8, 0 ...... ..... Jr. Bus. 
Cahill. Paul Vernon, 45 Almirwin Terrace, Dayton 5, 0. ______ ____ _ So. Bus. 
Coho, William Joseph, 7716 Cornell Ave., Chicago 49, Ill . Jr. Educ. 
Callahan, Joseph Patrick, 2ll Elm St.. W. Concord, Moss.. ____ ____ Jr. Educ. 
Calhoun, James H .• R. R. I. New Carlisle, Ohio .. ____ ... 0 Arts 
Cameron, Sally Anne, 816 Upland Ave., Dayton 7, 0 ........ ... . Sr. Educ. 
Camin, Alan James. 2465 Rugby Rd., Dayton 6, 0... ____ _______ __ Sr. Sc. 
Campbell, Bonnie Lou, 1512 Tampa Ave ., Dayton 8, 0 . ________ i::r. Educ. 
Campbell, Herbert Malcolm, 1512 Tampa Ave .. Da yton 8, 0 . __ _____ So. Sc. 
Campbell. Howard Marion, 1902 Alice St .. Dayton 10, 0. __ Jr. Engr. 
Cannata, Elizabeth Sebastiana, 68 College St., MiddlEtown, Conn. Jr. Sc. 
Capalbo, Edgar Anthony, Box 401. Kay St .. Wampum, Penna ... . Fr. Educ. 
Capron, Robert E .. 527 Gotham St. , Watertown, New York .. .. Jr. Bus. 
Carlson, Jo Anne, 520 Elmdale Dr .. Dayton 9, 0 . . ..... Fr. Educ. 
Carmody, John L. , 186 Prospect Ave., Dayton 5, 0. --- -- -- -- ------ --- -····So. Bus. 
Carolina, Robert Frank, 1439 Alberta St., Dayton 9, 0 . __ .... .... Jr. Bus . 
Caron, John Eugene, 408 Warren St., Greenville, Ohio .. .... .. .. Jr. Arts 
Carroll, Charles Robert, 125 E. Market St., Xenia, Ohio ____________ __ _ Fr. Sc. 
Carroll, Thomas Manley, 110 E. Madison Ave., Springfield, O .... . Sr. Educ. 
Carter, Joseph Read, 202 E. Benton St., Wapakoneta I. Ohio .... Sr. Educ. 
Carus, Laureano Jose, 715 Union St., San Juan, Puerto Rico .. .. .. .Jr. Engr. 
Casey, Donald Dennis, 25 E. Lucius Ave .. Youngstown, Ohio . .. Fr. Arts 
Cash, Francis Gerald, Rt. 2, Mayfield, Ky.... ... ____ ____ ______ ____ Fr. Engr. 
Cassidy, Gerald Doll, 1211 Lincoln St., Portsmouth, Ohio .. ..... So. Bus. 
Cassidy, Walter Edwin, lZll Lincoln St. , Portsmouth, Ohio .. . Sr. Arts 
Catron, Marilyn Frances, 760 Hack Ave., Dayton, 0 . ___ __ .... ... .. Sr. Arts 
Caulfield, Margaret_ Ann, 2219 W . Third, Dayton 7, Ohio ___ __ __ Jr. Educ. 
Cenname, James Louis, 7343 Schoyer Ave .. Pittsburgh 18, Pa . ... Sr. Bus. 
Chabot, Peter Lawrence, 401 S\eele St. , Ontonagon, Michigan .... ... .. Fr. Sc. 
Chaney, John Peter, 2120 Power Ave., Hamilton, Ohio ... .... . Sr. Bus. 
Chang, Clement You Ping, 2252 Makanani Dr., Honolulu , Hawaii, Fr. Bus. 
Chang, Wilbert Kukum, z,252 Aulii St .. Honolulu , HawaiL ..... So. Engr. 
Charles, James L .. Peebles, Ohio.. . . . .......... Sr. Educ. 
Chee, Eugene Frederick, 13 Strand, N. Aw.sterdam, Br. Guiana, S.A. Jr. Sc. 
Chenez, Gordon H., R. R. 10. Box 416-H, Dayton 7, Ohio. . ... Jr. Engr. 
Paqe One Hundred Sixty-four 
THE KASTLE COMPANY 
ELECTRICAL CONTRACTING and SUPPLIES 
Westinghouse Appliances 
809 Xenia Avenue KEnmore 6179 
DAYTON, OHIO 
CHEERHART CLEANERS 
Quality Dry Cleaning 
and 
Finished Laundry Service 
Phone: KE 2161 for 
Pickup And Delivery Service 
(!)- ---
RASH SPORTING GOODS 
280 I Patterson Rd. 
Chris-Craft Motors 
Boat Kits 
KE 4501 
EVERYTHING A SPORTSMAN NEEDS 
for Fishing, Hunting, etc. 
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PRICE BROTHERS CO. 
MANUFACTURED CONCRETE 
PRODUCTS 
Pressure and Sewer Pipe 
Flexicore Slabs 
Building Blocks 
1932 E. Monument Ave. HE 7861 
"A Good Place for You and 
Your Family to Eat" 
SACKSTEDER'S CAFETERIA 
1703 South Broadway 
Monday thru Saturday 
6.30 a. m. until 8:00 p. m. 
STUDENT DIRECTORY 
Chinery, Lawrence Adams, 3217 Lookout Dr .. Cincinnati 8, O ......... So. Bus. 
Chmielewski, Peter Edmund, 306 Brandt St., Dayton 4, phio ........ Jr. Arts 
Chong, Benjamin Mon Kwong, 2540 Henry St., Honolulu, Hawaii, Sr. Engr. 
Chontos, Donald John, 1418 Aetna St., Martins Ferry, Ohio ............ Fr. Engr. 
Christensen, William Gerdes, 2033 Burroughs Dr .. Dayton1 6, O ..... Jr. Engr. 
Chun, Edward K. M .. 1142 Kinau St., Honolulu, Hawaii .. .Sr. Bus. 
Ciani, Anthony Michael. 105 N. Quentin Ave., Dayton 3, 0 ........ Sr. Bus. 
Cichanowicz, Edmund Michael, 550 Deeds Ave .. Dayton 4, 0. --Fr. Engr. 
Cichanowicz, Theresa Ann, 550 Deeds Ave., Dayton 4, O ........... .. So. Educ. 
Cionni, Joseph D., Box 302, Follansbee. West Virginia .... .... ........... Sr. Sc. 
Cizek, Donald Francis, 6711 Kugler Mill Rd., Cincinnati 27, O ...... So. Bus. 
Clark, L.awrence Ignatius, 2272 Scottwcod Ave .. Toledo 10. Ohio .... Fr. Bus. 
Clark, Mary A .. 1951 Adirondack Trail, Dayton 9, 0 . .. .. 0 Educ. 
Clark, Patrick Joseph, 4109 Elliot Ave., Dayton 10, 0. ___ .... Fr. Sc. 
Clark, Robert Allen, 10 Edgewood Ct .. Dayton 7, 0 .................... Fr. Educ. 
Clark, Willard Clarence, 3223 Sunnycrest Lane, Dayton 9, 0 ....... So. Sc. 
Clarke, John Harmon, 501 Cannons Lane, Louisville 7, Ken ........ So. Engr. 
Clay, Amos Kendall, 601 E. Linden Ave., Miamisburg, 0 ................ Fr. Bus. 
Clayton, Rose Mary, 231 Livingston Ave., Dayton 3. 0 . .. .... So. Educ. 
Clayton, Gerald Lee, 162 W. Hudson Ave .. Dayton 5, 0 ................ Sr. Sc. 
Clayton, William L .. 231 Livingston Ave., Dayton 3, O ................. Fr. Engr. 
Cleary. John Gerald, 815 McClearly. Dayton 6, O ......................... Sr. Arts 
Clemens, Richard Phillip. 27 Spirea Dr .. Dayton 9, 0 .. . .. ... 0 Engr. 
Clements, John R., 509 Ethel Ave., Dayton 9, 0 . .. ............................. 0 Sc. 
Clemmer, Paul Joseph, 828 N. Detroit St., Xenia, Ohio ................ .. So. Bus. 
Clendenen, Barbara, 3009 Sellers Rd ., Dayton 9, O ..................... Fr. Educ. 
Clinard, Roy Roger, 1804 W. Riverview, Dayton 7, 0 ..................... 0 Educ. 
Clinker, Bernard Joseph. 519 Platt St .. Toledo 5. Ohio ................ ..... So. Educ. 
Clinto, Arthur William, 89 The Waterway, 
Plandome Hghts., L. !., N. Y ..................................... ........... Sr. Bus. 
Clune, Marcia A .. 1218 Irving Ave., Dayton 9, 0 . ................ ...... So. Educ. 
Coffield, Sue C., 1945 Malvern Ave .. Dayton 6, 0 .................... .... Fr. Educ. 
Cogan, Janet M., 329 N. 11th St .. Miamisburg, 0 . ............ ...... _____ ___ Fr. Sc. 
Cohen, George Sol, 1124 Harvard Blvd .. Dayton 6, O ..................... Sr. Engr. 
Collins, Ronald William, 24 Bighton St .. Dayton 4, 0 ....... ............. Fr. Sc. 
Collins, William Patrick, 15721 Hazel Road, E. Cleveland 12, O ..... Sr. Bus. 
Colson, Clifford A., R. R. 3, Mound Rd., Miamisburg, O ................. Fr. Bus. 
Combs, Granville, 904 Richard St., Dayton 3, O ....................... .......... Fr. T.I. 
Combs, Jack Lee, 333 Melrose Ave., Dayton 9. O ...... ....................... Sr. Engr. 
Combs, Jerry Allen, 327 E. Main St., West Carrollton, 0 ............ Fr. Engr. 
Combs, Joanne, 2812 Southern Blvd., Dayton 9, 0. .0 Educ. 
Connaughton, William Frederick, 
Celadon Ave., Hamilton, Ohio ......... ..................................... Sr. Arts 
Conner, Charles Donald, 315 Roxbury Road, Dayton 7, O ........... .. Fr. Engr. 
Conner, Marian Margaret, 2300 Rosemont, Dayton 10. O ................. Fr. Arts 
Conners, Charles William, 796 Mannington Ave .. Cincinnati, O .... .Jr. Arts 
Connelly, Susanne Maria, 131 W. Herman Ave., Dayton 5, O ..... Jr. Arts 
Connors, Marjorie, 317 Volusia Ave., Dayton 9, 0 ... .. ...0 Educ. 
Cooper, William R., 115 E. Norman Ave., Dayton 5, 0 ... . .. So. Arts 
Copeland, William R., 4429 St. Ja mes Ave., Da yton 6, O ............ .Fr. Engr. 
Cornett, Robert, Jr., R. D. 2, Sa lem, Ohio ............................................ Jr. Bus. 
Corso, Anthony R .. 1304 Putna m Ave., Brooklyn, N. Y ................. Fr. Arts 
Corwin, Paul Joseph, 190 Bedell Ave., Heapstead. L. I., N. Y ......... So. Sc. 
Cosgrove, LaVerne Mary, 1112 Linden Ave .. Dayton 10, 0 ............ Fr. Sc. 
Cosimati, James Vincent, 2504 Flemming Road, Middletown, 0 . .. . Sr. Arts 
Costas, James, 413 Wiltshire. Dayton 9, 0 ... ...... .............................. .So. Bus . 
Courtney, Robert Eugene, 756 Cosier Drive, Dayton 3, O ............ Jr. Bus . 
Coy. Richard Gene. 154 Cliff St., Dayton 5, 0 ..... ... ........... .. ... Jr. Engr. 
Coy, Roger Lee, R. R. 4, Xenia, Ohio .... So. Educ. 
Cozart. Larry Clark, 108 Evanston Ave .. Dayton 9, 0 . .. ......... So. Arts 
Craig, Richard Lee, 2241 S. Patterson Blvd., Dayton 9, O. __________ .. Fr. Bus . 
Crawford, Gordon H .. 141 W. Fifth St., Dayton 2, 0 . .. .............. 0 Arts 
Crews, Clifford Vernon, 1434 Alberta St., Dayton 9, 0 . ...Sr. Educ. 
Creeden, Robert Timothy, 670 N. Walnut St .. Celina , Ohio ............ Fr. Engr. 
Cron, John L .. 527 Oxford Ave ., Dayton 7, 0 ................................. ... 0 Sc. 
Crow, Willia m Francis, 1828 Grafton Rd .. Elyria, Ohio .. ........ ... Fr. Engr. 
Crowe, Dona ld E., 2045 N. Gettysburg Ave .. Dayton 6, 0 . ........... Jr. Arts 
Crowley, James Anthony, 304 S. Home Ave .. Pittsburgh 2, Pa ...... So. Bus . 
Crown, Cha rles William, Jr., 1481 Kohr Place, Columbus 1 L O ..... So. Bus. 
Crum, :ftichard ).. 2941 13th St.. N.W. Canton. Ohio ....................... Fr. Engr. 
Crutcher, Lois Marie, 1033 S. Broadway, Dayton 8, O .. ............... So. Educ. 
Cuddy, Joseph Aloysius, 667 N. High St., Chillicothe, Ohio ......... ... So. Bus. 
Culhane, John Joseph. 676 Marian Ave., Lima, Ohio ................... Sr. Educ. 
Culp, Alma Louise, 323 Grand Ave .. Dayton 5, 0.. .. .... Sr. Educ. 
Culver, Jon Maxwell. 20 W. Hillcrest, Dayton 5, 0. ___ ___ ...... So. Engr. 
Cunningham, James Henry, 
114 E. Peach Orchard Rd., Dayton 9, Ohio ........ Sr. Bus. 
Curci, Joseph August, 1829 Woodland Ave., N. W . Canton 9, 0 .... So. Arts 
Currin, J. Patrick, 3110 Mudock Ave .. Cincinnati 5, Ohio ................ So. Arts 
Curtin, Helen Virginia, 1505 Neva Drive, Da yton 4, O .................... Jr. Bus. 
D 
Dacey, Paul George. 1808 Pioneer Ave., Pittsburgh 26, Pa ....... .... Fr. Bus. 
Dale, Kathryn Virginia, 2525 Roslyn Ave .. Dayton 9, 0...... .. .. Sr. Sc. 
Daley. Robert Emmett, 2218 Salem Ave ., Dayton 6, 0 .................... So. Arts 
Dame, Robert Leo, 1739 Huron, Toledo 1 L Ohio __ ....... Fr. Bus. 
Damm, Alfred William. 210 - 7 St .. Lorain, Ohio. .. ....... Fr. Arts 
Daniel, Charles James, 110 Indian Lane. Tiffin. Ohio ..... Fr. T.I. 
Darcy, John Francis, 933 Salem Ave .. Dayton 6, 0 ....... . .. ........ So. Bus. 
Dartt, Donald James, 949 Rogers St., Toledo 5, Ohio .... . . ......... Jr. Bus. 
Da Silva, Edmundo Terencia, 
69 Bluff, Yokohama, Nakaku, Japan.. .. ................. .Fr. Bus. 
Datz, Vincent Thomas, 24 Searing St., Hempstead, L.I.. N.Y ..... ... So. Bus. 
Daum, Charlene L., 2684 Rugby Road, Dayton 9. 0 .................... Fr. Bus. 
Daum, Richard Joseph , 2864 Rugby Read, Da yton 6, 0 ................... Jr. Bus. 
Davey, Gerald Joseph, 954 E. Washington St., Frankfort, Ind ..... Fr. Engr. 
Davidson, William Harold, 530 Helena St., Dayton 4, 0 . .. ... Jr. Bus. 
Davis. Arthur Nathaniel. 632 Crestmore Ave., Dayton 7, O ......... So. Bus. 
Davis, Kermit Byron, 2835 Grace Ave .. Dayton 10, O ................. Sr. Educ. 
Day, James Blair, 612 Watervliet Ave .. Dayton 10, O ..................... Jr. Bus. 
Dechant, Dona ld Clarence, 37436 Detroit Rd .. Avon, Ohio ............ Sr. Arts 
De Curtains, Elizabeth Caroline, 409 S. Firs t St .. Coldwater, O ..... Fr. Arts 
Deger. Thomas Edward, 4136 Templa r Rd .. Toledo 13, Ohio ........ Fr. Bus. 
Degler, Gerald Howard, 1801 Neff Rd .. Dayton 4, 0 ........ ............ Fr. Engr. 
DeHart, Charles James, 15 Knecht Dr., Dayton 5, O ........ ... .......... So. Arts 
DeLaSe1va, Juan Diego, Av. olean 140, Mexico D.F. 10. Mexico .... Fr. Engr. 
Del Carlo, Carlo C .. 8 Penelope St.. Pittsburgh 11. Penna ............. Fr. Sc. 
Delsanter, Dona ld Anthony, 16401 Pomeroy, Cle veland 10. O ..... Fr. Engr. 
DeMore, Anthony Paul, 43rd St., Bella ire, Ohio..... .. ...... .. Sr. Educ. 
Demko, David George, 4212 Bailey Ave ., Clevela nd 13, O .... ..... Fr. Educ. 
Demore, Dolores M .. 13342 Cedar Road, Cle vela nd Hts. 18, O ......... Fr. Sc. 
Dennis, John Paul. 1945 13th St., Cuyahoga Falls, Ohio ............. ... Jr. Bus. 
DePasquale, Edward S .. 66 Stra tford Ave., Garden City, N.Y ......... Jr. Arts 
DePasquale, Ronald Louis, 20871 Morris, Euclid, Ohio ................ ... Fr. Bus. 
DeVelbiss, Jack Ardell, 538 Forrer Blvd., Apt. A , Dayton 9, O ..... Jr. Educ. 
Dever. James Edward. 29844 Lake Rd .. Bay Village. Ohio ........... Fr. Bus. 
DeVol, Ca therine Louise, 751 St. Louis Ave .. Zanesville, Ohio ____ __ __ So. Arts 
DeVol Mary Regina, 751 St. Louis Ave., Zanesville, Ohio ............ Fr. Educ. 
Diaspro, Leonard Joseph. 105 Commercia l St., Da yton 2, O ..... .... Fr. Arts 
Dia z, Jose Ignacio, 167 Park Ave .. Sa nturce, Puerto Rico ............. Fr. Arts 
Dickas, Frederick Daniel. 873 Chestnut St .. Sidney, Ohio .. .......... Sr. Arts 
Diedrich, Dona ld Arthur, 1426 E. Ceda r St., South Bend 17, Ind . ... Fr. Bus. 
Diedrick, Thomas Henry, 220 Sumner St., Elyria , Ohio ... Fr. Educ. 
Dieker, Cha rles David, 39 Pa rk Drive, Dayton 10, 0 .................... Jr. Bus. 
Dietz, Donna Marlene , R. R. 7, David Rd ., Da yton 9, 0 ............... Fr. Arts 
Dillon, Raymond Lowell, 458 Glessner Ave .. Ma nsfield, Ohio ........ So. Arts 
DiMa tteo, Johnny Anthony, 538 Jefferson St .. Mia misburg, O .......... Fr. T.I. 
Disa ntis, Louis Joseph, 908 Evangeline Rd ., Cleveland 10, O ..... Fr. Educ. 
Dixon, Andrew D., 201 S. Main St., Englewood, Ohio __ .......... Fr. Educ. 
Dixon, Phyllis Lelia, 500 Shiloh Dr .. Dayton 5, 0. .. ....... Jr. Educ. 
Dobbins, Richa rd Lawrence , 283 West St .. Jackson, Ohio .... ........... So. Sc. 
Dodane, Gordon L., 1640 Franklin, Fort Wayne 7, Ind. .Fr. Bus. 
Doerfler, Willia m G., 526 Santa Cruz Ave .. Da yton 10, 0 ............ Fr. Arts 
Dohner, David Lee, 225 Fernwood, Dayton 5, O ............................ . Fr. Bus. 
Dolle, Rona ld Ellwood, Jr., 3429 Ridge Ave ., Da yton 4, Ohio ......... Fr. Engr. 
Dominic, Robert Joseph, 511 E. Stanton St., Streator, IIL .. ............ So. Engr. 
Donahue, Ann, 1637 - 25th St., Cuya hoga Fa lls , Ohio _____ .. Fr. Sc. 
Donisi, Ma ry Patricia, 7109 Stua rt St., Houston, Texa s ...... Sr. Educ. 
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SINCE 1924, more than 700,000 young men and 
women have passed through the doors of the NCR 
Auditorium, each the proud possessor of a sheepskin 
signifying completion of high school or college work. 
This year an additional 2,500 graduates will partici-
pate in commencement exercises here. 
By now, you, who will graduate this year, probably 
have an idea as to your plans for the future. Whether 
you enter into a business life or continue your formal 
education, The National Cash Register Company 
wishes fo r you all of the best in the years ahead. 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
Pa ge One Hundred Sixty-seven 
STUDENT DIRECTORY 
I 
Donnelly, James Wesley. 391{; Ridge k;e., Dayton 4. , Ohio ..... .. Sr. Educ. 
Donoher, Donald James, 3902 Berkley Dr.. Toledo 12. ;0hio. Jr. Bus. 
Donohoue, Albert Henry, 127 E. Grand Ave., Springfield, 0.. . ..Sr. Sc. 
Donohoue, William Joseph, 76, S. Garfield St., Dayton 3, 0 . .... ... Sr. Arts 
Donovan, John Patrick, Jr .. 60 Bell St, Dayton 3, Ohio,. .............. Sr. Arts 
Doody. Richard Daniel. lllO Cre:ghtcn Ave., Dayton 10, 0.. . So. Engr. 
Dorsey, Carolyn A., 841 Clement St., Dayton 8, Ohio. .... .. . Fr.Educ. 
Dorsey, Richard Vincent. 168 Bla:Jche St.. Mansfield, 0 . .. ............ .Fr. Engr. 
Dortsch, William Alfred, 1817 Lonbardy Ave .. Nashville, Tenn. Sr. Engr. 
Dougherty, Sheila Mary, 332 For2st Ave .. Dayton 5, 0 ... __ Fr. Sc. 
Douglas, Dorothy Jane, 4:>3 Deeds Ave .. Dayton, 0.... Jr. So. 
Dovey, Robert Edward, 286 Plainfield. Floral Park, N. Y... _Sr. Bus. 
Dowling, Patrick James, 1434 E. 91 St., Cleveland 6, Ohio... __ Fr. Engr. 
Draven, John Henry, 22 Perrine St., Dovton 10, 0 . .. ....... .. .. ... .. .... So. Arts 
Drees, Doris Ann, 1102 Wagner St., Sidney, Ohio.. .. .. Jr. Educ. 
Drees, Ruth Ann, 844 S. Miami Ave., Sidney, Ohio .. .. ...... So. Educ. 
Drescher, Clara, 415 Ruth Ave., Dayton 7, 0. . .. ...... ... Fr. Arts 
Dressler, Gene Henry, 1220 E. Spencer. Pasadena, Texas.. .. ...... Sr. So. 
Ducatc, James William, 4084 E. 155 St., Ckvdand 28 . Ohio ..... . Fr. Bus. 
Duell, John Leonard, 429 E. Siebenthaler, Davton !>, 0. .. .... .. .. ..... )r. Engr. 
Dugan, Donald Gerald, 1561 W. !st. Dayto:~ 7, 0. ...... .. .. .. ...... So. Arts 
Durbin, Richard Ralph, Church St., Doylestown, Ohio.. .. .. ... .Jr. Engr. 
Durham, )chn Mitchell. Jr .. 136 E. Parkwood Dr .. Davton 5, 0 . Fr. Educ. 
Durnbaugh, Charles, 3130 Souther:~ Blvd .. , Dayton 9, 0 .. .... Jr. Educ. 
Dutton, Jchn Lewis, 1610 W. Jelfn.son, Sandusky, Ohio. Fr. Bus. 
Dwyer, Francis Daniel. 306 Washingto:~ Ave., Urbana, Ohio .. .. ... Sr. Engr. 
Dwyer, Thomas Walter, 162 Eldsrberry Rd., Mineola, N. Y . . .. .. So. Arts 
Dymond, Sharon Lee, 1816 Smithville Rd., Dayton 10, 0. . . Fr. Arts 
Dzidek, Stanley, 134 Frank St., Dayton 9, Ohio.. ...... ........... Fr. Bus. 
E 
Earlywine, Robert Harrison, 2217 Rondowa Ave .. Dayton 4, 0 . ... Sr. Bus. 
Eberts, Rebert Eugene, 268 Southw~od Ave .. Columbus 7, 0. . .. Sr. Sc. 
Ecklar, Constance M., 1329 Alberta , Dayton 9, 0 .. . 
Edrich, Mary F., 289 Dry Ridge Rd .. Cincinnati 31. Ohio .. 
Egalite, Joseph J.. 821 Washington Ave .. Fairborn. 0 . . 
Egan, Edward Tod, 712 N. Broadway. Dayton 7, 0. 
.. ...... So. Sc. 
Fr. Sc. 
.. ... . So. Bus. 
.. .. Fr. ArtF. 
Egan, Eugene Richard, 174 S. Walnut St., Germantown, 0 .. .. .... .. . Jr. Educ. 
Egan, James Francis, 405 N. Lince!:~ St., Wilmington, 0... . So. Arts 
Egan, James Paul. 2212 Glen Rd .. Dayto:~ 10, 0 .. . 
Eichelberger, J. Winters, 686 Fer Hills, Dayton 9, 0 ... 
Eichenberger, Charles William, 
.. .Fr. Bus. 
.. .. .... Jr. Arts 
61 Sciota Ave .. Youngstown 12, Ohio.. __ Fr. Arts 
Eickman, Marilyn Marie, 33 Chatham Dr., Dayton 9, Ohio ........ .. Sr. Educ. 
Eifert, Ronald William, 228 Demorest Ave .. Columbus 4, 0 . .. .. ... Fr. Engr. 
Eilerman, Robert Joseph, 732 Hodapp Ave .. Dayton 10, 0 . ........ .. Sr. Bus. 
Eisenhauer, Richard J., 2636 Salem, Dayton 7, 0. .. .. ... ... Sr. Bus. 
Eisenlohr, Robert Rollin, R. l. Clayton, Ohio ......... .. ........ ...... .... .. .. Sr. Bus. 
Eiting, Jack Ralph, 161 S. Hanover, Minster, Ohio .. .... .. ...... .. .. .. .. Sr. Engr. 
Ekberg, Donald Carl. 4lll W. Third St.. Dayton 7, 0 . ........ .. .. .. ..... ... Jr. Bus. 
Elisco, Anthony John, l W. Heme St .. New Castle 8, Pa ... .... .. .... .. Fr. So. 
Elliott, Richard Lome, 220 Elmhurst Rd .. Dayton 7, 0.. . . ..... ...... . Sr. So. 
Elliott. Robert Gordon, 1965 Victor'a Ave., Dayton 6. 0 .. .. .. .. .. .. . Sr. Engr. 
Ely, Joyce Ann, R. 2, Covington, Ohio. .. .............. So. Sc. 
Ely, Lael Marguerita, R. 9, Box 438, Dayton, 0 . .. ...... ... So. Sc. 
Emmons, Jo Anne, 419 Summit St., Piqua, Ohio.. .. . So. Educ. 
Englefield, Robert Garver, 1600 1/ 2 Broadway, Springfield, Ohio ... Fr. Engr. 
Ens, Mary A., 927 Rosedale Dr., Dayton 7, 0 .. . .. .. ... _ .. .. ..... ....... So. Educ. 
Entz, William Lee, 1412 Hudson St., Columbus ll. 0. .. ........ .Jr. Bus. 
Ernst, Charles Henry, R. R. l. Andrews, Ind. .. . .... .. .... ... .... .. .. So Bus. 
Ernst. Donald Edward, 6460 River Rd .. Cincinnati 33, 0 . ....... .. .... So. Engr. 
Eshelman, Thomas Charles, 1343 Riverview Ave .. Dayton 7. 0 . .. . Sr. Ar!s 
Espy, Bruce Joseph, 1316 Superior Ave., Dayton 7, 0. .. .. .. ........ Jr. Bus. 
Eshbaugh, Kenneth Lee, R. R. 2, Miamisburg, 0. __ .... .. .. Jr. Bus . 
Estridge, Jack Hugh, 3145 Valley St., Dayton 4, .0 .... .... .. So. Arts 
Evans, Billy H., 337 E. Central Ave., W. Carrollton, 0 ... ..... .... .... ... 0 Bus. 
Evans, David Roland, 144 W . Norman, Dayton 5, 0 ... .. .. Jr. Arts 
Evans, John Michael. 436 Peach Orchard Rd .. Davton 9. 0. ..So. Arts 
Evers, Anthony Joseph, 1658 St. Charles Ave., Lakewood 7, 0 ... Sr. Engr. 
F 
Fahey, Mary Margaret, R. R. 12, B::x 521. De yton 10. 0.. . .. . ..... Jr. Sc. 
Faiella, John Michael, Munoz River-a 1001 P.R.. . ...... .. .. .. .. .. . .Jr. Arts 
Falke, Patricia Louise, 835 Hampshire Rd., Dayton 9, 0 ... . ..... So. Sc . 
Fannon, James Howard, 313 Park Rd .. Alexandria, Va. .. . .Fr. Bus. 
Fansler, Orla, 1224 Shaftesbury Rd. , Dayton 6, 0 .. . . .. . 0 Arts 
Farrell, John Brian, 24325 Oakland Rd., Bay Vi'la<Je, Ohi:> . ..So Arts 
Fasick, Edgar Paul, R. R. l. Box 267-D, Dayton 5, 0 ...... .. .. ........ . Fr. Arts 
Fath, Benjamin John, 2372 Indianola Ave., Co:um'ous 2, 0. . Fr. Bus. 
Faulkner, Joanne L .. 523 Watervliet Ave .. Dayton 10, 0. . . .. ..... .Jr. Arts 
Fecke, Joseph William, Jr., 805 Westwood Ave., Dayton 7, 0 . ... Fr. Engr. 
Feist, Sr. Mary Philoberta, 49 Hopeland St., Dayton 8, 0 ....... .. . Jr. Educ. 
Feidman, Louis William, 230 Smith St., Dayton 8, 0 ... Sr. Bus. 
Felkley, Jack Edward, 412 W. Schantz, Ave .. Dayton 9, 0 . ........ .. . Fr. Bus. 
Felter, Jack Lowder, 556 Wiltshire Blvd., Dayton 9, 0 . . . .. .. ..... .. So. So. 
Fredelman, Donald Cl-arence, ll20 Epworth Ave., Dayton 10, 0 . ... Fr. Engr. 
Fernandez, Jose Manuel. Ojinaga 2205, 
Chihuahua, Chih. (Mexico) __ .... So. Engr. 
Fiedler, Raymond John, 138-24-58 Rd .. Flushing 55, N. Y . ........... Fr. Engr. 
Fiedner, Edward Joseph, 628 S. Market St .. Galion, Ohio .. .... .. .. . Jr. Educ. 
Fiehrer, Ronald Albert, 946 Brough Ave., Hamilton, Ohio . ...... .. . .Fr. Bus. 
Fiely, Richard Eugene, 2631 Collins Ave .. Dayton 10, 0. . ... Fr. Bus. 
Fiely, Robert Julius, Box 66, Ft. Recovery, Ohio ........ .... .. .... .. .. .... Fr. Educ. 
Fillenwarth, Henry James, Jr., 
1601 E. Michigan St. , Indianapolis l. Ind ... .... ... .. .. ... .. .. Tr. Bus. 
Finan, Richard Howard, 3989 Galbraith Rd., Cincinnati 35, 0 . .. .. .. .Jr. Bus. 
Fine, Charles Franklin, Jr .. 249 S. Torrence St.. Dayton 3, 0 ... .. .. . Fr. Educ. 
Finke, Richard Edward, 1080 Altavia Ave., 
Park Hills, Covington, Ky...... __ So. Engr. 
Finke, Robert Joseph, 208 Squirrel Rd., Dayton 5, 0 . .... .. .. .. ........ .Jr. Bus. 
Finnen, Gerald Walter, liS Maple Heights, New Lexington, 0 . .. Sr. Engr. 
Finsel, Duane Joseph, 205 E. Lytle, Fostoria, Ohio.. .. .... .. .. . Fr. T.I. 
Fischer, Marlene Ruth, 1936 Richard St., Dayton 3, 0... .. .. ... ....... Sr. Sc. 
Fischer, Roy Fred, 48 S. Cherrywood Ave., Dayton 3, 0 ... ...... . .Jr. Bus. 
Fishbaugh, William Froncis, 907 Ellen Dr., Middletown, Ohio .. .. .. .Jr. So. 
Fisher, Frederick Henry, 304 W. 5th St., Connersville, Ind . ........ .. Fr. Arts 
Fisher, James Bernard, 33 S. Central Ave .. Fairborn, 0 .. _ _Jr. Bus. 
Fisher, William John, 417 W. Marion St., Joliet, Ill. .. .. .... .. . So. Engr. 
Flaute, Joan Carol. 20 Patterson Rd .. Dayton 9, 0.. . . ..... ...... .. . Jr. Sc. 
Flea!, Howard A., 52 Central Ave .. Dayton 6, 0 . . __ .. ......... Jr. Bus. 
Fletcher, Gladys Juanita, 409 E. Broadway, Covington, 0. . .. ... Jr. So. 
Flood, Richard King, 151 W . 4th St., Mansfield, Ohio .. .... ...... ...... ..... Sr. Sc. 
Fluegeman, Sr. Mariella S.P.S.F .. 49 Hopeland St. , Dayton 8, 0 .... Sr. Sc. 
Flynn, Anne Mary, 324 Grand Ave .. Dayton 5, 0.. . . .. .. So. Educ. 
Flynn, Edward Francis, 324 Grand Ave .. Dayton 5, Ohio . .... .. .. .. .. So. Arts 
Focht, Stanley C .. R. R. I. Farmersville, Ohio .... .. ... ... ... .... .. ...... .. .... Fr. Engr. 
Focke, Wilma F., 624 Kenwood, Dayton 6, 0. . .. ...... Fr. Sc. 
Foley, Denis Michael. 100-24-202 St. , Hollis 23, New York .. .. ...... .. ... Jr.Engr. 
Foley, Dorothy A., 348 Kenwood Ave., Dayton 5, 0 . .. .. ............. So Educ. 
Fondy, Philip Lewis, 16 Champion Rd., Fairborn, Ohio .. ... .. Fr. Engr. 
Fonzi, Alfred J., 343 Williams St., Fairborn, Ohio.. .. .. Fr. Engr. 
Ford, Gerald Dennis, 2431 Allen St .. Owensboro, Ky ......... .... .... .. . __ jr. Sc. 
Ford, Lowell Edwin, Sll Geneva Rd. , Dayton 7, 0. . .... .. .. .... So. Sc. 
Ford, William Edward, 2019 Eastview, Dayton 5, 0. .. .. ... .... .. .. So. Bus. 
Foreman, James Joseph, 221 Parrott St., Dayton 3, 0.. . .. .. . So. Engr. 
Fortener, William Joseph, 228 Allen St., Dayton 5, 0 . .. .. .. . So. Engr. 
Fortinini, Mario Marco, 349 Linwood St., Dayton 5, 0 . ............... So. Engr. 
Fosnaugh, Harland Ralph, 1001 Marvine Ave .. Dayton 7, 0 . .... ... So. Engr. 
Foushee, John Louis, R. R. I. Ekron, Ky. _ ...... .. ....... .. ...... . Sr. Bus. 
Fox, Kenneth G., 1522 Viola Ave .. Dayton 5, 0 . __ .. .... .... .. .. .. .. ...... .. Fr. T.I. 
Fox, Richard, Earl, 1522 Viola Ave., Dayton 5, 0 ... .. .................. . Sr. Educ. 
Fox, Thomas Joseph, 106 W. Norwich Ave., Columbus l, 0 . ... Sr. Arts 
France, Orville A .. Jr., 1515 Hockwalt, Dayton 8, 0 . .... .. ............. Sr. Educ. 
Francis, Donald Paul, 4238 Corinth Blvd., Dayton 10, 0 . ... So. Arts 
Frantz, Robert G .. 607 Market St .. Portsmouth, Ohio ............. ...... So. Engr. 
Frazier, Marilyn, 237 S. Conover St .. Dayton 7, 0... .. .. Jr. Educ. 
Free, Ronald Malison, 2304 Rushland Dr .. Dayton 9, 0 . .. ...... .... .. Jr. Bus. 
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B. G. DANIS 
Co. Inc. 
CONTRACTORS 
1518 E. FIRST ST. 
DAYTON, OHIO 
Fieldhouse Contractors 
ro )---------- ---(oj- ~-----
1 
I(ANDER DRUGS 
PROFESSIONAL PRESCRIPTION SERVICE 
1101 Cincinnati St., Dayton, Ohio 
Phone: AD. 2468 Free Delivery 
(!)---- - ------------
THE RODGERS PONTIAC CO. 
Dayton's Oldest and Largest 
Pontiac Dealer 
LUDLOW at FRANKLIN 
and 
S. MAIN at APPLE 
--------~ 
Compliments of 
MC CALL CORPORATION 
PUB'L'ISHE'RS, PRI1NTERS AN'D MAN'UF A\CTUR'ER'S 
of 
DR'ES'S PATTERNS 
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STUDENT DIRECTORY 
Freeh, William Lambert, Pleasant Vall&y, Pa .. . ... Fr. Sc. 
Frericks, Thomas Joseph, 115 Hanover St., Minster, 0 ..... __ Sr. Educ. 
Frey, Sr. Anthony Marie, 49 Hopeland St., Dayton B. 0 . ..Fr. Sc. 
Frey, Clarissa Anne, 2010 Grand, Dayton 7, 0... . .......... .. Fr. Educ. 
Frey, William Joseph. lBlO Parrish Ave .. Owensboro, Ky.. . ... .Jr. Engr. 
Fricke, Theresa Ann, 41B Santa Cruz Ave., Dayton 10, 0... ..Jr. Sc. 
Friedrich, Heins G., 729 Westwood Ave., Dayton 7, 0 . .. . .......... So. Engr. 
Friedrich, Mary Therese, R. R. l. Box B9A. Dayton 5, 0. ..Fr. Educ. 
Frietch, Sr. Laura Marie, S.P.S.F. 40 Hopeland St .. Dayton B. O ..... So. Sc. 
Fristik, William Robert, 1605 Alameda Ave .. Lakewood 7, 0 . ....... Jr. Sc. 
Frohnopfel. Edward John, R. D. 1. Martins Ferry. 0 . .... ...... .. .. ..... Fr. Bus. 
Frost, Nancy M., 917 Broad Blvd., Dayton 9, 0... ..Fr. Educ. 
Frueh, Nancy Elizabeth, 40B Runyan Ave .. Lima, Ohio.. .. ...... So. Sc. 
Frye, Kenneth Lee, 313 N. Sutphin St., Middletown, 0 ... ............ So. Arts 
Fu, Denis Jackson, 1173 20th Ave., Honolulu 16. T.H...... .. .. .. _ Fr. Sc. 
Fussnecker, Louise Anthony, 1531 Linden Ave., Springfield, 0 . ... So. Bus. 
G 
Gabel, Harold Edward, 1515 Napoleon St., Fremont, 0 . ............ .Jr. Bus. 
Gabriel. Marcia Louise, 1143 Windsor Dr., Dayton 7, 0 ... 
Gairing, Walter Anthony, 396 Highland Ave .. Wadsworth, 
Gallagher, Thomas Earl. 234 4th St., Elyria, Ohio ... 
.Fr. Bus. 
0 ... . Jr. Engr. 
.So. Arts 
27, N.Y .. ... So. Arts Ganci, Joseph Anthony, 69-04-67 Pl., Glendale, L. I., 
Gannon, John Wright. 401 Otterbein Ave., Dayton, 0. 
Ganster, Betty Jean, 2049 Tabor Ave., Da yton 10, 0 ... 
Garber, James F ., 436 "F" St .. WPAFB, Ohio ____ _ 
Garcia, Ramiro Arturo. 
.Sr. Arts 
.. ... So. Sc. 
...... . Fr. Sc. 
Monclova 320 Pte., Monterrey, N.L .. Mexico. .. ... . Jr. Engr. 
Gardner, Charles Clayton, 265 E. Pleasant St. , Springfield, 0 ... ..... Jr. Arts 
Gardner, David Alan, 420 Green St., Boonton, N. J.. .... .. .. Fr. Educ. 
Garman, Dennis Eugene, 115 County Rd., Celina, 0 . .. ..... Fr. Engr. 
Garman, Richard Kent, 115 S. County Rd .. Celina, 0. . ..... So. Arts 
Garwood, Dona ld W .. 1713 Smithville Rd .. Dayton 10, 0 ...... ...... Fr. Engr. 
Gas!, Ja mes Charles, 1071 N. Ma in St., Lima, Ohio ........... Fr. Arts 
Gates, John Allman, 1634 Windsor Pl., Louisville 4, Ky. _ Sr. Bus. 
Gatrell, Ralph Francis, 607 W. Ohio, Lima, Ohio ............... Fr. Arts 
Geary, Thomas Forrest, Jr .. 3216 Kossuth Ave., New York 67, N.Y ..... Fr. Bus. 
Gebele, Joseph D .. 27 Ba ltimore St .. Dayton 4. 0 ... .. ... So. Engr. 
Gebhart, Charles James, 2103 Miller Rd .. Fort Wayne B. Ind . . .... Sr. Sc. 
Gehring, Shirley Ann, 620 W. Norman Ave., Dayton 6. 0 . ........... Jr. Educ. 
Gieger, David Lee. 4160 Schwinn Dr .. Da yton 4, 0 ... .. .. ... Fr. Engr. 
Geiger, John Leonard, 3B44 W . 136 St .. Cleveland 11 , 0.. ..Jr. Engr. 
Geiger, Willia m Mardis, 2033 Grand Ave .. Dayton 7, 0 ...... .. ..... . Fr. Bus. 
Geitman, Mary E., Bl3 Highland Ave., Day ton 10. 0. _.. . ... So. Educ. 
Gentile, Charles Joseph, 544 Corona Ave .. Dayton 9. 0 . .. .. .Jr. Bus. 
George, James King, 361B Spruce Ave .. Palm Beach, Florida ...... Fr. Bus. 
George, Maryellen L., 224 Charles St., Wyoming 15, 0 ... ................ Fr. Sc. 
Gerding, Janette M., R. R. 3, Ottawa , 0 .. .. .... .. Fr. Sc. 
Gerding, Rosemary Ann, Rt. 3, Otta w a , 0... ..Sr. Sc. 
Gerspacher, Frederick Anthony, R. R. B. Box B30, Dayton 3, 0 ....... So. Sc. 
Gerstner, James Edwa rd. 219 S. W ayne, St. Ma rys , Ohio.... .Fr. Engr. 
Gettier, Robert Edwa rd, 1710 Gummer Ave., Dayton 3, 0 ... .. .. Jr. Bus. 
Geyer, Ja mes Lee, 2120 Wagner Ford Rd .. Da yton 4, 0. ...Fr. Bus. 
Gibson, Gerald L .. 310 S. Dixie Ave .. Dayton 9. 0. . .. So. T.I. 
Gies, Joseph Edwa rd, 25039 Center Ridge Rd., Westla ke 16, 0 .. .. Fr. Engr. 
Gilfoil, Richa rd Alla n, 325 W. Siebentha ler, Da yton 5, 0 ....... . So. Educ. 
Gill, John Augustine, 2231 Lincoln Ave .. Lake w ood 7, Ohio .. .. .. .Jr. Engr. 
Gillespie , Hube rt Owen, 591 Dover Rd., Bay Village, 0 . .. .. .. .. .. .... Fr. Bus . 
Gilles pie. Ma rguerite Marie, 19555 Litchfie ld Ave .. Dayton 6, 0 . ... So. Arts 
Gillia m, Thomas Howard, 4715 Ross Ave .. Northridge, 
(Dayton 4, 0 .) .................... ..... .. ..... Fr. Engr. 
Gilliland, Merrill David, 2027 Grand Ave ., Dayton 7, 0 . ... ....... .... So. Bus . 
Gilmer, George Edw a rd , 74 Holmes Rd., Fairborn, Ohio ........ .... Sr. Sc. 
Gilmore, Ha l Clarke , 3417 Smithville Rd .. Dayton 10. 0 .... ...Sr. Bus. 
Girard, Kathleen Mary, 114 Colorado Ave .. Dayton 10, 0 ....... .. ... Jr. Educ. 
Gla den, Albin H .. Hors tele rstr. 259, Bevergern. We stpha lia , Germ. 0 Arts 
Glaser, Rona ld Ma rtin, 206 Geneva Rd .. Dayton 7, 0 .. . .. ....... .... Sr. Sc. 
Gleason, Ja mes Joseph, 571 N. Spring St .. Wilmington, 0 ........ Sr. Educ. 
Glade, John Bernard, 533 Ma ryland Ave., Dayton 4, 0 . ____ ____ Fr. Engr. 
Goenner, Ronald Dale, 32 E. Emerson Ave., Fairborn, 0. ... ..Sr. Sc. 
Goetz, Louis John, 2310 San Rae Dr., Dayton 9, 0............. .Sr. Sc. 
Golden, Kenneth Edward, 1024 Xenia Ave., Dayton 10. O ........ .Jr. Engr. 
Goldstein, Jerry Herman, 1576 N. Euclid, Dayton 6, 0... .. _Fr. Arts 
Gonzales. Mary Mercedes, lOB Bexley PL. Dayton 4, 0... . Fr. 1Educ. 
Gorman, Joseph Michael, 207 Cedarbrook Dr., Piqua. 0. ...So. Engr. 
Goss, Ralph R., 1009 Watervliet, Dayton 10, 0. .. ...... ....... Sr. Bus. 
Graham, Charlie Lee. 724 Taylor, Dayton 4, 0... . .. ........... So. Educ. 
Grandinette, Melvin Joseph. 251B Woodway Ave., Dayton 6. O ..... Fr. Arts 
Gra ul, Jeanne Marie, 1425 Creighton, Dayton 10, 0 ... .. ........ Fr. Arts 
Gregory, Thomas Joseph, 117 S. Terrence St .. Dayton 3, 0 ... Fr. Bus. 
Greive, Donald Joseph, 1756 Fernwood Ave., Louisville 5, Ky .... Jr. Bus. 
Gr;ive, Ronald Richard, 1756 Fernwood, Louisville 5. Ky. ...Fr. Engr. 
Grentz, Janet Ann, 430 Glenburn Dr .. Pittsburgh 27, Pa ............... So. Sc. 
Grentz, Leo Bertrand, Jr., 430 Glenburn Dr., Pittsburgh 27, Pa . .... .. 0 Engr. 
Grice, Samuel Robert, 217 S. Kilmer St., Dayton 7, 0 .... ............ . Fr. Bus. 
Grieselhuber, Harry Gerard, 231 Webster Ave .. Hamilton, 0 . ....... Fr. Engr. 
Griffin, Marilyn Jean, 11B N. Liberty St .. Dela ware, 0 . .. .. Jr. Educ. 
Griffing, Ann B .. B03 St. Nicholas ·Ave .. Dayton l. 00. ...0 Arts 
Graeber, Norbert Eugene, Jamestown Pike, R. R. 4, Springfield, 0. So. Bus. 
Grogan, John C .. 1207 Herschel. Cincinnati B. Ohio .. . Fr. Engr. 
Grone, Norbert Clarence, R. R. 2, Delphos, Ohio.............. ..Fr. Educ. 
Groselle, Francis Xavier. R. R. 2, Box 127a, Dade City, Florida .... Sr. Sc. 
Grosser, Leo Charles, 4B5 Van Voast Ave .. Bellevue, Ky... ..Sr. Engr. 
Grubbs, Marianne, 421 E. Market St., Germantown, 0 ...... .. ..... 0 Educ. 
Grubbs, Paul William, 421 E. Marke t St .. Germantown, 0.. .. .... Jr. Bus. 
Guida, Charles Joseph , 
2140 S. Woodstock St .. Philadelphia 45, Pa .... 
Guida, Ralph, 2126 Hill Ave., Middletown, 0. 
.. ..... So. Educi 
.. 0 Educ. 
Gurnick, Gerard Edwin, 2534 Fairmount Ave .. Dayton 9, O .. ...... . Sr. Sc. 
Gurokovich, Karl George, 2Bl2 Hoover Ave., Dayton 7, 0 . .. .... Fr. Educ. 
Guydish, Dolores . T .. R. R. l. Drums , Pennsylvania .. . .. .. . .. .Jr. Sc. 
Gysbers, Rose Eleanor, 237 Ca ldwell St., Dayton 9, 0 . .. ............. Fr. Educ. 
H 
Haas, Nelson R., 315 Rockwood Ave., Dayton 2, 0 . .... ............ . .... Fr. Arts 
Hafner, William P., 2357 Cloverfield Ave .. Dayton 9, 0... .. ... 0 Educ. 
Hagerman, Samuel Edwin, 1017 Pursell Ave .. Day ton 10, 0 . .. .... Jr. Bus. 
Haggerty, James Edward, Riverside Dr .. Sayre, Pa ....... . .. .So. Educ. 
Hahn, Da le Phillip, 4992 Fyler St .. St. Louis, Missouri... ............ So. Bus. 
Haines, Michael Myers,_R. R. l. Box 106-A, Dayton 5, 0 . .. ......... Sr. Educ. 
Haley, Joseph Matthew, 4 Carmichael Pl. Da yton 10, 0 . ........ ...... Fr. Arts 
Ha ll. Constance L., 1716 Salem Ave .. Dayton 6, 0 . .... ...... .. ........ So. Sc. 
Hamberg. Ralph. 213 E. College St., Coldwater, 0 ... ...Fr. Bus. 
Hamby, Shirley J., Bcx 149, R. R. 12, Dayton 10. 0. .. .. ..... Fr. Sc. 
Ha mmond, Donald Paul, 1619 Humphrey Ave .. Dayton 10, 0. _ So. Bus. 
Ha nneman, Douglass Alfred, B04 N. Ma ple Ave., Fairborn, O .... . So. Engr. 
Ha nnon, Albert H.. 1905 N. Fountain, Springfield, 0 ... _ .... Fr. Engr. 
Hansen, Mary Ann, R. R. l. Ros eville, 0. ....... .............. .. .. .. .. Fr. Bus . 
Ha rbaugh, Charles Fra nklin, E. Sheridan Ave .. Somerset. O ...... .. . Fr. Arts 
Ha rba ugh, Nevaline G., R. R. 2, Cretan, Kentucky .... ............... ......... Sr. Sc. 
Harding Richard Frederick, 345 W. Third St .. Dayton 2. 0 . ....... Sr. Bus. 
Haring, Miriam C .. 116 Balmoral Dr .. Dayton 9, 0 . .0 Educ. 
Harkenrider, Edward W.. 300 College Park. - U.D. .. ........ .. 0 Arts 
Harma n, Thomas Lee, 1721 Grand Ave ., Da yton 7, 0. Fr. Educ. 
Harnett, Margare t E., 559 Sha for Blvd.. Da yton 9, 0 ... . ...Jr. So. 
Harper, Rene, lB N. Robert Blvd .. Dayton 2, 0. .. ..... Jr. Sc. 
Harrigan, John Michael. B923-204 St .. Hollis , New York.. Fr. Engr. 
Harris , Christopher Roy, 40 6th Ave., Garden City Pk .. N. Y .... So. Educ. 
Harris , Dona ld Joseph. 49 Linden Ave .. Dayton 3, 0 .. ...Fr. Bus. 
Harris, Irene C., 409 Aberdeen Ave .. Dayton 9, 0 . .. ........ . 0 Educ. 
Harris, John Dilworth, 21 W. Hudson Ave .. Dayton 9, 0 .. .......... So. Engr. 
Harris, John Howard, 204 S. W estgate Ave .. Columbus 4, 0 . .. .Fr. Arts 
Ha rris, Ma rilyn Groce, 701 Forest Grove Ave .. Dayton 6, 0 ........ Jr. Educ. 
Ha rris, Ramon R .. 1506 Cata lpa Dr., Da yton 6, O ......................... Sr. Arts 
Harris , Rob ert Euge ne, 257 Nia g a ra Apt. 6, Da y ton 6, O ............. So. Engr. 
Hart. Sr. Cla re , S.C .. 224 Squirre l Roa d, Dayton 5, 0 ...... . ..... 0 Arts 
Hart, James Pa trick, 1327 Gordon St .. Toledo, 0 .. ........ .. . .. .... Sr. Bus . 
Harte r, John Jerome, 3709 E. Third St., Dayton 3, 0 .. .. ..... Sr. Sc. 
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May Success and Good Fortune Be . • • • 
Continuously Yours· 
~}----~-
Jerome J. Muth (Pres.) 
Howard W. Muth (V. Pres.) 
MUTH BROTHERS, Inc. 
ESTABLISHED 1871 
CRANE SERVICE 
HEAVY HAULING 
MACHINERY MOVERS 
and RIGGERS 
Best Wishes for Success 
to the Class of '53 
613-627 E. Second St. Dayton, Ohio 
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Standard Register 
BUSINESS FORMS 
~ Paperwork Simplification . 
~ ------
Patronize Your Nearest Drug Store 
MILLER'S 
SOUTH END PHARMACY 
Drugs - School Supplies - Ice Cream 
BROWN STREET at FAIRGROUNDS AVE. 
Ned. B. Miller, Pharmacist 
ARCHIE SHERER 
COMPANY 
Wood and Steel 
OFFICE FURNITURE 
STEEL LOCKERS & SHELVING 
18-20 S. Jefferson Street 
DAYTON 2, OHIO 
PHONE FU 5165 
STUDENT DIRECTORY 
Hartigan, James Jr .. 94-36 240th St., Bellerose 26, N. Y. 
Hartlage. Bernard K. , 1610 5th St .. Portsmouth, 0. _ 
Hartnett, Marilyn, 405 Red Haw Road, Dayton 5, 0 .. 
Hauer, Marilyn A .. 1317 Tennyson, Dayton 6, 0 ... 
Hauer. Mary. 816 Ferguson, Dayton 7, 0 .. _ 
Hay, James Robert, R. R. 4, Connersville, Ind ... 
____ .So. Sc. 
__So. Arts 
. .. Jr.Sc. 
. .... Sr. Educ. 
__ Jr. Educ. 
_______ Fr. Arts 
Hayden, Joseph Jolly. 2425 East 4th St .. Owensboro, Ky. ________ __ _ So. Bus. 
Heberle, Gerald, 2816 White Oak Dr., Dayton 5, 0... .. .. . Jr. Arts 
Heck, Edwin Eugene, 308 Westwood, Dayton 7, 0 . .Fr. Eng. 
Hecker, Eugene. 112 Edgar, Dayton 10. 0... ...Fr. T.I. 
Hecker, James E .. 1655 Smithville Rd .. Dayton l. 0 ... ..Jr. Arts 
Hecker, Richard 0 .. 1611 Nelson, Dayton 10. 0 . .. .......... Sr. Sc. 
Heckman. Greta Johanna, R. R. l. Clayton, 0.. . ...So. Bus. 
Hee, Howard. 1504 Pawale Lane, Honolulu 13, T.H .. _ Jr. Bus. 
Hegedus, Marjorie Caroline, 1427 Lexington, Dayton 7. 0. __ ....... Jr. Arts 
Heidenreich. Vivian Audrey. 
59-45 48th Ave .• Woodside, L. I., New Ycrk_ .... Fr. Educ. 
Hein. Ted F .. 707 So. Dixie (rear), Dayton 9, 0.. .. .. Sr. Bus. 
Heindel, Harold John. 100 Remington Road, Munsey Park, N. Y. _So. Arts 
Heindl, Jerome Edward, 1918 Fauver, Dayton l. 0.. ... .. .. Fr. Bus. 
Heisterman, Robert Louis, R. R. 3, Brookville. Ohio.. .. ....... Sr. Arts 
Hellyer, Leonard Lloyd. Box 1992. Logan, West Virginia ........ ... So. Educ. 
Helmkamp. Donald. 629 East 4th St.. Delphos. Ohio .. Jr. Bus. 
Hemmelgarn. Carl Norbert, 62 N. Meadow Drive. Dayton 6, 0 .... So. Bus. 
Henige, Mary Kathryn. 332 North 5th St .. Upper Sandusky, 0 . ...... . Jr. Sc. 
Henriques, Edmund Quixano, 
901 Old Orchard Rd .• Cincinnati 30, 0... ...Fr. Bus. 
Herbert. Victor. 718 McLain, Dayton 3, 0 ............ . ___________ __ _ So. Eng. 
Herdy, Joseph Roger. 1810 Lone Oak Road, Paducah, Ky ..... ...... . So. Civ. 
Herman, Joan, R. R. l , Waynesfield, 0. .. ...... So. Sc. 
Herman, John, Herman Farm, Waynesfield. 0. 
Herman. William Boult. Herman Farm, Waynesfield, 0... .. .. Fr. Bus. 
Herndon, William F .. 232 K St .. Dayton 9, 0 .................................. Jr. Elec. 
Herzog. John, 729 Grand Avenue, Dayton 6, 0..... .. ....... Sr. Bus. 
Heskett, Margit, Yellow Springs Rd .. Fairborn, 0 ... __ So. Engr. 
Heydinger, Frederick W .• 1006 Walnut St .. Bucyrus, 0. ...Fr. Sc. 
Hey!. John Norman. 106 Redwood Ave .. Dayton 5, 0... .Fr. Engr. 
Hibler. Donald Lawrence, 4761 E. 86 St.. Garfield Hts. 25, 0 . ....... Fr. Engr. 
Hickey, Robert Howard, 1000 Chelsea Ave .. Dayton 10. 0 ..... ... Sr. Arts 
Hicks, Walter W .• 310 Sandalwood Dr.. Dayton 5, 0 ... _Fr. Engr. 
Hilgeman, Charles E .. 501 Kenwood Ave .. Dayton 6, 0 . ... .......... . Fr. Arts 
Hilton, Carol Ann, 61 Ashwood Ave .. Dayton 5, 0 .. .... . __ ...... So. Educ. 
Hinds, Hugh Rich.ard. Box 15, Monroe, 0. ..................... ..So. Engr. 
Hobbs. Reid Colin. R. R. l. Box 241, Vandalia, 0 .. .. ...... Sr. Bus. 
Hoberg. Charles Edward, 14 Edgewood Ct.. Dayton 7, 0 .. .. Jr. Engr. 
Hoberg. Paul Francis, R. R. 6, Box 350, Portsmouth, 0 ... ...Jr. Arts 
Hoblit, Dennis Arlen, R. R. 2, Box 432. New Lebanon, 0 .. ...So. Sc. 
Hockwalt. Robert M .. R. R. 3, Box 52. Brookville. 0 ............... ... .. Jr. Educ. 
Hoebich, Edwin Francis, 174 14th Ave .. Sea Cliff. L. I.. N. Y .... .. ... Sr. Arts 
Hoene, David Joseph, R. R. l. Effingham, IlL ............. . Jr. Engr. 
Hoey. Edward F .. 84 Colonial Rd .. Bellerose 26. N. Y. .. ... _____ Fr. Bus. 
Hof. Adrian Carlo, Jr .. 226 Louie St., Dayton 8, 0 ... . .. .. Fr. Arts 
Hoff. William Stpopelman, 2087 Grand Ave., Dayton '1. 0. ...Fr. Arts 
Hoffman. Robert John, 126 E. Schantz Ave .. Dayton 9, 0. .. .Sr. Arts 
Hogan, Robert A .. 1386 E. 92nd St., Cleveland 6, 0. .. .. ...... . Fr. Arts 
Hogenkamp, Dale M .. 61 S. Hanover St.. Minster .. 0. .. .. Fr. Bus 
Holland, John Martin, 501 Tibet Rd .. Columbus 2, 0 ..................... Fr. Arts 
Holmes. Harold Eugene, 1059 Wilmington, Dayton 10, 0 ................ Jr. Bus. 
Holsapple, Donald Ellis, 300 Rockwood Ave .. Dayton 5, 0 ........... Sr. Sc. 
Holsinger. Edith Pear, 149 E. Bataan Dr .. Dayton 10. 0. ..Jr. Educ. 
Holthenrichs, Philip D .. 12 Hewitt St .. Trenton. N. J. Fr. Engr. 
Holverstott, James Clement, 512 S. Detroit St .. Xenia, 0 ......... ..... .. Fr. T.l. 
Holycross. Robert Bruce, 219 Medford, Dayton 10, 0 . .... ...... ......... Jr. Educ . 
Homan, John Franklin, 409 Stanley St .. Middletown, 0. ...Fr. Engr. 
Honekamp, John Richard. Box 217. R. R. 4, Loveland, O ..... ......... ... Fr. Engr. 
Honningford, Thomas William, 638 W . lsi St .. Delphos, O .. ........ ... Fr. Sc. 
Horan. John Francis, 520 W. 53rd. Minneapolis 19. Minn ......... ... So. Educ. 
Horstman. Clarence Albert. Jr .. 1748 Catalpa Dr., Dayton 6, O ... .. So . Arts 
Horton, Sarah C .. 1012 E. Huffman, Dayton 3, 0 ,_ _______ ........ .. .. Sr. Educ. 
Horvath. Allan L .. 805 Manhattan Ave .. Dayton 6, 0 .... . __ Fr. Sc. 
Horvath. Julie Claire, 805 Manhattan Ave .. Dayton 6, 0 ... So. Sc. 
Horvath. Roy Thomas. 805 Manhattan Ave .. Dayton 6, O .. ....... .. .. Sr. Engr. 
Horwath, Larry Charles. 853 Hodapp Ave .. Dayton 10, O ..... .... Fr. Bus. 
Houston, Robert Bruce, 563 Hadley Ave .. Dayton 9, 0... .. ... Sr. Sc. 
Hovest. James Robert. RFD 4. Ottawa. 0. _ .. .. _ ................ .... ..... Fr. Engr. 
Howard. Charles W .. 234 Hawker St., Dayton 10. 0 .. __ _ .... ........ Jr. Engr. 
Howard, Joseph Edward, 2136 Lodell. Dayton 4, 0 . .. ... .. . So. Engr. 
Howe, Jerry S., 200 E. Emerson Ave .. Apt. C, Fairborn, 0. ..Sr. Arts 
Howell, John Henry, Jr .. 64 Fernwood Dr .. Dayton 5, 0 .. ... ....... Fr. Engr. 
Hsiung, Yuh Hwa, Alumni Hall ___ _ ......... ___ Jr. Engr. 
Huber, Arthur Joseph, 239 Triangle Ave .. Dayton 9, 0. __ _____ _______ _Jr. Bus. 
Huelskamp. Robert Bernard. 141 E. 3rd St., Minster. Ohio .. _________ So. Bus. 
Huesman, Robert Arnold, 1209 Pursell Ave .. Dayton 10. 0. .. .... So. Bus. 
Huffman, Carle Vernon, R. R. ll. Box 380, Dayton 9, 0..... ..So. Engr. 
Huffman, Patricia Jean. 735 Lexington, Dayton 7, 0. ____________ __ __ ...... Fr. Sc. 
Hughes, Gerald Richard, 121 Budlong St., Adrian, Mich. ______ _____ So. Arts 
Hughes, Thomas Michael. 3362 Carrollton Ave .. 
Indianapolis 5, Ind. ______ .. Fr. Bus. 
Hull, Cordell William, 320 Pointview Ave .. Dayton 5, 0. _______ .. . So. Engr. 
Hummeldorf, James Lee. 1913 Pine St .. Covington, Ky. .. ..... Fr. Engr. 
Hunkeler, Leo Joseph. 208 Rockwood Ave .• Dayton 5, 0 .. _ ... Fr. Bus. 
Hunt, Richard Allen, 5603 Gross Dr .. Dayton, 0. .. ............ .. ... Fr. Arts 
Hurla, Sr. Louise Marie, S.P.S.F.. 49 Hopeland St., Dayton 8, O .. ... Fr. Sc. 
Russman, Lawrence Eugene. Jr .. 1956 Rugby Rd .. Dayton 6, O ..... Jr. Arts 
Hussong, Frederick Edward, 133 E. Battaan Dr. Dayton, 0. ..Jr. Engr. 
Hussong, John Francis, 133 E. Batacm Dr .. Dayton, 0. ..Fr. Arts 
Huth, James Alan, 225 E. High St., Fostoria, 0 . .. ............ Jr. Educ. 
Huth, Raymond I.. 305 Harrison Ave., N. W .. Canton 8, 0 . ... ...... .. Fr. Engr. 
I 
Inclan, Roberto, Box 536, Caguas. Puerto Rico .... .... .... .. .. . 
Inman, Paul Robert, 29 Eastview Dr., Vandalia, 0. 
Ireland, Frank Thompson, Jr., Box 109, Tremont City. 0. 
.So. Engr. 
. .... So. Sc. 
___ Sr. Bus. 
Ireland, Richard Paul, 328 W. 4th St., Delphos, 0 ..... . ______________ ______ Fr. Sc. 
J 
Jacksowski, Lawrence Mitchell. 232 Jamica Blvd .. 
Carle Place, N. Y. __ _ ______ _________ ................. Fr. Sc. 
Jackson, Joseph Edward. Jr ., 2667 Allen Dr., Springlield. 0. ___ Fr. Educ. 
Jacobson, Patricia Ann, 44 Drake Ave .. Dayton 5, 0. .. ............ So. Bus. 
Jacoby. Robert John. 211 N. Broadway. Blanchester, 0 .. _____________ _ Fr. Educ. 
Jankowski, Ivan Albert. 7136 N. Dixie Dr., Dayton 9, 0 ................ Fr. I.T. 
Janning. John Taylor, 110 Plumwood Rd .• Dayton 9, 0 . .. .. ...... .. .. So. Sc. 
Janning, Joseph H .• Jr., 110 Plumwood Rd .. Dayton 9, 0. . .. ..... Fr. T.I. 
Janning, Robert Joseph. 935 Belvoir Ave .• Dayton 9, 0 .. _ .. Sr. Bus. 
Janning, Thomas Bernard. 1121 Old Orchard, Dayton 5, 0._ __ ___ Jr. Sc. 
Jardine, Kathleen Ann, 631 Hampshire Rd., Dayton 9. 0 . ...So. Sc. 
Jardine, Robert Allward, 1315 Alcott Ave .. Dayton 6, 0 ......... ...Fr. Sc. 
Jarrell, Howard Raymond, 2343 N. Main St .. Dayton 5, 0. .. .... So. Bus. 
Jarvis. Frank Corbin. 810 Hart St .. Dayton 4, 0. _____ ____ _________ ... Fr. T.l. 
Jauch, Mary Elizabeth, ll05 Amherst Pl., Dayton 6, 0. _____________ __ Jr. Sc. 
Jeffords. Charles Frederick, 1534 Sixth St .. Portsmouth, 0. __________ Jr. Bus. 
Jelic, Ralph A., 2069 Plainview Ave., Pittsburgh 25, Pa ... ........ .. .. Fr. Educ. 
Jennings. Ralph Winthrop. 90 Jones St.. Dayton 2. 0. ______ ............ Sr. Educ. 
Jindra, David John, 5319 Behrwald Ave., Cleveland 9, 0. .. .. Fr. Bus. 
Jira, Elmer Paul, 3854 Washington Park Blvd., Cleveland 5, 0. __ _ Jr. Engr. 
John, Daniel Mojube, 2 Floregusta Farm, 
Kisey Rd., Freetown, Sierra Leone, W. A-Ir. ................... Fr. Engr. 
John, Williamson A .. 2 Forigusta Farm, 
Freetown, Sierra Leone, B.W.A. 
Johnson, George E .. 2104 Fauver Ave., Dayton 10. 0. __ _____ ___ ............ 0 Arts 
Johnson, John Nicholas. 128 Crafton Ave .. Dayton 6, 0. ...So. Bus. 
Johnsen, Maurice Lee, Jr .. 2330 Parkland, Dayton 5, 0 . ..Sr. Educ. 
Johnson, Paul Robert. 20 Skyview Dr .. Vandalia, 0. .. ... .So. Engr. 
Johnson, Raymond Carl. R. R. l. Spring Valley, Bellbrook, 0. ____ Fr. Bus. 
Johnston, Raymond Anthony, R. R. 3, Xenia , 0 . .. ...... .... .. Fr. Bus. 
Jones, Jack Eugene, R. R. 2, Morenci. Michigan .. Fr. Engr. 
Jones, James Edward, Jr.. 20 Hawthorne St .. Dayton 7. 0 ............ Sr. Bus. 
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STUDENT DIRECTORY 
Jones, John Billy, Rt. 5. Xenia. 0 ........ .. ··········· ····---···· 
Jones. Luanne Marie. 411 Volusia Ave .. Dayton 9. 0 .. 
Jones. Shirley Dale. Box 466, Verona. 0 ..... 
Jones. Thomas Lynn. 2020 Philadelphia Dr .. Dayton 6. 0 ... .. 
Jones. Wallace Allan. 44 Carrlands Dr .. Dayton 9. 0 . 
. Fr. Engr. 
...... Jr. Arts 
.. ...... Sr. Sc. 
.... Fr. Bus. 
.. Sr. Sc. 
Jordan. Edward Crouch. 112 Far Hills Ave .. Dayton 9. 0. __ .. Jr. Sc. 
Joseph. Alan Bainbridge, 253 Victor Ave .. Dayton 5. 0 . . ... .. Fr. Sc. 
Joseph. Thomas Eugene. 
904 Greenbrier Ave .. Ronceverte, W. Va.. ..So. Arts 
Jutte. Herber F .. R. R. 2. Ft. Recovery. 0 ... .................. . ... Fr. Engr. 
K 
Kain. Todd William. 1129 Huffman Ave .. Dayton 3. 0 
Kaiser. Edward Lewis. Box 48. Phoneton. Ohio ... 
Kalt. Thomas Allen. 31 Santa Clara. Dayton 5, 0 .... . 
Kam. Ja mes Y. T .. 767 Paani St.. Honolulu. Hawaii .. . 
Kamm. Irmin Otto. 346 Shroyer Rd .. Dayton 9. 0 .. . 
Kapp. Phillip Michael, 209 E. Storms Rd .. Dayton 9. 0 .. 
Karl. Gerald Thomas. 2626 E. Fifth St., Dayton 3. 0. 
....... -· Fr. Bus. 
. ...... Sr. Educ. 
. ....... So. Sc. 
. .... Fr. Bus. 
. ..... ... Jr. Engr. 
. .......... Jr. Bus. 
. .. ........ Fr. Bus. 
. .......... Jr. Bus. Karns. Jewell Mae. 32 Edgewood Ct .. Dayton. 0 .. 
Kastle. Patricia L .. R. R. 1. Spring Valley. 0 .... . ................... .. Sr. Educ. 
Katcavage. James Richard. 
3223 McMichael St .. Philadelphia 29, Pa. .Fr. Bus. 
Kauth, Charles Manfred. 51 Vermont Ave .. Dayton 4. 0... . ..Sr. Bus. 
Kauth. Harold R., 107 Vermont Ave .. Dayton 4. 0 ... . .. .. Jr. Bus. 
Kearns. Joseph Pettigrew. 304 N. Mulberry St .. Mt. Vernon, 0 ..... ... Fr. Bus. 
Keehn. Daniel George, 2050 Troy St .. Dayton 4. 0 . . .... .. . Fr. Engr. 
Kerl. J. Ronald. 324 W. 3rd St.. Connersville, Ind. . ..... Fr. Educ. 
Gehler. Donald R .. 337 Park Dr .. Dayton 10. 0 ............. . .............. 0 T.I. 
Kaister. Norma Hileman. 441 Oakview Dr .. Dayton 9. 0 . . ....... 0 Arts 
Keith. Roger J. Horn, 1661 Longmeadow St.. Longmeadow. Mass ..... Jr. Engr. 
Kelley. Kenneth Jack. 32 S . Ma thison St .. Dayton 4. 0 ........... So. Sduc. 
Kelly, John Edward. 933 S. Sawyer Ave., Evergreen Park. Ill .. ... Fr. Bus. 
Kempa. Richard Walter. 651 S. 17th St .. Newark 3. N. J ............ ..... Fr. Arts 
Kennedy. Harry Richard. 62 N. Buena Vista. Newark. O ............. Fr. Bus. 
Kennedy. James Francis. 538 Edgewood PL. River Forest. Ill ...... .. . Fr. Arts 
Keplinger. Harold W .. 4800 Free Pike Rd .. Dayton 6. O ......... ....... . Jr. Bus. 
Kerrega n, Johnny Lee, 410 Cincinnati St .. Dayton 8, 0 .... ..Fr. Arts 
Kidder. Elizabeth Ann, 1468 Edgemoor Ave .. Akron 13, 0 . ............... Fr. Sc. 
Kiely. John Matthew. 23 Wisteria Ave .. Mineola, L. I.. N. Y ....... .. Sr. Bus. 
Kiener. Jerome Francis, 704 E. Wheeling St.. Lancas ter, 0 . . ... . Jr. Engr. 
Kikta. Robert Joseph, 11416 Lardet Ave .. Cleveland 4, O ..... ........ Fr. Bus. 
Kilcoyne. Joseph D .. 1302 Albert. Portsmouth, O ................................. Fr. T.I. 
Kilpe. Gunars, 12 W. Dayton Dr .. Fairborn. 0.. ................ So. Engr. 
Kimborugh. Ray E .. 420 Parkwood Dr .. Dayton. 0 . ·- .......... Fr. T.I. 
Kincade. Jack Richard. 514 N. Smithville Rd .. Dayton 3, 0 ........ Fr. Engr. 
Kindle. Jerold Frank. 230 Castlewood Ave .. Dayton 5. 0 ..... ........... So. Bus. 
Kindle. Thomas William. 230 Castlewood Ave., Dayton 5. 0 ... ... Fr. T.I. 
King. Joseph Wilson. 97-18 72nd Rd .. Forest Hills 75, N. Y . .. ..... .. . Fr. Sc. 
King. Theresa L .. 1010 S. Main St.. Dayton 9. 0. ..Jr. Sc-
Kirihara, Herbert Yoshiaki, 
1244 St. Louis Dr .. Honolulu 16. Ha waii.. . ........ ..... Fr. Bus . 
Kirshe. Henry Alan. 247-17 8'3 Ave .. Bellerose, L. I., N. Y.. . ...... Jr. Bus. 
Kirves. James Frederick. 3115 Ellic tt Ave .. Dayton 10. 0 . ............. So. Bus . 
Kisecker. Frances J .. 217 Rockhill Ave .. Dayton 9. 0 ....... . ... Fr. Arts 
Kinsella. Mary Rita. 231 S. Fort Thomas Ave .. Fort Thomas. Ky . ... So. Sc. 
Kinsella . Pa tricia Ann, 231 S. Fort. Thomas Ave .. Ft. Thomas, Ky ... . So. Sc. 
Kinser. William Chester. R. R. 1. Box 51. Waynesville, C.-
Kittredge. Thomas O 'Neil, 450 Cherry Dr.. Dayton 5, 0.... .Fr. T.I. 
Klaus. Francis Joseph. 520 Girard Ave .. Marion, 0 ... . ............... Sr. Engr. 
Klawitter. Donald Francis. Box 63, Neeb Rd .. Cincinnati 33. O ..... Fr. Bus. 
Kleckner. Robert Anthony, 427 Ea st Dr .. Dayton 9, 0 . . ........ Fr. Bus. 
Kline, Marjorie R.. 527 Adams St.. Dayton 10. 0 . . ...... ...... 0 Arts 
Kline. Ma ry Lou, 1121 Croyden. Dayton 10. 0 .. . . ... ...... 0 Arts 
Klinepeter. John Roger. 508 N. Union St .. Fostoria. 0 . . .. So. Arts 
Klingshirn. Marilyn Jean. 552 W olf Rd .. Dayton 5. 0... . .. Fr. Educ. 
Klutts. J. Baughn. 416 Dotser Ave .. Charlotte. N. C. . .. ... Fr. Bus . 
Kmett, Jerome Daniel. 15624 Damon Ave .. Cleveland 10. 0._ .. Fr. Bus . 
Knapschaefer. Harold John, 216 W. North St., Coldwater. 0 ...... .. Fr. Bus. 
Knese. Mary Elizabeth. 346 Telford Ave., Dayton 9. 0 ..... ........... Jr. Bus . 
Knisley. Andrew Ward. Jr .. 31 E. Emerson Ave .. Fairborn. 0 . .. Fr. Engr . 
Knorr. Mary L .. 370 Fairway Ave .. Chillicothe. 0..... . .. Jr. Educ . 
Knuth. Rae Lou. 4030 N. Dixie Dr .. Dayton 4. 0... . ........... Sr. Educ . 
Kobes. Donald Jerome. 306 Claranna Ave .. Dayton 9. 0.... . ..... So. Bus . 
Koch. Dorotha D .. 560 Monteray Ave .. Dayton 9. ... . ......... So. Arts 
Koehler. Joseph Robert, 2101 Harvard Blvd .. Daytcn 6. 0 ..... . .... Jr. Educ. 
Koehler. Lawrence Richard. 2101 Harvard Blvd., Dayton 6. O ..... .... Fr. Sc. 
Koerner. Ernest Lee, 1035 Windermere Dr .. Willoughby. 0 ....... ~Sr. Engr. 
Koester. Marilyn Catherine. 2146 Mapleview, Dayton 10. 0 ...... .... .. So. Sc. 
Koester, Raymond J .. 614 Roy Ave .. Dayton 9. 0.... ..Jr. Engr. 
Kohr. Donald Lee, 16 S. Seventh St .. Miamisburg. 0.. . ..... .. So. Sc. 
Kolb. John Joseph. 1514 Oakridge Dr .. Dayton 7. 0. . ....... Sr. Bus. 
Koontz. Charles Cracknell. 409 N. Columbia St.. Union City. Ind ... Sr. Arts 
Koren. Raymond William. 20 Fairgrounds Ave .. Dayton 9. O ......... Jr. Bus. 
Korns, Paul Eugene, 3956 Otis Dr .. Dayton 6. 0 ......... ................ .. Jr. Educ. 
Kotlarek. Lawrence Anthony, 
3735 S. Austin St.. Milwa ukee 7. Wisconsin ............ Sr. Bus. 
Koutra. Marie. A .• 615 Grafton Ave .• Dayton 6. 0 ........... ......... .. . Fr. Arts 
Koverman. Eugene Paul. 109 Lorenz Ave .. Dayton 7. 0 . 
Koverman. John R .. R. R. 1. Yorkshire. 0 . 
Krafmiller, Stephen Edward, 
.. So. Bus. 
. .. Jr. Arts 
220-14 Hempstead Ave .. Queens Village, N. Y ............ Jr. Engr. 
Kramer. Anthony Wilbur. 229 Volusia Ave .. Dayton 9. 0 .. . ...... Sr. Educ. 
Kramer. George Albert. 135 Lookout Dr .. Dayton 9, 0 .............. .. Sr. Educ. 
Kramer, Roselyn 229 Volusia Ave .. Day1on 9. 0. . ....... ........ So. Sc. 
Kreitzer. John Clarence. 213 Haynes St., Dayton 10. 0... . ...... Fr. Bus. 
Kremer. Joan C .. R. F. D. 2. Ft. Recovery. 0........ ................ . .. Fr. Sc. 
Kricker, James Dunn, 1022-22nd St.. Portsmouth. 0... . ...... .... Fr. Bus. 
Kroger. Jack Alvin. 2728 Koehler Ave .. Dayton 4. 0. . ......... Jr. Engr. 
Kroger, James Clement. 2728 Koehler Ave .. Dayton 4, 0 ............ Fr. Educ. 
Krenke. Charles Henry. 202 Fernwood Terrace. 
Garden City. L. I.. N. Y ............................... ....... ................ So. Arts 
Krug. Maurice F .. 105 Illinois Ave .. Dayton 10. 0.... . ... So. Engr. 
Krystofik. Anthony John. 21 Murray Hill Dr .. Dayton 3. 0 ......... ... Fr. Engr. 
Kuan. Pin Lin 5 22nd Ln .. Sin-Son Nan Rd .. 
Tai-Pei. Formosa .... ..................................... ... ......................... Jr. Bus. 
Kuhn, Charles R., R. R. 1, Newark Rd .. Zanesville, 0 .............. ...... Fr. Arts 
Kullack. Mary Ann, 2033 Leo St.. Dayton 4. 0 .... . ...................... Fr. Arts 
Kundmueller. Arthur C .. 3706 Rocky River Dr .. Cleveland 11. 0 . .. Jr. Bus. 
Kuntz. Kenneth Joseph. 1222 Troy St.. Dayton 4, 0 ........ . ... Fr. Arts 
Kutscher. Theodore E .. 2123 Fauver Ave .. Dayton 10. 0 . ........... Fr. Educ. 
Kwiatkowski, Joseph Drella, 1475 Chester St .. Toledo 9. 0 ........ Sr. Bus . 
L 
Lackey. Kenneth L .. S. Main St.. Ft. Lora mie, 0. . . ........ Jr. Educ. 
Lafferty, James Allen, 136 Ridge Ave .. Dayton 5, 0 . . .. Fr. Bus. 
Lafayette. Rolland Willis, 21 Butler St., Wa terbury. Vermont ... .. .. Sr. Educ. 
Lagedrost. Stanley William. 305 Orchard Dr .. Dayton 9. 0 .......... . Sr. Bus. 
La i, Richard S. W .. 122 S. Kuakini St.. Honolulu 13, Hawaii.. ..... Jr. Engr. 
Lallemand, Robert J .. 115 Oak St .. Sidney. 0... . .. Fr. Engr. 
Lally. Robert Martin. 1250 Highla nd Ave .. Dayton 10. 0 . . ... Fr. Bus. 
Lamb. Anne Marie. 200 E. Dorothy Lane, Dayton 9. 0 . . ... ... Fr. Educ. 
La ncaster. Walter. 3223 Riverside Dr .. Dayton 5, 0 .. . . ...... Sr. Educ. 
La nden. James. 214 Medickway. Worthington, 0 . ....... ... .............. Jr. Educ. 
La nese. Thomas Angelo. 1666 Delmont, E. Cleveland 12. 0 ... .... Fr. Educ. 
La ng. Judy M .. 2005 Ewa lt Ave .. Dayton 10. 0. . ......... Fr. Art 
La nge. Dennis . St. Henry. 0..... .......... ...... . ................ Fr. Eng. 
Lange. Frederick Louis. 140 No. 82nd St.. Belleville, Ill. ...... Fr. Arts 
Langen. Allan. 2207 Beatrice St .. Springfield, 0 . ....... ... ................ So. Arts 
Larabee. Richard Dennis. 21651 Ba ll Ave .. Euclid 23. 0. . .. ... Fr. Eng. 
Larsen. Rona ld. 57-37 Van Horn St .. Elmhurst 73. N. Y.. . . .... Fr. Eng. 
Lasley. Beulah. 108 Sprague St .. Dayton 7. 0 ... .................. .. .......... Fr. Bus. 
Lauber. James. 314 Fulton St .. Sa ndusky. O ............... ........ ................ Sr. Arts 
Lauderma n, Willia m. 2358 Mundale. Dayton 10. 0. . .............. Fr. Arts 
La uterbur. Richard. 551 Culvert. Sidney . 0 .. 
LaVille. James. 228 Knecht. Dayton 5. 0 ... 
. ....... ... Fr. Arts 
. ..................... Fr. Bus. 
Lawler. James Bernard, 212 Burns, Da yton 2. 0 . . ....... Fr. Bus. 
Lawless. Ga rth William, 2402 So. 4th St.. Ironton. O ..................... Fr. Eng. 
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STUDENT DIRECTORY 
Lea hy, Thomas Pa trick, 818 Lincoln Place, Brooklyn 16, N. Y ..... Fr. Eng. 
Leary, Lynn, 1525 Amberly, Cleveland 9. 0 .... . ... . So Arts 
Ledford, Frank, 280 Delaware, Dayton 5, 0 ....... . 
Lee, Anita, L., 19 Melcher Drive, Minster, 0 .. . 
............... So. Science 
... Fr. Sc. 
Lee, Norman May. 327 Shroyer Road, Dayton 9, 0 ... 
Leese. Charles, 1245 Wabash, Dayton 5, 0 ... 
Leese, Donald, 514 Lowes St.. Dayton 9, 0 ... 
Leese. Lawrence Edward, 514 Lowes St., Dayton 9, 0 ... 
Leibold, Jerome. 527 Kenwood, Dayton 6, 0 ... .. 
Leider, William, R. R. 2, Roanoke, Indiana .. 
Leis, Janet. 434 Buckeye St. , Miamisburg. 0 ... 
Leist. Richard, 76 No. Ha tfield St. , Da yton 7, 0 . 
Lemming, James, 1830 Richard St.. Da yton 3, 0 ... 
Lennon, Jerome, 3971 Navahoe Rd., Clevelang Hghts, 
I.ensch, Richard. 1321 Holly, Dayton 10, 0 .. 
Lentz, Miriam, 67 So. State St .. Phillipsburg, 0 ..... . 
............... Fr. Bus. 
. .Jr. Bus. 
..... Sr. Bus. 
........ So. Bus. 
.. Fr. Bus. 
.......... . Jr. Sc. 
....... ... So. Sc. 
........ So. Bus. 
..... Sr. Educ. 
0 . ............. So. Arts 
...... Fr. Arts 
.. 0 Arts 
... ..... Jr. Educ. Leong, George. 2921 Winam Ave .. Honolulu, Hawaii 
Leong, Richard Tim Fat, 1022 Prospect St., Honolulu 
Leopard, Donald, 156 Robert, W. Carrollton, 0 .... 
Lesher, Charles, R. R. 2, Box 403, New Leba non, 0 .. 
T.H. .. . ... Fr. Bus. 
.... Fr. Educ. 
...... Fr. Sc. 
Letters!, Frank C .. 5719 Arnsby Place, Cincinnati 27, 0.... . .. So. Arts 
Levin, Louis, 5405 W . Third St., Dayton 7, 0 ... ........... ......... . .. Fr. Arts 
Lewis, Russell, Ill Eugene Avenue, Dayton 3. 0. . ............. Fr. Ind. 
Liddy, Bernard James, 536 Boone St. , Piqua, 0. .. . ...................... Fr. Bus. 
Link, Charles Milton, 101 E. Fairview. Dayton 5, 0. . ....... .Jr. Engr. 
Link, Sr. M. Jean Raphael, 49 Hopeland St. , Dayton 8, 0 .. . ...... Sr. Sc. 
Link, Sr. M. Louise Agnes. 49 Hopela nd St.. Dayton 8, O .. .......... . Sr. Sc. 
Lisko, Robert William, 318 lsi St., Dcnora, Pa. . .... Sr. Bus. 
Listing. Thaddeus Walter, 91-04 211 St., Queens Village, 
N. Y. 28, N. Y. _____________ ... 
.... Fr. Arts 
Litkowski. Paul Edward, 512 N. Merrill Ave. , Pa rk Ridge. IIL ... .So. Engr. 
Little, William Arthur, R. R. L Vickery. O ............ ..... .... ... ....... ... ....... Sr. Bus. 
Litzinger, Richard Thomas, Somerset, 0.... ........... ..... . ....... So. Bus. 
Locke, Charles Alexander, Jr., ll Post Ave .. E. Williston. N. Y .... Fr. Bus. 
Locke, Thomas Joseph, 65 Jefferson St., Uniontown, Pa.... . ....... Jr. Bus. 
Loges, Edward G .. 836 Valley St .. Da yton 4, 0... . ... Fr. Engr. 
Lokai. Martin P., 27 N. Willowgrove Ave., Dayton 9, 0. . .... Fr. T.I. 
L.ollis, David Monroe, Jr .. R. R. L Covington, O ....... ........ .. .......... .. So. Educ. 
Long, Franklin Samuel, 3210 W. 3rd St. , Dayton 7. O ..................... So. Bus. 
Long. Michael James. 110 Harrison St .. Middletown, 0... .. ...... Sr. Arts 
Long. Phillip Maurice, 1415 Home Ave .. Dayton 7, 0 .... ... ............. Fr. Bus. 
Long, Vincent Leo. 1165 Battery Lane, Nashville, Tenn .. ............... Fr. Engr. 
Lorenz, James Edward, 1050 Broadview Ave .. Columbus 12, O .. ... Jr. Engr. 
Lcsonsky, Sr. M. Rosalita, St. Elizabeth's Hospital, Dayton, O .... ..... Sr. Sc. 
Lovas, lola Rogers, 10 Schuyler Dr .. Dayton 9, 0 ..... ...Fr. Engr. 
Lowden, Robert A .. R. R. L Miamisburg, 0 ......... .. .. .. .............. .. .. .. Jr. Bus. 
Lowry, George William, Jr., 625 E. Schantz Ave., Dayotn 9, 0 ... .Sr. Engr. 
Luby, Florence Ann, Rt. 2, Zanesville, 0.. . .. .... .. ........... Fr. Educ. 
Lucas, Lowell Allen, 30 S. Eighth St .. Miamisburg. 0 ................ Fr. Engr. 
Ludwig, William Edward, 520 Roos evelt Ave .. Pittsburgh 2. Pa .... Fr. Educ. 
Luhn, Donald L .. 107 Best St., Da yton 5, 0. ..Fr. Engr. 
Lukac, Sr. M. Adelia, MSC, St. Michae l's Convent, 
Bernharts, Reading, Pa ......................................... .. .Sr. Educ. 
Lukaswitz, William Franklin, ll Monteray Rd .. Dayton 9, 0 .. ...... Fr. Bus. 
Lupica, Santo Donald, 2251 Townley Rd., Toledo, 0. ...... Fr. Bus. 
Luther, Donald Joseph, 915 Manhattan Ave .. Dayton 6, 0 . ........... Fr. Bus. 
...... Sr. Bus. 
....... So. Educ. 
Luther, John Makley. 915 Manha ttan Ave., Dayton 6, 0. 
Lyons, Ann Elizabeth, 227 Fountain Ave .. Dayton 5, 0 ... 
Lyons, Joseph E .. 833 W . Mulberry , Springfield, 0 . ...... ....... Fr. Bus. 
M 
McAdam, Verna Josephine. 1657 Philadelphia Dr., Dayton 6, 0 . ... Fr. Arts 
McAdam, Mary Elizabeth, 1657 Philadelphia Dr., Dayton 6, 0 . . .Jr. Arts 
McAvoy, Jerome Bernard, 318 Columbia Ave .. Tipton. Ind. .Fr. Bus. 
McBride. Richard Joseph, R. R. l. W a useon, 0 ... .. ..................... Fr. Engr. 
McBride, Sarah E .. 2425 Ridgeway Rd., Dayton 9, 0 .................... Jr. Arts 
McCarthy. Richard Kearney. 1538 N. 2nd St., !renton. 0 .. .............. Fr. Bus. 
McClelland, John Stee le, 127 W . Main St .. Xenia, 0 .. ....... ...Jr. Arts 
McCla in, Sr. M. Joa nilla, SPSF, St. Elizabeth Hospital, Da yton 8, 0 . Jr Sc. 
McClune, Wayne Robert, 140 Clinton Ave .. Elyria, 0... .. .. .. Jr. Bus. 
McCrate, Joseph George, 113 E. First St .. Portage ville, Mo ........ Fr.Engr. 
McCune. George C .. 432 Monteray Ave .. Dayton 9. 0 .... ..So. Bus . 
McDonald. Jack Patrick, Church & We aver St., Lebanon, 0 ..... ... Fr. Educ . 
McDonald, Neil Richard. 6l/2 Orangeville St. , Greenville, Pa . .... .. . Jr. Educ . 
McGarvey, Jerome Thomas, Shiloh Springs Rd .. Dayton, 0 ........ .Fr. Bus . 
McGarvey, Shirley Ann, R. R. 10, Box 320-C, Dayton, 0 ...... .. .Jr. Arts 
McGonagle. Joseph B., 516 E. Nelson Ave. , Alexandria, Va ... ........ . 0 Sc . 
McGovern, Frederick J.. 38 W. Balian Dr .. Dayton 10. 0 .. .............. Sr. Bus . 
McGrath, Thomas E., 13602 Thornhurs t Ave .. Cleveland 5, 0.. . ...Fr . Arts 
McGraw, James Earl, 1210 Webb Rd .. Lakewood 7, 0. . Jr. Arts 
McGree, William F., 17 N. Decker, Dayton 7, 0 ... .. ........... Sr. Bus . 
McHenry, David Wesley, 508 N. West St .. Xenia, 0....... . ... So. Engr. 
McHenry, Donald Raymond, 5 Patterson Rd .. Bridgeport, 0 .. .. ... Fr. Educ. 
Mc'Ilvain, Robert L.eonard. 1616 Xenia Ave., Dayton 10, 0 . ...Fr. Bus . 
McKenny, Thomas J.. R. R. 3, Troy. 0 .. .. .... . Fr. T.I. 
McKernan, John P., 6924 Saybrook Ave .. Philadelphia 42, Pa . ...... Fr. Arts 
McKiniss, Owen Joseph, Oak Hill, 0 .. . . ... Sr. Bus. 
McLain, Frank M., 2118 Fauver Ave., Dayton 10. 0 .... .. ... Fr. Engr . 
McLaughlin, Charles E .. 1241 Windsor, Dayton, 0. .... . .. ........ Fr. Arts 
McLaughlin, Phillip Joseph, 349 Broad St., Fairborn, 0 . ...Fr. Bus. 
McLean, Joseph Harry, 642 Rice St., Springfield, 0 .... .. .... Fr. Educ. 
McManus, Edward Francis, 205 Richards Ln .. Hewlett. L. I., N.Y., Fr. Arts 
McMillan, Mary Jane, 2942 Hazel Ave .. Dayton 10, 0.. . .. .. Jr. Educ. 
McNabb, Lucy Ann, 303 E. Pease Ave .. W . Carrollton, 0 ............ Fr. Educ. 
McQuillan, Roy B., 90-09 Springhill Blvd .. Queen Village, N. Y ... Fr. Engr. 
McShane, Martha Ann, 9 Mayo Rd .. Dayton 9. 0 .... .. . .Jr. Educ. 
McWilliams, Paul C .. 610 W. Stroop Rd., Dayton 9, 0 ..................... Jr. Sc. 
Maas, Cecilia Helen, 1225 Superior Ave .. Dayton 7, 0 . .. .. ... So. Sc. 
Macbeth, Jacquelyn June, 1600 Adirondack Trail, Dayton 9, 0 .... Fr. Sc. 
MacCallum, Sandra Kay. 36 Shaw Ave .. Dayton 5, 0 . ... .. ......... .Jr. Educ. 
MacDaniel. James Edward, 426 E. 12th St .. Connersville, Ind . ....... Fr. Bus. 
Macken, Joseph Anthony, 1391 E. Miner Rd., 
Mayfield Hgts. 24, 0 . .. ................................ .. Fr. Engr. 
Mackey, Paul Joseph, 703 Wyoming St .. Dayton 10. 0. ..Jr. Educ. 
MacLardie, John Alfred, 4040 Lenox Dr., Dayton 9. 0 .... .. ........ So. Bus. 
Madden, James Robert, 2258 Emerson Ave., Dayton 6, 0... ..So. Engr. 
Madden, Joseph R .. 2541 Roanoke Ave., Dayton 9. 0 ... .. .... Fr. Bus. 
Madigan, Thomas Edward, 1304 E. Main St .. Troy. 0 . .. .... Fr. Bus. 
Margolis, Dorothy B., 2403 Hillview Ave., Dayton 9, 0 ................ Fr. Educ. 
Magat, Edmund, 215 E. Gun Hill Rd., Bronx 67, N. Y.... .. .. Sr. Educ. 
Magliari, Richard Carmine, 206 Battle Ave., White Plains, N. Y ..... Fr. Bus. 
Mahle, Edward Lawrence, 819 Convers Ave., Zanesville, O ... .. .... So. Arts 
Mahlmeister, Thomas George, 345 Deilwood Ave .. Dayton 9, O .. .. . Fr. Engr. 
Mahoney, Rosemarie Patricia, 32 E. Adams St., Allentown, Pa ..... Jr. Educ. 
Maiersperger, Evelyn Louise, 101 E. Siebenthaler. Dayton 5, O ..... So Arts 
Makley, Roger John, 566 Shadow lawn, Dayton 9, 0 . ...... .. ..... Fr. Arts 
Malloy, Cornelius Vincent. 2038 White Pond Dr., Akron, 0 . .... .. . Sr. Arts 
Malloy, Joseph James, 3244 N. 20th St., Philadelphia, Pa ........ Sr. Educ. 
Malloy, Paul Joseph, 112 Park Dr .. Dayton 10. 0 .... .. ..... Sr. Engr. 
Malone, Richard Charles, 42 E. Bowman Ave .. Dayton 9, 0 .... . ... Fr. Bus. 
Maloney. Edward Patrick, Jr., 20944 Stanford Ave .. 
Cleveland 26, Ohio ............... ....... ............ ..Sr. Bus. 
Malyk, Richard Nicholas, 64-74 Saunders St .. Rego Park, N.Y .. .. . Fr. Bus. 
Manning, James Forrest, Crawford Rd., Harriston, West, N. Y .... )r. Arts 
Manny, Edward Phillip, 828 St. Agnes Ave .. Dayton 7, 0 . .. ... . Sr. Bus. 
Mantel, Mary A., 1129 Oak St., Springfield, 0 .. . .. . .. Fr. Sc . 
Marcum, Douglas LaRue, 109 E. Hudson Ave., Dayton 5, O ......... Sr. Arts 
Marcum, Olive E. Riggs, Apt. B. 155 Park Dr., Dayton 10. O ............ .Jr. Sc . 
Marin, Anebal M .. Jose de Diego 371. Rio Piedras, P.R ............ .... Sr. Bus. 
Mariani, Peter R .. 1352 N. Lore! Ave .. Chicago 51. IlL ........ .. ...... So. Sc. 
Marinelli, Pat Alexander, 906 Rudyard Rd .. Cleveland 10, 0 . ... Fr. Educ. 
Marisico, Leonard James, Box 61. R. R. 3, Dayton 1. 0 .... ...Fr. Bus. 
Marks, Richard Joseph, 719 Xenia Ave., Dayton 10. 0. .. .. ...... Fr. Bus. 
Maroglue, Kate K., 1719 Harvard Blvd .. Dayton 6, 0. .. .... Jr. Educ. 
Marshall, Annie Bell Clark, 1524 S. Broa dwa y St. , Dayton 8, 0 .... Fr. Sc. 
Marshall, James Edward, 674 S. Diamond St., Mansfield, 0 ..... ... Jr. Bus. 
Marshall, Richard Eugene, 138 Helen Ave .. Ma nsfie ld, 0 . 
Martin, Ja ck Emil, 5720 Va lley View, Cincinnati 13, 0 .... 
...Fr. Engr. 
...... Jr. Educ. 
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I. 
M. J. GIBBONS 
SUPPLY CO. 
Wholesale Distributors of 
PLUMBING HEATING 
INDUSTRIAL SUPPLIES 
Serving the Miami Valley Since 1875 
VISIT OUR SHOWROOM 
601 E. MONUMENT AVE., DAYTON 
BRANCHES 
1703 Woodland Ave.. Middletown 
DAYTON HEIDELBERG 
DISTRIBUTING CO. 
DISTRIBUTORS OF FINE BEERS. 
and 
GIBSON. ROMA AND MEIERS WINES 
133 E. Stewart St. ADams 9290 
:~10 S._D-ba-·e_H_igh- w-ay_. -Pi_qu __ a _ _ _ l ____ ____ ___ _____ __,!!'J 
German Maid Wieners are Tops 
THE 
C. N. STEMPER CO. 
ESTABLISHED 1918 
INSTITUTIONAL FOOD 
SERVICE 
847 E. First St. Dayton 2, Ohio 
(!)- -
-- --- ----lo) - ---
- ------- 0 
L. M. BERRY & CO. 
Hulman Bldg. MI 7421 
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• VENETIAN BLINDS 
• WINDOW SHADES 
• CURTAIN RODS 
SEE 
MECKSTROTH 
@ Adams 9105 
125 E. Second St. 
Dayton, Ohio 
REGER 
STUDENT DIRECTORY 
Martin, James Joseph, 2220 Robinwood Ave., Toledo 10, 0 .. ... ... So. Bus. 
Martin, Lloyd PowelL 221 E. Central Ave., Miamisburg, O ..... .... Jr. Arts 
Martinez, Frank J. A., 503 Munoz Rivera, Hate Rey, P.R .......... .. Fr. Bus. 
Martinex, Taurine, Roma 329 Col. Mirador, Monterrey, NL, Mex.NSo. Engr. 
Martino, Armand Anthony, 15328 Yorick Ave., Cleveland 10, 0 . So. Educ. 
Mascotti, Samuel Dean, 234 Beaver Ave .. New Philadelphia, 0 . .. Fr. Bus. 
Mason, Robert Lee, 450 Forest Ave., Dayton, 0 . . ........ .. ... Sr. Bus. 
Massey, Pat Harrison, 64 Forestdale Ave., Dayton 3, 0 .... ..... .... .... .. 0 Bus. 
Masten, Connie Sue, 1568 Shaftesbury Rd .. Dayton 6, 0 ... ........ Fr. Sc. 
Masterson, Terence Alan, 1490 Wayne Ave., Lakewood 7, O .... . So. Arts 
Mattingly, John Thomas, 739 Locust Ave .. Zanesville, O ........ ......... So. Sc. 
Mauch, James Ronald, 915 Patterson Rd., Dayton 9, 0 ... . .... Fr. Arts 
Maurer, Thomas William, 1817 Lakewood Ave .. Lima, 0 . __ . ... ... Sr. Arts 
MaxwelL Christian Dotse, Mag-Nan Hall Monrovia, Liberia, 
West Africa ........ .................. . ..... .... ..... ... ... ............... . ___ ___ Jr. Bus. 
Mayer, Robert Charles, 3015 Coleridge Rd., 
Cleveland Hghts. 18, 0. __ ......... .. ... .... .. ..... ....... .... . . .... . Jr. Bus. 
Mayo, Juanita Estella, 653 Randolph St., Dayton 7, 0 .... ........... Fr. Arts 
Meacham, Armond Sherman, 124 Gold St., Dayton 7, 0 . .Sr. Bus. 
Medina, Eugenio Frederico, Hidalgo 704 Pte., 
Monterrey N.L .. Mexico ... .... ... ..... .. Sr. Engr. 
Meier, Milton Herman, 21 Countryside Lane, St. Louis 22, Mo ... . .Jr. Arts 
Meiring, Daniel Edmund, R. R. l, Ft. Recovery, . 
Meixell, Richard D .. Delaware City. Delaware 
. .. So. Engr. 
... ... 0 Sc. 
Mejia, Helena A., 44 Greenwood Ave., Dayton 10, 0 .. .. .... .. ... ..... .. Fr. Arts 
Melvin, James MichaeL 2033 Main St.. Elwood, Ind. . .. So. Bus. 
Mendez, Heeter, Box 8797, Fdez. Juncos Sta., Santurce, P.R. . ... .. Sr. Bus. 
Merck, James John, 239 First St., Ho-Ho-Kus, New Jersey.... Fr. Engr. 
Mergler, Carolyn Sally, 42 W . Siebenthaler, Dayton 5, 0 . .. .... . So. Educ. 
Merica, Franklin Edward, 21 Locust St., Dayton 5, 0 . . ..... Fr. T.I. 
Mershad, Edmund MichaeL 638 Brown St., Dayton 2, 0.. . .... Jr. Educ. 
Mertens, William Jerald, 433 W . Washington St. , Springfield, O ..... So. Sc. 
Mescher, Carl Joseph, 3143 Elliott Ave., Dayton 10, O .......... .. ... .. Jr. Educ. 
Mestwerdt, Gisela Martha, 345 Central Park Ave., Dayton 9, O ..... So. Arts 
Metcalf, Zubie W ., 1005 E. 18th St., Sheffield, Alabama ..... ... Fr. Educ. 
Mettler, Alan James, R. R. l, Yoder, Indiana ............. ... .... .. ... . ... Sr. Sc. 
Metz, Marjorie Kathleen, 731 Wilfred Ave., Dayton 10, 0 . ... ... ..... Fr. bt<-
Metzger, Carolyn Ruth, 116 Ridge Ave., Dayton 5, 0. . .... Fr. E-•. 
Metzger, James Anthony, 116 Ridge Ave., Dayton 5, 0 .. Jr. Engr. 
Meyer, Dennis Bernard, 16 N. Main St., Minster, 0 . .. ...... ..... .... .... .. .. So. Bus. 
Meyer, James M., 1028 Pine St., Springfield 50, 0 . . ..... Sr. Educ. 
Meyer, Ruth C., 833 W. Riverview, Dayton 7, 0 . ... ...... ... ... .... ... . __ .... 0 Arts 
Michaels, Madonna Hope, 223 Grafton Ave., Dayton 6. 0 .... . ....... Fr. Sc. 
MicheL Suzenne M .. 22 Cambridge Ave., Marion, O .. ....... ........ .... Fr. Arts 
Middleton, Geralyn Ann, 450 Carlisle Ave., Dayton 10. O ....... ...... So. Bus. 
Mihm, William Martin, 128 N. Mason Ave., Amboy, Illinois ........ Fr. Bus. 
Miller, Betty Lou, 44 Fillmore St., Dayton 10, 0. . ... .... Fr. Educ. 
Miller, Dale Reid, 420 Oak St., Dayton 10, O ..... .. ......... ... .... ... .. .... . Sr. Educ. 
Miller, E. Virginia, 240 W. Norman Ave., Dayton 5, 0. . ..... .. .. Jr. Educ. 
Miller, Donald Charles, 3800 Saranac Dr., Dayton 9, 0 . ..... ...... So. Arts 
Miller, Frederick Joseph, 44 Fillmore St ., Dayton 10, 0 ... _ Jr. Educ. 
Miller, Gerald MichaeL 2819 Clark, Parsons, Kansas ... ...... .. .... .... Fr. Engr. 
Miller, Marilyn M .. 405 W. Hillcrest Ave., Dayton 6, 0 . . .. 0 Arts 
Miller, Martha Jean, 305 E. Central Ave., W . Carrollton, O .... ........ . Fr. Sc. 
Miller, Martha Mary, 175 Fair Oaks Ln., Atherton, Calif... .... So. Arts 
Miller, Sr. M. Gordian, CPPS, 243 Kemper Rd .. Cincinnati, 0 ........ Jr. Educ. 
Miller, Richard Eugene, 737 Taylor St., Dayton 4, 0 ...... .... ... .... ... So. Bus. 
Miller, Richard Leroy, 305 E. Central Ave., W. Carrollton, 0 ... .. . Sr. Educ. 
Minic, Mary Helen, 2710 Ha zel Ave. , Dayton 10, 0. . Jr. Educ. 
MitchelL Pauline Mary, 1318 Richard St., Dayton 3, 0 . . ..... Fr. Educ. 
Mitchell, Thomas G., 1009 Weng Ave., Dayton 10, 0 . . .. ...... ..... 0 Arts 
Mitman, Edward L., 722 N. 11th St ., Miamisburg, 0 ...... ........ .......... Fr. T.I. 
Miyata, Richard Y., P.O. Box 1317, Honolulu, T. H.. . ... .. .... So. Bus. 
Mocilnikar, Phillip E., 17917 E. Park Dr., Cleveland 19, 0. ..Sr. Bus. 
Mock, Guy Elder, Taylorsville, Kentucky .. .... ...... ........ ..... .. Fr. Bus. 
Mock, John Arthur, 956 Lagonda Ave., Springfield 7, 0 . ..Jr. Arts 
Moellering. JohnWilliam, 18 Fernwood Dr., Dayton 5, 0 .. ........ .. 0 Engr. 
Monaghan, John Patrick, 304 Kenwood Ave., Dayton 5, O .. ... ... . Fr. Educ. 
Monaghan, Mary Kathleen, 304 Kenwood Ave., Dayton 5, 0 .... Fr. Bus. 
Mane, Robert Paul, 235 Binns Blvd., Columbus 4, 0 ........ ....... ... .. Fr. Arts 
Monnig, Thomas Edward, 27 S. MeadoV:.. Dr., Da yton 6, 0 . . So. Engr. 
Monnin, Carl R., 522 St. Nicholas, Dayton 10, 0 .... ................ ... Fr. Arts 
Monnin, Ronald L.ee, 140 Rosewood Dr., Da yton 5, 0 . ............... Fr. Engr. 
Montgomery, Donald L .. 726 Wyoming St. , Dayton 10, 0 . ........ ... Fr. Bus. 
Montgomery, Richard Leo. 1740 Sulgrave Rd. , Louisville 5, Ky . .... Sr. Bus. 
Montgomery, Robert Anthony, 1740 Sulgrave Rd., 
Louisville 5, Ky .. ...... ..... ...... ................... ... ..... ... .. ..... ... ... .. .... ..... So. Bus. 
Moon. James F., 319 Sandalwood Dr .. Da yton 5, 0 . ..... . ....... .. ..... Fr. Engr. 
Moore, Carolyn Dell, 226 Springfield, Dayton 3, 0 . ..... ...... ........ So. Educ. 
Moore, James Luther, 4059 Roland Circle, Dayton 6, 0... . ... Fr. Engr. 
Moore, Joan Marie, 330 Kenwood Ave. , Day ton 5, 0 . .. ... ..... ......... So. Educ. 
Moore, Margaret G., 719 N. Chatham Ave., Siler City, N. C .... .... So. Arts 
Moore, Paul Eugene, 2266 Benson Dr., Dayton 6, 0 . . ... ... ...... .... Sr. Educ. 
Moorman, Elaine Lee. 320 Greenmount Blvd., Dayton 5, O .... .. ... .... Fr. Bus. 
Moorman, Robert George, 657 Burleigh Ave .. Dayton 7, 0. . ... .. Sr. Bus. 
Moreau, Adele T., 239 Kiefaber St. , Dayton 9. 0 ... . ... ........... So. Bus. 
Morehart, Freda Roberta, 552 N. Eight St., Upper Sandusky, 0 .... Jr. Sc. 
Morris, Gerald Eugene, 1715 Triplett St., Owensboro, Ky ... __ ___ .So. Arts 
Morris, James Robert, 12 S. Westview Ave .. Dayton 3, 0 ..... ... .... So. Arts 
Morrissey, Suzanne M., 128 Hopeland, Dayton 8, 0..... . .. Fr. Sc. 
Morrissey, Sr. M. Thomasine, MSC, 
St. Michael's Convent, Bernharts, Pa. . ....... ..... ....... .... ... Sr. Educ. 
Morse, Billy K .. Milford Center, 0 . . ..... ..... Sr. Engr. 
Morse, Mary Margaret, 533-A Tellord Ave., Dayton 9, 0 . ...... ... .. 0 Educ. 
Mosher, William Edward, 447 N. Williams St ., Dayton 8, 0... Jr. Arts 
Moy, Robert Stanley, 313 Grafton Ave. , Dayton 6, 0 ................. .. . Sr. Engr. 
Moyer, Carl Edward, 1654 Brandt St. , Dayton 4, 0 . ..Sr. Sc. 
Moyer, Ted A., R. R. 3. Box 205. Brookville, 0... ...... . .. ... So. Engr. 
Mueller, Alice J., 21350 Hillsdale Ave., Fairview Pk. 26, O ......... So. Sc. 
Mueller, Catherine Elizabeth, 560 S. Second St., Coldwater, 0 . . .... .Jr. Sc. 
Mueller, James CarL 402 N. Elm St., Coldwater, 0 ........ ...... . ... ... ... Jr. Engr. 
Mueller, Paul Frederick, 560 S. Second St., Coldwater. 0 . ..Fr. Engr. 
Muldoon, John Patrick, 1954 Elm Ave., Norwood 12, 0 . . .. ......... Jr. Bus. 
Muldowney, John Richard, 2325 FUh Ave. , Pit tsburgh 13, Pa .... . Fr. Educ. 
Mullen, Sr. Mary Agnes Christine, 5820 Salem Ave., Da yton 6, 0 ., Fr. Bus. 
Mulligan, John Joseph, 114 Baltimore, Middletown, O .. ...... ... ... .. . So. Engr. 
Mummert. John Edward, N. Second 33, Fairborn, O ................ ... ... ... Fr. Sc. 
Munn, Karen Drucilla, 74 Victor Ave ., Dayton 5, 0 ... ....... .. .. .. ... . So. Educ. 
Murray, Donald Edmund, 1626 GErmantown St., Dayton 8, 0 . . ... So. Sc. 
Murray. Edward Paul, 53 Fenway, Rockviile Center, N. Y.. . Sr. Bus. 
Murray, Gerald Patrick, 238 Lamont Dr., Da yton 9, 0 . . .. Jr. Arts 
Murray, Walter James, 141 Stonemill RC: ., Dayton 9, 0. .. .. ... Sr. Bus. 
Musick, Robert James, R. R. 5, Maxton Rd., Box 216, Dayton 4, 0 . ... Fr. Bus. 
Muska, Elsie Elizabeth, Church St. , Broad Brook, Conn. .. .... . .Jr. Sc. 
Muth, Eugene Robert. 2525 Hillview Ave., Dayton 9, 0 . .. .So. Sc. 
Muth, Patricia A., 44 Hopeland, Dayton, 0 ......... .. ... .. Fr. Sc. 
Muth, Thomas Lee, 441 East Dr., Dayton 9, O ........ .... ..... ............ .. .. So. Bua 
Myers, Evelyn Fourman, R. R. 1. Brookville, 0.. . .. ...... .. .. ...... Fr. Educ. 
N 
Nagle, Daniel Anthony, 320 Kenwood Ave., Dayton 5, 0 ............. .. Jr. Arts 
Nahn, Charles Edward, 203 E. Bruce Ave. , Dayton 5, 0 . .. .... .. . So. Sc. 
Nahn, Mary Carolyn, 203 E. Bruce Ave., Dayton 5, 0 .. .................. Sr. Bus. 
Nash, John Francis, West Main, Somerset, 0 . . .. ... .. .... ... Fr. Bus. 
Naugle, Charles Albert, Box 109, R. R. 6. Derby Rd., Dayton 7, O .. ... Fr. Arts 
Nealeigh, Vern W., 728 Spring St., Greenville, 0 . .. ..... ............... So. Arts 
Neidert, Donald Francis, 5502 Lorain Ave., Cleveland 2, O .... .. ... Fr. Engr. 
Neikirk, Raymond Oliver, 106 River Bend Dr., Dayton 5, O .. ....... Fr. Engr. 
Neil, Charles R., 3819 Riverside Dr., Dayton 5, 0 . .... .. .... .Sr. Educ. 
Nellis, Raymond E., 210 W. Parkwood Dr., Dayton 5, 0 . .. .. .. .. .. 0 Bus. 
Nelson, Joseph Leon, 115 Eas t 21 St., Brooklyn, N. Y .. ... ..... ...... Sr. Engr. 
Nelson, Peter Vincent, 93 Bennett Pl. Amityville, L. I., N. Y .. ... .. . So. Arts 
Nestor, John J .. 15 Derby Rd., Rockville Centre, N. Y.. . .. .. .. Fr. Bus. 
Neumann, Joan L., 1421 Creighton Ave., Dayton 10, O .. .. ...... .. ..... Fr. Arts 
Newman, John M., 75 E. Maplewood, Dayton 5, 0 .. .. .. .. .. 0 Engr. 
Nicely, Russell H .. 4248 Arcadia Blvd., Dayton 10, 0 . ........ ... ... Fr. Educ. 
Nicholson, Earl H., 907 W. Fifth St., Dayton 7, 0. . .. .. .... .. ....... .Jr Bus. 
Niebauer, Carole A., 1046 Brown Ave .. Erie, Pa . ...... ......... ........ .. . Fr. Sc. 
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• 
• 
THE MORAN PAINT CO. 
Manufacturers of 
Paints - Varnishes - Enamel - Lacquer 
and 
Specialty Protective Coating 
A product for every need, made especially 
for your requirements. 
PHONE FU 2115 DAYTON, OHIO 
Complete Line of 
OFFICE EQUIPMENT AND SUPPLIES, 
GREE:I'ING CARDS 
GIFT ITEMS AND PARTY FAVORS 
• 
THE MIAMI STATIONERS 
TWO STORES 
27 E. Second 
MI 9613 
2116 Salem Ave. 
OR 2941 
WHAT DOES A 
COLLEGE 
WANT IN A JOB? 
1 
LINCOLN FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 
. 
ASSOCIATION 
"Whether you have $5 or $10.000 to invest FEDERAL 
INSURANCE protects your savings up to $10.000 on 
each individual account by an Agency of the United 
States Government. Current dividend rate is 3 % 
per annum, payable semi-annually. 
West Third at Western Ave. 
MU 1631 
DIRECTORS 
E. B. O' Leary 
W . L. Scharrer 
J. H. Shively 
J. D. Siebenthaler 
L. A. Sucher 
R. L. Ulmer 
Many of your friends have found the answer working as a 
Service Representative at the telephone company. 
Come in and talk it over. 
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
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• 
• 
STUDENT D,IRECTORY 
Nieman. Beverly Jean, 2712 Logan Blvd., Chicago 47. Ill. ...... ..... So. Arts 
Niemann, Joseph Bernard. 
3998 Germania Ave., Cincinnati 27, 0... .. .... Sr. Bus. 
Noble, Leona Becker, 2204 Superior Ave., Mid.dletown. 0 ... .. .. Jr. Educ. 
Noguchi. Albert Kingo. 3272 Mokihana St .. Honolulu 41. T.H . .. . Jr. Educ. 
Nolan. James Allen. 430 Red Haw Rd., Dayton 5, 0... . .......... Fr. Bus. 
Noll, Charles Henry. 1362 W . 114 St.. Cleveland 2, 0 .. ..... ....... Sr. Educ. 
Noll, Leo J .. Jr. , R. R. 1. Conference Rd .. Spring Valley, 0 ...... .. Fr. Engr. 
Nolting. John Leo, 7124 Garden Rd., Cincinnati 36. 0... . ...... Jr. Bus. 
Nomina, Helen Ann. R. R. 3, Delphos, 0... . ... .... . .. .... ... .. . . .Fr. Sc. 
Nordyke, James Irvin. 2320 Nill Ave., Dayton 10, 0 ... . .... .. . Fr. Bus. 
Norris. Joan Marie, 1316 First Ave .. Middletown. 0 ............ .... ... Jr. Sc. 
Norton. Delores Geraldine, 314 Kammer Ave., Dayton 7. 0 ..... ... Fr. Educ. 
Nourot, Richard Davis, 116 Gay St.. Portsmouth. 0 ... . .. ... Sr. Sc. 
Novak. Joseph M .. 34 Chessman Ave .. Pittsburgh 23. Pa.. . . Fr. Engr. 
Nunn. Theodore Joseph. 1435 Stanton Ave .. Zanesville. 0... .. .Fr. Arts 
Nyhan, Thomas Childress, 2142 University, Dayton 6, 0 . .......... So. Bus. 
0 
O'Brien, Robert G .. 445 E. St., Dayton 0. . ... ... So. Arts 
O'Bryan, Peter C .. 244 Hawker St., Dayton 10, 0... Fr. Arts 
O'Connell. Gerald Francis, 124 Linson Ct., Dayton 10, 0 . .. .. .. . ... Jr. Bus. 
O'Connel, James Lawrence, 222 Kenilworth Ave., Dayton 5, 0 .... Sr. Arts 
O'Connell, Thomas David, 119 Holly Ave .. Dayton '10, 0.. . . ...... Jr. Bus. 
O'Conner, James Earl, 1009 Main St., Coshocton, 0...... _ ... Sr. Bus. 
O 'Connor, Raymond ]., 81 Birch St., Floral Park, N. Y. . ..... Jr. Arts 
O'Diam, Benjamin F .. 1061 Walton Ave .. Dayton 7, 0.... . .. ..... Fr. Bus. 
O'Donnell, Margaret A., 157 Anna St., Dayton 7, 0 ... __ ..... ... F.r. Bus. 
Okeson, Sonj L .. 4230 N. Main St., Dayton 5, 0. . .... ..... ... .. . So. Educ. 
Okita, Harold Kazuto, (P.O. 631) 693-C Kinoole St., Hila Hawaii... .Jr. Educ. 
O'Laughlin, Michael E., 267 Coverly Rd .. Lansdowne. Penn .. .. So. Educ. 
Olberding, Thomas Anthony, 4909 Relleum Ave., Cincinnati 38, 0. Sr. Bus. 
Oldiges, Donald Allen, R. R. 2, St. Marys, 0... . ... . Fr. Educ. 
O'Loughlin, James Lawrence, 2310 Jefferson St., Paducah, Ky .... Fr. Sc. 
O'Malley, George Charles, Gwen Pl., Greenlawn, L. 1.. N. Y ... . . Jr Sc. 
Olsen. Thomas Anthony, 8509 Kosciuszko Ave .. Cleveland 3, 0 . ... So. Bus. 
Omlor, James Harold, 1325 Watervliet Ave .. Dayton 10, 0 ... .. .... .. . Fr. Sc. 
O'Neil, John William, 59 Mary Ave .. Dayton 5, 0 . .... ... ...... ........ . So. Arts 
O 'Neill , Winfield Anthony, 616 E. 5th St., Delphos, 0 . . ... . .. Jr. Bus. 
Oppenheim, Karl Justin, W. Walnut, Coldwater, 0 ........ ... .. ..... ... So. Arts 
O'Reilly, James M .. 330 James St .. Dayton 10, 0 . .. .. ......... ........... . Fr. Engr. 
O'Reilly, John Joseph, 2060 Cleveland, Columbus, 0. .. . ... Fr.Eng. 
Orth, Joseph, 340 East Sharon, Glendale, 0 ... 
O'Shaughnessy. Thomas John, 26-12 95th St .. 
East Elmhurst 69, New York . 
. .... . Fr. Eng. 
. ... .. ..... .... Fr. Eng. 
Ostendorf. Ned B .. 3939 Strathmore, Dayton 9, 0... . .. ... .. ........ Fr. Arts 
Osterday, Joanne Minola, 436 Dellwood, Dayton 9. 0 ... _ .... .. ..... So. Bus. 
Osterday, Mary Margaret, 40 Waverly, Dayton 5, 0 .... ..... .... .. ... Fr. Arts 
Osweiler, Elizabeth Anne, 2824 Patterson Blvd., Dayton 9, 0 . ... Fr. Educ. 
Oths, Joseph Anthony, 235 Battle Ave .. White Plains, N. Y ........ Fr. Arts 
Otto, David Lawrence, R. R. 1. Box A 115, Vandalia, 0 . ... ........ So. Educ. 
Overly, Howard Earl, 905 Golfview Dr., Dayton 6, 0 .. .... .. .. ..... .. ..... Sr. Arts 
p 
Pa ge, Thomas Frederick Jr.. 1744 Wiles Drive, Dayton 9, 0 .... .. .... Jr. Sc. 
Pagliaro, Alfred, 3412 Hunter Ave., New York 69, N. Y. . .. Fr. Arts 
Patliga, Ronald, 310 · !56th Place, Calumet City, Ill. ........... .... .. Fr. Arts 
Polus. Donald, 303 E. Lutton, New Castle, Pa. __ ........ ....... Fr. Sc. 
Pang, Howard K. Sing, 3245 Nuuana Ave., Honolulu, T.H .. .. .... Jr. Bus. 
Pank, Harry, 1596 Robin wood Ave., Lakewood 7, 0. . . .. ... Jr. Bus. 
Panos, Maesimund B .. 838 Neal, Dayton 6, 0 ... . ..... ..... . 0 Sc. 
Papa, Anthony Jr .. 7 Circle Road, Tuckahoe 7, N. Y. . . .. .... . .. Fr. Arts 
Pope, Cerese E .. 233 Belmont Park E, Dayton 5, 0.. . . .. Fr. Arts 
Paradise. Frank William, 3718 E. Third St., Dayton 3, 0 . _ .... ... Sr. Bus. 
Parker, James Robert, 104 W. Winter St., Delaware. 0 . ... ........ ... So. Sc. 
Parr, Carolyn S., 103 Beverly Place. Dayton 9, 0 .. . 
Parr, Floyd W .. Y.M.C.A .. Dayton. 0. 
Parrino, Gasper, 180 McKibben St ., New York 6, N. Y ... 
. .... .. . Jr. Educ. 
. .... Fr. Arts 
. .So. Science 
Parrish, Alrr,a . 16 Sherterwood Dr .. Dayton 9, 0 .... 
Parsons, Paulis Lois Best. 457 So. Kilmer St., Dayton 8, 0 . . 
Patrick Donald, Sardina, Ohio, R. R. 2 
Patrick, Roderick, 74 Halsey Dr., Dayton, 0 ... 
Patton, Eugene, 322 Edgewood Drive, Marion, 0 .. . 
Paul, Dale Arden. 449 Kiefaber St.. Dayton 9. 0 .. . 
Paul, David Andrew, 313 Third St., N. E .. Massillon. 0 .. . 
Paul, Vincent James. 313 Third St. N. E., Massillon, 0. 
Paullin, Florence Virginia, 431 No. Galloway, Xenia, 0 ... 
Paulson. Ardell, R. R. 8. Box 476, Dayton 3, 0 ... . 
Paulus, Richard J .. 306 E. Main St., Versailles, 0 .. . 
Pax, Vincent Paul, R. R. I. St. Mary's, 0 . .......... .... . . 
.. Fr. Arts 
.... 0 Educ. 
. .. . Fr. Sc. 
. .. . Sr. Educ. 
. .. So. Eng. 
. .. . Sr. Bus. 
.. ... Fr. Educ. 
.... Jr. Eng. 
. ..... .. Sr. Sc. 
. .. Jr. Arts 
.Fr. Bus. 
. ..... ... Fr. Eng. 
Paxson, James Edward, R. R. 1. Arthur Rd .. Springfield, 0.. . . Jr. Educ. 
Payne, Barbara Jean, 801 Grafton, Dayton 6, 0... . .... ..... Sr. Arts 
Payne. Sally, 801 Grafton, Dayton 6, 0 ......... . ... ..... ... So. Arts 
Pearson, Greyer James, 34 George, Dayton 3, 0. . ... .. Fr. Educ. 
Peckholt, Kay Ann, 2900 Wayland, Dayton 10, 0... . ... ... Sr. Sc. 
Pedicord, Lawrence. 246 E. Dorothy Lane, Dayton 9, 0 .. ... .. .... .. .. Jr. Educ. 
Pellow, Genevieve Audrey, 515 Evergree, Dayton 7, 0... . Sr. Sc. 
Pence. Cecil, 330 W . Court, Dayton 3, 0....... . .. .. 0 Bus. 
Penick, Mattie Lou, 238 Commercial (rear), Dayton, 0 ... . .. .. ... .. So. Sc. 
Penn. Raymond, 331 E. Schantz, Dayotn 9, 0. . ... Sr. Bus. 
Pepper, Anthony Groff, 256 Forrer Blvd., Dayton 9, 0. .. . ... Fr. Sc. 
Perez, Armando, 4 Sun 905, Pueblo Pue, Mexico. . ... ..... ..... .. .Fr. Bus. 
Perez, Jose, Concordia 700, Santruce, Puerto Rico.. . Fr. Eng. 
Percotti, Edward John, 6906 Hampstead Ave .. Parka 29, 0 ..... Jr. Arts 
Perry, George William, 2714 Valley St .. Dayton 4, 0 ...... .. ..... ..... .. Sr. Eng. 
Perry. Maxiola, 316 Mercer, Dayton 7, 0 .... .. ..... ...... .. ...... .. . ....... Jr. Educ. 
Peters, Carroll, 1905 W. High St .. Springfield 43, 0 ... . ... .. .. ... . Fr. Eng. 
Peters, Daniel James. 4725 Archmere Cleveland 9, 0 ... 
Peters, Leroy William, 116 Reisinger, Dayton 7, 0 . . 
Peters, Paul, 201-17 104 Ave .. Hollis Long Is., N. Y ... 
Pelt, David. 3908 Far Hills, Dayton 9, 0 ... 
..So. Eng. 
. ... .. Sr. Educ. 
. ... Sr. Bus. 
. .. . Fr. Eng. 
Petwitz, Paul, 1903 E. Third S!., Dayton 3. 0... ..Jr. Arts 
Pfarrer, Sara Louis. 155 Chatham Dr., Dayton 9, 0. . . .. .... Fr. Educ. 
Pflum, Russell, 428 Talbott Drive, Dayton 9, 0 . ....... ... .. .. ... ........ ..... So. Bus. 
Phillips, Denton. 49 Fillmore St .. Dayton 10, 0... . ........ Fr. Eng. 
Phipps, Aaron, 823 Kumler, Dayton 7, 0... ...... ...... .... . ...... Sr. Arts 
Pierce, John Allan, 2237 Nomad. Dayton 4, 0 .. .. .... .............. .. .. ... .. Fr. Eng. 
Pinto. L.awrence, 1014 Ivanhoe Rd .. Cleveland 10, 0 . . . ... Fr. Eng. 
Filsinger, Jack A .. 1257 Pursell, Dayton 10. 0 ... . ... .. .Fr. Educ. 
Filsinger, Noland Bruce. 18 Gunckel, Dayton 10. 0 ... ... .. ............... .. Fr. Sc. 
Plaut, Erika Salzburg. 1906 Benson Drive, Dayton 6, 0. . . ... . Sr. Arts 
Pleiman. Paul, 117 Huron, Dayton 7, 0 ... . ..... So. Bus. 
Plumer, Francis, 4609 Bayonne, Baltimore 6. Md. .. . .. .. ... ... ... Fr. Sc. 
Poelking. James. 295 Hathaway Road, Dayton 9, 0. . So. Bus. 
Poeppelman, William. 337 Bolander. Dayton 8, 0 . ..... ... ....... .. .. ... Jr. Bus. 
Pohl, Donald. 155 Forest Dr., Vandalia, 0... . ... Fr. Eng. 
Pohlman, William. R. R. 1. Spring Valley, 0... . .. Jr. Bus. 
Poisson, Jean, 1437 Bryden Rd .. Columbus 5, 0 .. . ... So. Bus. 
Polley. Thomas. 422 W. Schantz, Dayton 9, 0 . .... ... ..... _ ...... So. Bus. 
Polson, Frances Wright. 1810 Harvard Blvd., Dayton 6, 0. . . .. Sr. Educ. 
Porter. Nancy. R. R. 4, Box 265, Trotwood, 0.. . ....... .. ... ........... Fr. Arts 
Porter. Sara Jane, 149 E. Parkwood Dr .. Dayton 5, 0... . ....... Fr. Bus. 
Porter, William, 149 E. Parkwood Dr .. Dayton 5. 0. .. . ... .... Fr. Eng. 
Potoczak, Joseph, 519 Liberty St., Boonton, New Jersey .Fr. Educ. 
Potter, William Cranville. 2013 Arling, Middletown. 0 .. .... ... ... So. Arts 
Press, Peter, 1910 Malvern, Dayton 6, 0 . ... .. ... ... .... ...... .... ... ..... ..... .. Sr. Sc. 
Prevish. Joseph, 2600 Beaver Road, Ambridge, Pa. . ...... ... Fr. Eng. 
Prewitt, Henry D., 612 Richard St., Dayton 3, 0. .... .. ... .... .. .. . . .Jr. Bus. 
Price. Charles S., R. R. 1. Augusta, Georgia .. .... . ....... ..... ..... .... .... Sr. Arts 
Price, John Anthony, Ill E. Broadway, Shelbyville, Ind . .... .. ... . Jr. Bus. 
Prieto, Julio C., 812 Huron Ave., Dayton 7. 0 . ... ... .. ... __ .. .. .. ......... Fr. Bus. 
Prosser, John P., R. R. 1. Poland. 0..... ..... ................. .... . .. .. . So. Arts 
Pruzzo. Harold L .. 319 Marion Ave., Marion, 0 . 
Pummell, Gene G., 128 Trumbull St .. Xenia, 0 .. 
Quederweit. Louis, 131 Cross St., Dayton 10, 0. 
. ...... .. Fr. Arts 
. .. .. ... ..... ... Fr. Educ. 
. ...... .. ... ... ... 0 Bus. 
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DAYTON 
is the home of • • • 
Frigidaire electrical appliances, commercial refrigeration, and air 
conditioning equipment are products of Dayton industry. 
The Frigidaire plants have been called a "city within a city" . They 
occupy some 5 31. million square feet of floor space, the equivalent 
of 100 city blocks. One building alone covers 30 acres. 
At full productive capacity Frigidaire uses in a single day 160 car 
loads of materials, plus 23 million gallons of water, more than 8 
million pounds of steam, 3 % million cubic feet of natural gas, and 
600 million watt -hours of electricity. 
Within the Frigidaire factory is the world's largest porcelain finish-
ing plant of its kind under one roof, where more than a million 
pounds of raw porcelain materials are normally used a month. 
A marvel of precision manufacturing is the production of the 
Meter-Miser, Frigidaire 's famous refrigerating mechanism. Its parts 
are ground and polished to almost unbelievable accuracy, checked 
and rechecked with ultra -sensitive electronic gauges to one ten-
thousandth of an inch, and assembled in the controlled temperature 
and humidity of air conditioned rooms. 
With these modern manufacturing plants - - - with research and 
product development facilities that set the pace for the industry - - -
and with a nationwide sales and service o rganization, Frigidaire is 
helping in a large way to fulfill the General Motors promise of . .. 
''more and better things for more people11 
15 Million Frigidaires Have Been Built And Sold 
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Frigidaire products 
for better living! 
HOME APPLIANCES 
Refrigerators 
Electric Ranges 
Food freezers 
Automatic Washer 
Ele ctric Clothes Dryer 
Electric Ironer 
Electric Water Heaters 
El e ctric Dehumidifier 
COMMERCIAL REFRIGERATION PRODUCTS 
Reoch · ln Refrigerators 
Display Cases 
Automatic Ice Cube Make rs 
Water Coole rs 
Beverage Coolers 
Frozen Food Cases 
Ice Cream Cabinets 
Cooling Units 
low·Temperoture Cab inets 
Meter-Miser Compressors 
Reciprocating Compressors 
Re frigeration Controls 
Railway Re frige ration 
AIR CONDITIONING EQUIPMENT 
Room Air Co nd itioners 
Lorge Self-Conta ined Air Conditioners 
Central System Air Conditioning 
Evaporative Condensers 
Railway & Bus Air Cond it ioning 
STUDENT D IRECTORY 
R 
Ra fols , Edwin, Corchado 46, Isabela, Puerto Rico --- ----------- --------··---Sr. Bus. 
Raid!, James Lawrence, 300 Monoham Rd., Louisville 7, Ky ......... Fr. Bus. 
Raiff. Helen Marie, 1057 Superior Ave., Dayton 7, O ... .............. Fr. Educ. 
Raiff, James Herman, 1057 Superior Ave., Dayton 7, O ......... .... Sr. Bus. 
Rall, Richard M., R. R. 5, Upper Sandusky, O._ _________ ___ ________ __________ _ Fr. Engr. 
Ramsey, Patricia Ann, 531 Grafton Ave., Dayton 6, 0. __ ..... ... .... Sr. Bus. 
Ranson, James Albert, 902 N. Downing St., Piqua, O ........ ... .... ...... Fr. Bus. 
Ransom, Patricia Ann, 1419 Ruskin Rd., Dayton 6, 0 .. _____ ___ __ _____ .. . Jr. Arts 
Rataiczak, Francis Richard, 3B37 Ridge Ave., Dayton 4, 0 ...... .. Jr. Bus. 
Rataiczak, John Robert, 3B37 Ridge Ave., Dayton 4, O ..... .. .... ...... Fr. Engr. 
Rauch, Anna Paula, 4120 Cleveland Ave., Dayton 10, O .. ..... .. .. .. Fr. Educ. 
Rauch, Irrnengard Paula, 4120 Cleveland Ave., Dayton 10, 0. __ _ So. Educ. 
Rawicz, Andrew Peter, 345 Grand Ave., Dayton 5, 0 ..... ___ ________ So. Engr. 
Rawlins , Albert Ray, R. R. 6, Box 224-A, Dayton 7, 0 . . ........ .So. Bus. 
Razzano, Frank A., 6B9 Westbury Ave., Westbury, N. Y ............ .Sr. Educ. 
Re, Sr. M. Immaculata, 104 W . Dorothy Lane, Dayton 9, 0 ._ ___________ 0 Arts 
Reboulet, Richard Eugene, 125 Frank St., Dayton 9, O ...... ...... .... .Sr. Arts 
Recker, Robert Carl, 2666-11Bth St., Toledo, 0 . ···- -- ----------···-----Sr. Educ. 
Redinger, Earl B., 532 Forrer Blvd., Dayton 9, O ._ ____ __ _____ ____ ____ __ ____ __ Sr. Bus. 
Redman, Emery, 2000 Timber Lane, Dayton 4, 0 ---- ----- ---- ··-··· --·······-0 Bus. 
Reed, Tommy B. , 1943 Riverside Dr .. Apt. 43, Dayton 5, 0 ..... .. .Sr. Bus. 
Reese, Thomas R., 217 W. McPherson. Dayton, 0 . --- --- --------·- ·- · __ .Jr. Educ. 
Reeve, John Brunner, 412 Geyer St .. Dayton. 0 . ___ __ .... ... .Sr. Arts 
Reichert, Donald Henry, 303 College St .. Coldwater, O ..... ... ...... ... Sr. Educ. 
Reiter, Thomas Richard, R. F. D. 4. Fostoria, 0 ..... .. .. ---- ·--·-·· ·------------Fr. Arts 
Retter, John A. , 32B Hillway Dr .. Dayton 5, O .... ............ ... ..... .. .. ..... So. Bus. 
Renneker, Edward Bernard, 3394 Mayfair Ave. , Cheviot 11. O._ ... Fr. Bus. 
Revenaugh, George K. , 414 Deerfield, Lebanon, O .. .... ... ................ Fr. T.l. 
Reyes, Manuel. Namburgo 23B-3, Mexico 6, D. F. ___ ______ So. Engr. 
Rezek, Robert Frank, 120 S. Pear St. , St. Marys, O ..... .. .. .. ... .... .. ..... Fr. Engr. 
Rhein. Gerald A .. 1544 Nelson Ave., Dayton 10, 0. . ...... .. .. Fr. Bus. 
Riancho, Ralph C .. 120 Walton Ave., Dayton 7, O .... ........ ... .............. Fr. T.l. 
Rice, Donald Warren. 303 Linden Ave .. Piqua, 0 ... ...... ... .. ....... ... .. .. Sr . Sc. 
Rice, Jack Austin, Box 35B-B, R. R. 6. Dayton 7, 0 . -- --- ··- ·-·····- ---·-··--Jr. Arts 
Rice, Jack D., 1355 Parrish Ave .. Hamilton, 0 .. ..... . ... Fr. Engr. 
Rieger, William Joseph, 4659 Landchester Rd .. Cleveland 9, O .... . Sr. Bus. 
Rindler, Carl W .. 424 E. Main St., Coldwater, 0 ... .... . ____ --- ---· ····- .. Fr. Bus. 
Ringleman, Clarence Leo, 1913 1/2 Richard, Dayton 3, O .... ... ... ... Sr. Educ. 
Ripburger, Joseph William, Box 144, R. R. 1. Milton, Ind .. ... .. ..... Fr. Arts 
Ritz, John Philip. 120B Mayapple Ave., Dayton 3, O ._ ... ... ... .. ...... ..... .Sr. Bus. 
Rivers , Elliott C., 12B Dorchester Ave. , Cincinnati 19, O._ ... ........ Fr. Sc .. 
Roberts, James Harold, R. R. 11 , Box SB4-L Springboro Rd. , 
Dayton 9, 0. -··- ---· -·- -- ·-·-- ·· ----·· --·-·- -- -------- --- --- ----- ·-······ -- ----··-- -So. Educ. 
Robert, Shear! Joseph, 249 Henry St. , Dayton 3, 0·---------- ------ --- --- Sr. Arts 
Roberts, William Roy, 1411 St. Charles Ave .. Dayton, O ......... ... . Jr. Educ. 
Robertson, Donald Lee, 2BOO Norton Ave .. Dayton 10, O .... ... ... ....... Fr. Sc. 
Roccanova, Peter Frank, B3-1B 246 St. Bellerose 6, L. L. N. Y ..... Sr. Bus. 
Roche!, Awilda Antonia, 16 Oriente St. Mayaguez, P. R. .. ..... .. .. . Fr. Sc. 
Rodriquez, P. Manuel, 35 N. Merida, Yucatan, Mex .... .... .............. Fr. Engr 
Roesch, Charles Hubert, 2254 Noble Ave .. Hamilton, O. __ ___ _______ ___ Sr. Bus. 
Rohde, Carol ., 103 Forestdale Ave., Dayton 3, O ... .. ....... ........ .. ... Fr. Educ. 
Rohr, Thomas Edward, R. R. 3, Massillon, 0 . ----- ··----------- --Sr. Bus. 
Romer, Elizabeth Alberta, St. Henry, O. ____ __ ___ ________ ____ _________ ____ ___ ___ Jr. Educ. 
Romer, James R., 222 Linden Ave .. University City 5, Mo ............ . So. Bus. 
Romer, Thelma Mae, 20B Willowwood Dr., Dayton 5, O._ __ ____ ___ __ Sr. Educ. 
Root, Lloyd W., 356 W. Stewart, Dayton B, O ..... .. .... .. ...... ...... .. ..... .So. Engr. 
Rosa, Robert Paul, 15 Forest St., New Canaan, Conn. ___ ______ ___ ___ _____ Fr. Engr. 
Rose, Robert Thomas, Jr., 2743 Scranton Rd .. Cleveland 13, O ..... Fr. Educ. 
Rose, Thomas John, R. R. 1. Ft. Recovery, O ... .... .... .. .. .. ... ..... ........ Fr. Engr. 
Rosenkranz, Shirley Ann, 1552 N. Euclid Ave., Dayton 6, O ...... ... Fr. Educ. 
Rosensweet, Robert N .. 1731 Grand, Dayton, O. ______ ________ ______ __ __________ Fr. Bus. 
Ross, Herbert Marshall, 2632 McCall St .. Dayton 7, O._ .... ...... .... ... .. Jr. Arts 
Ross, Joseph Paul. 141B - 23rd St .. Parkersburg, W. Va._ ___ __ ____ ___ __ .So. Bus. 
Rossi, John Sam, Columbia Ave. , 1B09, Middleton, O ... ....... .. ........ .So. Arts 
Rosso, John Edwin, 626 Myrtle Ave .. Willard, O .. ..... ............... ........... Fr. Sc. 
Roth, George Joseph, R. R. 1. Portsmouth, O. __ ______ ___________ ____ ., ____ ____ __ _ Jr. Engr. 
Roush, Jack Bennett, 339 N. Broad St., Fairborn, 0 .... .... . -- --- --------------Jr. Educ. 
Rowe, George Deap. 516 Pontiac St., Dayton B. 0 ..... ........... . ___ ____ Jr. Engr. 
Royalty. David, 1001 Texas Ave., Danville, IlL __ ___ _ __ Fr. Arts 
Rozzo, Carmen John, 713 West 35th St .. Ashtabula, O. ___ __ ____ _____ __ Sr. Educ. 
Rozzo, John Joseph. 713 West 35th St., Ashtabula, O ... .. __ ____ ___ ___ ___ _____ Fr. T.l. 
Rudolph, Ronald Fra ncis, 1527 Lakeland, Cincinnati 37, O .... ......... Fr. Engr. 
Ruetschle, Charles E .. lBlO Hufman Ave .. Dayton 3, O. ___ ___ ____ _____ _ So. T.l. 
Ruff, James. 433 Burleigh, Dayton 7, 0 ....... . _ --- -- ---- ------ ---· __ ______ _____ ____ Fr. Arts 
Rundag, George J., Jr., 924 Moxahala Ave .. Zanesville, 0 ....... ..... Fr. Engr. 
Runkel, Augustine Joseph, 357 Kenilworth Ave., Dayton 5, 0 .... Sr. Engr. 
Ruppenstein, Rudolph Jacob, 
216 Willis Ave. , Floral Park, L. 1. , N. Y......... . ...... Fr. Arts 
Russell, John Francis, 1435 Lexington Ave .. Dayton 7, 0 . ........... Fr. Bus. 
Russell, Patricia Lee, 717 Parkview Ave .. Dayton 3, 0. _____ So. Bus. 
Russkowski, Henry Alexander, 7705 Connecticut, 
Cleveland 5, 0._ .......... ........ .. ........... .... .. ........ .. ...... ..... ...... . .Sr. Educ. 
Rutledge, Darrell L., 1919 Emerson Ave., Dayton 6, 0 ._.. .. .. ... Fr. Engr. 
Ryan, Ralph Thomas, Jr., 1024 Sherwood Dr., Dayton 6, 0 ......... ...... Jr. Bus. 
Ryan, Robert Louis, 515 Hancock St .. Sandusky, 0 ._ .... ... ......... .... .. Fr. Bus. 
Ryan, Ronald William, 1902 Riverview Ave .. Dayton 7, O._ ..... .. Jr. Educ. 
s 
Sachs, Virginia E., 155 Annandale Rd., Pasadena 2, Calif... ...... So. Arts 
Sacksteder, Corda Francis , 724 Kenilworth Ave. , Dayton 5, 0 ... .. .. Jr. Educ. 
Sacksteder, Raymond Joseph, 724 Kenilworth. Dayton 5, O ......... Sr. Arts 
Salimbeni, Joseph Anthony, 1500 Shurb Ave .. N. W .. Canton 3, 0 . Fr. Bus. 
Sallee, Jack Walter, 419 Linwood Ave .. Springfield, O ..... .. .. ..... ... So. Educ. 
Salvati, David Thomas, 173 Owasco Rd., Auburn, New York .. .... .. Sr. Sc. 
Sammons, James E., 340 Oak St., Dayton 10, 0._ ................. .. ...... Fr. Educ. 
Sander, William Joseph, 1301 Princeton Dr., Dayton 6, O ................... Fr. Bus. 
Sandlin, Margie Louise, R. R. 11, Box 57B.' Dayton 9. O._ .. .. .......... . So. Bus. 
Sandmann, James Francis, 1100 St. Paul Pl., Cincinnati 2, O ._ ... Fr. Educ. 
Sandmann, William Bernard, 1115 Belvedere St., Cincinnati 2, 0 . Fr. Engr. 
Sandy, Robert Earl. 1455 W . 3rd St., Dayton 7, 0 ......... .. ..... .So. Bus. 
Sasaki, Edwin Yoshiaki, 173BD Waiola St., Honolulu, HawaiL. .Fr. Bus. 
Sawaya. Frances Rose Marie, 1030 Arbor Ave., Dayton- 10, ..... Fr. Sc. 
Scalia, Peter Charles, 113 Wyatt Rd. , Garden City, L. 1., N. Y. __ Jr. Arts 
Scarpelli, Albert A .. 320 St. Nicholas Ave., Dayton 10, O ._ .. ......... Fr. Bus. 
Schaaf, Jerome A .. 2B11 Kennedy Ave., · Dayton 10, 0 __ .... .. .. ... ... So. Bus. 
Schaeffer, Charles Joseph, Jr .. 49 Corona Ave .. Dayton 9, O ._ .. ..... Sr. Bus. 
Schaeffer, John Larkin, 49 Corona Ave., Dayton 9, O._ ................... Fr. Bus. 
Schamel, Eugene Theodore, 617 Irving Ave., Dayton 9, 0 .... .... Jr. Educ. 
Scharf, James John, 304B Madison Ave., Niagara Falls, N. Y._ ... O Engr. 
Scharf, Janet R .. 12B Hopeland, Dayton B. O._ ......... ........ .................... Fr. Sc. 
Schenck, Patricia L., 423 Greenmount Blvd .. Dayton 9, 0 ............. 0 Educ. 
Schenking, William Bernard, 462 Grand Ave., Dayton 5, O._ ...... Fr. Arts 
Schierloh, Donald Lee, 2132 Pershing Blvd .. Dayton 10, O .......... ... Fr. T.l. 
Schierloh, Richard James, 145 Virginia Ave .. Dayton, O ... .... .......... Jr. Arts 
Schimanski, William Henry, 3574 Monteith Ave., Cincinnati B, 0 . So. Engr. 
Schiml, Bernard Louis. R. R. 6, Box 205, Dayton 7, O ._ ........... ........ Sr. Bus. 
Schimmoller, Donald James, 259 Shaw Ave .. Dayton 7, O ......... Sr. Bus. 
Schindler, George Alfred, 230 Perry St., Lancaster, O .................... . Fr. Bus. 
Schladen, Richard Allen, 4529 Midway Ave .. Dayton 7, O ._ ....... Fr. Engr. 
Schlegel. Donald Louis, 2454 King Ave., Dayton 10, O._ ............... Fr. Engr. 
Schlipp, Carl Eugene, 961 Cottage Ave., Miamisburg, O .. ........... Sr. Bus. 
Schmall, Robert Anthony, 277 Chestnut St .. Dayton 2, O._ ........... So. Engr. 
Schmid, Mary Ann, 15 S. First St .. Fairborn, O ....... ....... ...... .. ..... .. .. .. Fr. Arts 
Schmid, Robert Albert, 15 S. First St .. Fairborn, O._ .... .. ...... ... ...... ...... Jr. Educ. 
Schneider, Charles John, 507 Montrose Dr., S. Charleston 3, W.Va. Fr. Bus. 
Schnetzer, Robert F., 4433 Zeller Rd .. Columbus 14, O ..... .... ....... .. .. . Jr. Bus. 
Schnippel, James Bernard, 52B Downing St. . Piqua, 0 ._ ............ .. Fr. Arts 
Schobelock, Philip Edward, Box 92, Frankfort, 0 .. .. .... . . .......... .. . Fr. Bus. 
Schoch, James D .. 222 Clover St., Dayton 10, 0 ...... ...... .... .. .. .......... Fr. Bus. 
Schoenherr, Roman U., R. R. 1, Ft. Recovery, 0 . .. .... ...... ... .... Fr. Engr. 
Schorsch, Patricia C., 3424 New England Ave., Chicago 34, I!L .. So. Sc. 
Schroeder, Joseph Kevin, R. R. 2. Leipsic, O .... .. ...... .. .... ...... .. ... .. ...... Jr. Bus. 
Schroeter, Robert Huber, 301 S. Vine St .. Marion, 0 ...... ........ .. ....... So. Arts 
Schroll, Shirley Rae, 706 Forest Grove, Dayton 6, O .. ...... .... ............. Sr. Sc. 
Schubert, Francis Joseph. 4B Gordon Rd .. Valley Stream, L. L. N.Y. Sr. Bus. 
Schubert, Marjorie A .. 21 E. Wren, Dayton 10, O._ .......... ......... .... Fr. Bus. 
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Best Wishes to the Class of '53 
INSTAtLMENT FINANCING 
Automobiles 
House Trailers 
Furniture 
Appliances 
Medical, Dental, 
Hospital Bills, 
Car and Home Repairs 
Over 25 Years - Complete Finance Service 
FINANCE CO'MPANY 
20 South Ludlow St. FU 2153 
BARNEY'S 
Chicken In The Rough 
1430 Wayne Ave. KE 0342 
Also Featuring 
CHOPS STEAKS SHRIMP 
Gene Barry 
Broadcasting an all request show 
nightly ovell' WING 
Call if or Reservations 
Free Parking in Rear 
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Let Our Sales Engineers 
Assist You on Your . . . 
MACHINE TOOL 
REQUIREMENTS 
THE 
C. H. GOSIGER 
MACHINERY 
COMPANY 
108 McDonough Street 
DAYTON, OHIO 
STUDENT DIRECTORY 
Schultheis. Ernest J.. 145 Westbrook Rd .. Dayton 5, 0 ................ Fr. T.I. 
Schulz. William G .. 249 N. Delmar, Dayton 3, O ......................... Fr. Educ. 
Schumacher. Howard Herman. 2011 Stegman Ave .. Dayton 4. 0. Fr. Engr. 
Schumann, Robert P .. 2167 Millvale Rd .. Louisville 5, Kentucky ... Fr. Bus. 
Schwab, Margaret M .. 526 Creighton Ave .. Dayton 10. 0 . .. ... Sr. Sc. 
Schwartz. George Ann, 112 N. Kensington Pl.. Springfield. O .. ...... . Fr. Sc. 
Schwegman, Benjamin LeRoy. 2010 E. Main St., Richmond. Ind ..... So. Arts 
Schweller, Joanne Mary. 2901 Ridgeway Rd .. Dayton 9. 0 .. .......... Fr. Sc. 
Schwieterman. Carol Lee, 60 Greenhouse Rd .. Dayton 9, 0 .. .. Fr. Educ. 
Sears, Gordon Edward. 334 W . Court, Dayton 3, 0 . .. .. So. Arts 
Sebastian. Roland, 504 Kirkham, Dayton 8, 0 .................. .Sr. Educ. 
Seidel. John William, R. R. 2. Box 175. Sciotoville, 0... .. ....... Sr. Bus. 
Seifert, Robert Lee, 6, Catherine St., Dayton 2. 0 . ....................... Sr. Educ. 
Seiler. Frank Joseph. 659 Carlisle Ave .. Dayton 10, 0 . .. .. . Sr. Sc. 
Seipel, Ronald Lee, 722 Cambell Rd .. Sidney. 0 ..... _ ... Fr. Engr. 
Seiter. Paul David. 942 N. Detroit. Xenia, 0. ..So. Bus. 
Seitz. John Micha el. R. R. l. Box 456, Copley. 0 ..... .. .... Sr. Bus. 
Semelsberger, Jack S .. 1124 Xenia Ave .. Dayton 10. 0 ... .. ..... Fr. Sc. 
Senter. Richard Lee, 1509 Wyoming St., Dayton 10. 0 .. . ... ........... So. Bus. 
Seremetis. Nicholas G .. 337 Neal Ave .. Dayton 5, 0. . .. ........ Fr. Bus. 
Sewell, Albert R., 36 Colin Kelly. Dayton, 0 . . .............. . Jr. Educ. 
Shofner, Doug Carl. Box 202. R. R. 12. Dayton 10. 0..... Fr. Engr. 
Shafer. James Joseph. 1315 Vancerveer. Hamilton, 0 .. .............. So. Bus. 
Shattock, Berteli Stelzer. 92 Patterson Village. Dayton 9. 0 .... .... So. Educ. 
Shaw, Donald J .. 929 Danner Ave .. Dayton 8, 0 ................. ..Fr. Sc. 
Shay. Eugene M .. 42 Pioneer St .. Dayton 5. 0 . ...Jr. Bus. 
Shear. John J .. 168 Illinois Ave .. Dayton 10, 0 ..... ........................... Sr. Bus. 
Sheetz. Martha Carol, 1820 Brookline Ave .• Dayton 10. 0 . ........... So. Educ. 
Sheller, John Richard, 2018 Heward Ave .. Middletown. 0. ..0 Engr. 
Sheridan, Charles Leo, 125 Bonner St .. Dayton 10. 0 . .. ......... 0 Sc. 
Sherman. Joseph Richard. 129 S. Hanover St .. Minster, 0. .. .So. Sc. 
Sherman. Mary Lee. 1803 Coolidge Dr., Dayton 9. 0...... ...Fr. Educ. 
Shively. Mary Louella, 832 Webster St.. Dayton 4. 0 . ..... .... ...... Sr. Educ. 
Shollenberger. David Earl. 1318 Demphle Ave .. Dayton 10. O .... Jr. Bus. 
Shoup. Philip Becker. 619 S. Third St .. Columbus 6. 0 ................ Sr. Educ. 
Shroyer. Robert James, 229 McClure S!., Dayton 3. 0... .. .. Jr. Sc. 
Sieber. Florence Storer. 105 Cushing Ave .. Dayton 9, 0 ......... ...... .Sr. Educ. 
Siegfried, William Joseph. 5013 N. Warnock St., Philadelphia. Pa. Fr. Bus. 
Siler. Robert Eugene, 345 N. Broad St., Fairborn, 0. . .... .... Fr. Bus. 
Sills. Fred Leon. 276 Delaware Ave., Dayton 5, 0 . ... .... ............. . Fr. Bus. 
Silverii, Louis William. 31 S. Dia mond, Clifton Hts .. Pa ..... ........... Sr. Educ. 
Simmons. William Herbert, 105 E. Bataan Dr .. Dayton 10. 0 . ... Fr. Educ. 
Simpson, Jesse, 2021 Melvina St., Youngstown 8, 0... ..So. Arts 
Siu, Leonard. 1236 Hall St.. Honolulu, T.H................. .. ... Sr. Sc. 
Smith. Barbara Loraine, 1210 Shaftesbury, Dayton 6, 0 . .... ...... ..... Fr. Arts 
Smith. Bruce Owen, 615 Maryland Ave .. Dayton 4. 0. .. .. Fr. Engr. 
Smith. Damon Bradley. 202 Malcom Dr .. Dayton 10. 0 .. .......... ...... . So. Bus. 
Smith. Dan Taylor, 1172 Seventh St .. Lorain, O ............... ..... .. .......... Fr. Bus. 
Smith. Dona ld Eugene, 1320 Wayne Ave .. Dayton 10. 0 ... ..Sr. Bus. 
Smith, Dwayne Gaynor. 161 Ridge Ave .. Da yton 5, 0 .. ............ .. Jr. Bus. 
Smith, Gene Edwin. 1318 Wa yne Ave .. Dayton 10. 0... .. .......... So. Arts 
Smith. Harry James, 11161/2 Brown, Dayton 9, 0 ... .. .............. )r. Sc. 
Smith. James Theodore, 909 Putnam Ave .. Zanesville, 0 . .......... . Fr. Arts 
Smith, June Eleanora. 31 Canterbury Dr .. Dayton 9, 0 . .............. So. Educ. 
Smith. John W .. 317 Mercer Ave .. Dayton 7. 0..................... ..Jr. Arts 
Smith, Kelley P .. Manchester Rd .. Box 180. R. R. l. Franklin, O .. ... Sr. Arts 
Smith. Lawrence Vincent, 345 Delaware Ave .. Dayton 5, 0 ....... So. Bus. 
Smith, Lynda. 580 Acorn Dr .. Dayton 9. 0 . .. ........ .. So. Sc. 
Smith. Lloyd A .. 756 Miller Ave .. Dayton, 0 .............. .. ..... Jr. Educ. 
Smith, Marilyn Joy. 127 Halt St .. Dayton 7. 0.. .. .......... Fr. Bus. 
Smith, Marvin Edward. 124 Rebecca St .. Dayton 7, 0 ..... .. .......... ... Fr. Bus. 
Smith. Michael Thomas. 37 Woodland Ave .. Dayton 9. 0 . .. .Sr. Bus. 
Smith. Robert A .. 72 W . Hudson Ave., Dayton 5, 0 .............. ......... So. Bus. 
Smith. Sara h Fra nces. 121 Gordon, Dayton 7. 0 ......... .. .......... Fr. Bus. 
Smith. Stephen Hackett. 37 Bellmore St .. Floral Park. L. I.. N.Y . .. Jr. Arts 
Smith, Sr. Mary Rosalie. 49 Hopeland, Dayton 0 ............................ Sr. Sc. 
Smolinski, George Floria n. 1048 Dodgson Ct .. Dayton 4. 0 ..... ... Sr. Educ. 
Smell. Jean M .. 138 Thelma Ave .. Dayton 5, 0 ............................. .. 0 Educ. 
Snyder. Robert Eugene , 228 Moler St .. Columbus 7. 0 . .. .. Fr. Sc. 
Sollars, Jane, 21 Lonsdale Ave., Dayton 9. 0.............. .. .. ........ 0 Educ. 
Sollenberger. James R.. 1550 Smithville Rd .. Dayton 10. 0 ............ Fr. Bus. 
Soong. Tsu-Teh, 10 Lane 63 Lin-chi St., Taipei Formosa. China ... . So. Engr. 
Soc. Jaunita Kam Hau, 1031 Fourth Ave .. Honolulu, T.H .... ............... Sr. Sc. 
Sorohan. Lawrence Joseph. 306 W. Brown St .. New Lexington, 0 . Jr. Educ. 
Spakoski. Paul Walter. 20 Starr St .. New Britain, Conn. .. .. .. Jr. Educ. 
Spatz, Wilbur Joseph, 704 Bowen St .. Dayton 10. 0... .. ...... Sr. Bus. 
Spearin. Mary Ann. 1638 Harvard Blvd .. Dayton 6, 0 ..................... Jr. Sc. 
Spears, Bruce George. 29 N. Williams, Dayton 7, 0 . .. .... ... 0 Engr. 
Spellacy, Robert W .. 241 Cunningham Lane, Steubenville. 0 ........ Fr. Arts 
Spirk. John Steve, 816 Kumler Ave., Dayton 7, 0 ... .. .... Fr. Bus . 
Spoerl. James Arnold, 1742 S. Derexa Dr .. Hamilton, 0. .. ...... .So. Educ. 
Sponsler, Don Edward. 2706 West Third St .. Dayton 7. 0 .......... Sr. Bus. 
Spraley, Alvin Joseph. North Stat, 0 ...................... ..... .. ..... .. ..... Fr. Engr. 
Sprauer, Charles William, 1240 Holly Ave .. Dayton 10. 0... .. ... Fr. Bus. 
Sroka. Gerald Anthony. 306 W. Mason St .. Calumet City. Ill. .. ..... Fr. Sc. 
Stabler. James Thomas. 209 Monroe St .. Middletown. O ................. So. Engr. 
Stahl. John Peter. 503 S. Cass St.. Delphos, O ............... .... ....... ...... . Fr. Engr. 
Stang, Marquerite Hele n, 5560 Markey Rd .. Dayton 5, 0 ... ..So. Educ. 
Stansel. Marion Jerome, 3728 California Ave .. Dayton 9, 0 ... .... Sr. Educ. 
Stansel, Sidney Hayes. Jr., 506 Hardin Ave .. Aurora, Ill. ...So. Bus. 
Stapleton, John F .. 604 West Taft Ave., Bridgeport 4. Conn... ..So. Bus. 
Stark, David M .. Route 8, Chillicothe. 0................... ...Fr. Arts 
Stark. John Leo. 1543 Wittekind. Cincinnati 24, 0 ............................ Jr. Bus. 
Steele, Gernet B., 215 Nassau St.. Dayton 10. 0...... . .... Fr. Arts 
Stegall. Annie Viola, Route l. Box 157. Fulton, Miss................... .Fr. Arts 
Stein. Arnold, 21 70 Ryer Ave .. New York 57, N. Y. .. .Sr. Bus. 
Stelzer. Paula Marie, 1258 Arbor Ave .. Dayton 10, 0......... ..So. Educ. 
Stemley. Shirley A., 833 St. Agnes Ave .. Dayton 7. 0. .. .... Fr. Educ. 
Stetson, Janette Worster. 5692 Access Rd., Dayton 3. 0 ............ Jr. Educ. 
Stevens. Sandra Lou, 246 Niagara Ave., Dayton 5, 0 ...... .. ....... Sr. Sc. 
Stewart, Donald E .. Marathon Ave .. Dayton 48, O ......................... Sr. Educ. 
Stewart. Richard Lloyd, 1005 W. Race St.. Troy, 0 .................. .. Jr. Bus. 
Stewart, Stephen Knaul. Jr .. 321 S. Cook Ave .. Trenton. N. J ......... So. Arts 
Stine, James Louis. 33 Ventura. Dayton 7, 0 ......................... .. .... Fr. T.I. 
Stittgen. Carol Joyce, 321 Wonderly Ave .. Dayton 9, 0 ..... ........... So. Educ. 
Stockelman. Edward Raymond. 
1116 Coronado Ave .. Cincinnati 38, 0 ................. .. .. Fr. Engr. 
Stockert. Joseph John, 4103 Corinth Blvd., Dayton 10. 0 ...... ...... Sr. Engr. 
Stoecklein, Carol Jean, 711 Hodapp Ave .. Dayton 10, O ........... ...... So. Bus. 
Stolla, Edward E., 6409 Southington Dr .. Parma 29, O ................... So. Engr. 
Strady, William Edward. 23 S. Delmar Ave., Dayton 3, 0 .. .. .. Fr. Bus. 
Streiff. John Aloysius . 412 Hickory Dayton 10, 0 ................ ........ Fr. Engr. 
Striebel, James Louis. 525 E. Stroop Rd., Dayton 9, 0 ..... .. ......... So. Sc. 
Strobel. John E.. Box 395, Englewood, 0........................... .. .. So. T.I. 
Strominger. Leo Edward, 502 Runyan Ave., Lima. O ............. .... So. Arts 
Strominger. Rebecca Maude, 109 W . Siebenthaler, Dayton 5, 0 . So. Educ. 
Strubczewski, Walter Peter. 1211 V2 Valley St., Dayton 4. O ............. Jr. Arts 
Struber, Harvey Abraham. Jr. 
297 A South Vineyard. Honolulu, T.H ................ ........... Fr. Bus . 
Suhr, Norma Helen, 139 Notre Dame Ave .. Dayton 4. 0.. .. ..... Fr. Arts 
Sullivan, William J .. 3945 Devonshire Dr .. Cincinnati 26. 0 ........ So. Bus. 
Sulzer. Robert David. 65 E. Ninth St., Chillicothe, 0. .. .. .. So. Engr. 
Supcoi, Donald Charles, 718 Fusi St .. S.W. Roanoke, Va. . ........ Jr. Sc. 
Sweat. Ralph. Y. M. C. A ..................................................................... Jr. Bus. 
Switzer. David T .. 623 Yale Ave .. Dayton 7. 0............ .. .Fr. Bus . 
Sweetman, Russell Eugene, 2357 Brandon Rd .. Columbus 12. 0 .... So. Bus . 
Switzer. Delta. 816 Sroyer Rd .. Dayton 9. 0 ...... ............................ ...... 0 Arts 
Synk, James Arthur, 13824 S. Parkway Dr., Garfield, Hghts 5 .... Fr. Bus. 
Szabo, Lillian Yydia, 1257 W. Wirst St .. Dayton 7, O ................. Jr. Educ. 
T 
Takara, Paul Jintoku, 57 E. Kruila Ln. Honolulu, Hawaii .. ...... . .... .. Fr. Bus. 
Talbot. William John, 119 Piccadilly Downs, Lynbrook, N. Y.. .Sr. Bus. 
Ta lbott, Richard Fitzhugh. 1247 Oakda le Ave .. Da yton 10. 0 . .. ..... Fr. Bus. 
Tangeman. Jacqueline Marie, 
119 S. Philadelphia St.. Dayton 3, 0 .......................... ...... So. Educ. 
Tangeman. Robert Louis. 5765 Philadelphia Dr., Dayton, 0 ..... .. . So. Bus. 
Tani. Marilyn Shizue, 1591 Kamohoalii St., Honolulu 10. T.H . ....... 0 Arts 
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or Station Wagon 
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ERECTORS 
of 
HERTZ DRIVE-UR-SELF SYSTEM 
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117 W. Second St. 
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Wholesalers of 
Fine Beers and Ales 
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341 Lincoln St. HE 5521 
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Tanimura, Samuel I<enji, 2715 Anuenue St.. Honolulu 15, T.H. ___ ___ _ So. Sc. 
Tate, Edward Francis, 2916 Patterson Rd .. Da yton 10. 0 ... ___ Jr. Educ. 
Taylor, Gloria Lee, 2101 Cardinal Ave .. Dayton 4, 0.... ..Sr. Educ. 
Taylor, Vaughn Kemp, 56 Bollin, Dayton 3, 0. __ __ _ __ __ __ Sr. Educ. 
Telek. John Steve, Jr., 1009 Edison St., Dayton 7, 0. . _______ So. Sc. 
Tempest, June Claire. 926 Troy Street. Dayton 4, 0..... __ ______ Sr. Bus. 
Tennery, Ann K., 2320 Argyle St .. Dayton 10, 0 ... --------0 Educ. 
Tenney. Lynette E., 2503 Salem Ave., Dayton 6, 0.___ _ ____ ____ So. Arts 
Terry, Richard Paul, 7349 Woodland Day, St. Loius 21. Mo .. __ ____ Fr. Bus. 
Teupe, Ann Mayie, 2674 North Gettys burg, 0 .. ____ Fr. Educ. 
Theodoras, Masil William, Box 267, Va ndalia, 0. ..So. Bus . 
Thesing, Mary Paula, 1930 Trinity Ave., Dayton 9, 0 . ______________ Jr. Educ. 
Thesing, William Joseph. 1930 Trinity Ave .. Dayton 9. 0 ..... _____ Fr. Arts 
Thiem, Joseph Herman, 950 Olive Ave., Cincinnati 5, 0... ____ .. Fr. Arts 
Thines, Dennis John, 1142 Brown St., Dayton, 0 . __ __ ___ _ __ __ __ Fr. Bus. 
Thomas, Betty J .. 631 Eleanor, Dayton 8, 0 .__ ____ __ _ ____ Sr. Educ. 
Thomas. James A., 436 W. Walnut, Tipp City, 0 ... ..Fr. Engr. 
Thomas, Richard Francis, 25 Fountain Ave .. Dayton 5, 0. ___ _____ ___ Sr. Engr. 
Thomas. William Victor, 25 Fountain Ave .. Dayton 5, 0. ___ __ __ ____ ___ So. Arts 
Thome, William Leonard, 2151 Castlewood Dr., Toledo 13, O , __ __ Jr. Engr. 
Thompson, James Richard, 327 Belmont St .. Marfion, 0. .So. Engr. 
Thompson, Robert Eugene, Box 28, 
S. Riverview Ave., Miamisburg. 0.__ __ _Jr. Educ. 
Thornton, Wanda Eleanor, 307 Springbrook, Dayton 5, 0. ______ .So. Educ. 
Thunberg, Siegried, 647 Ferguson Ave., Dayton 7, 0 ..... _________ Sr. Engr. 
Tieman, James Vincent, 73 Gramont Ave., Dayton 7, 0 . _______________ Sr. Educ. 
Tieman, Julia, D .. 2020 Wayn eAve .. Da yton 10, 0. ___ 0 Educ. 
Tischer, Robert L., 165 High St., Dayton 3. 0. _ _ ________ Fr. Engr. 
Tobias, Kenneth Lee, 173 Indiana Ave .. Dayton 10, 0. 
Torres, Ramon Diaz, Calle T. Bloque F 3. 
____ __ _ Jr. Arts 
Ext Roosevelt, Halo Rey.. ____ __ ----------------- .Fr. Bus. 
Toth, Thoma's Edward, 2112 Yonkes Rd .. Middletown, 0 ........ ...So. Sc. 
Touchma n , Roger Lester, 2713 Norton Ave ., Dayton 10, 0 ....... . So. Bus. 
Towle, Roger Lee, 6857 Buckingha m Pl., Cincinnati 27, 0 .. 
Treon, Joseph Edward, 48 Victor Ave .. Dayton 5, 0. 
Treon, Victor Ernst, 514 Dixie Dr., W. Carrollton, 0 .... 
Trevino, Guellermo Jesus, Apeninos 2755, 
____ Fr. Arts 
__ ______ __ .Fr. Sc. 
____ .. Fr. Bus. 
Col: Jardin Monterrey. N.L .. Mex. ___ _____ .. Sr. Engr. 
Trick, Robert Charles, 3405 Valle:y Pike, Dayton 4, 0. _______ Sr. Bus. 
Trzeciak, Chester W., 1704 Leo St .. Dayton, 0 . ___________ So. Bus. 
Tsu, Raphael. 130 Boundary St., Knowloon, H.K. ____________ __________ _ So. Engr. 
Tylinski. Adolph Stanley, 301 E. Central Ave., Toledo 8, 0 . ______ _ Sr. Bus. 
u 
Uhl, William George, 916 Jefferson, Greenfield, 0 . _ 
Umina , Betty Ann, 630 Wyoming St., Dayton 10. 0 . 
Umina, Joseph, 630 Wyoming St., Dayton 10, 0 .. 
Umina, Rosalie A .. 630 Wyoming St., Day ton 10, 0. 
Unger, Elmer, Jr., 139 Lorenz, Ave .. Dayton 7, 0 . 
Utz, Ann Elizabeth, 501 Oxford Ave .. Dayton 7, 0 . 
v 
Valdes, Armando, 9 and 78 St. Havana, Cuba ____ __ ____ ___ __ 
Valerin, Arnoldo A .. 118 S. June St .. Dayton 3, 0 ... 
Valentine, Daniel Leroy, 
__ ____ So. Educ. 
__ _ Jr. Educ. 
____ Fr. Engr. 
___ Fr. Educ. 
_______ ____ Sr. Bus. 
_____ _ Sr. Sc. 
__ __ Fr. Engr. 
__ __ __ __ _ Sr. Arts 
105 Front Ave. S. W. New Philadelphia, 0 .... __ ___ __ Fr. Engr. 
VanArsdale, Barbara Ann. 568 Mt. Vernon Rd .. Newark, 0 ... _ _Jr. Educ. 
Va na ta, Richard Joseph, 1568 Andover Rd., Columbus 12. 0 .. __ __ __ Fr. Arts 
Vandevander. Robert Horace. R. R. 1. New Lebanon, 0. ..Sr. Educ. 
Vannorsdall, James Wendell. R. R. 1. Jeffersonville, 0 . ______ Sr. Engr. 
Va nSchaik, George Johnl521 Edna Ave., Dayton 3, 0 ... ______ Jr. Bus. 
Vasicek, Edward F. J., P.O. Box 439, E. Islys, L. I., N. Y ____________ Fr. Engr. 
Veda, Edward Peter, 112 McKinley St .. Middletown 11. 0 .... ____ Sr. Arts 
Vergamini, Paul Lewis, 37 Constance Ave ., Dayton 9, 0 ..... __ _____ So. Engr. 
Verrett, Earl Francis , 117 Nassau St., Da yton 10. 0. ...Sr. Bus. 
Victorino, Bernard Stephen, Box 62, Kapaa, Kaua i. T.H.____ __ __ ____ Jr. Educ. 
Viel. Daniel Richard. 314 Ka ter Ave .. Harrison, 0 ... __________ _______ So. Engr. 
Villemain, Herbert Francis, 714 Lebanon Ave., Belleville, IlL __ Sr. Engr. 
Villemain, Milton Willia m, 714 Lebanon Ave ., Belleville, Ill. __ ____ _ Sr. Engr. 
Voelker, Joan C., 2650 Cedarbrook Dr .. Cincinnati 13, 0 ..... ______ _ Fr. Sc. 
Yolk, Helmut Michael. Box 211 R. R. 1. Fairborn, 0...... .Fr. Engr. 
Yolk, Thomas Lewis, R. R. 1. Box 271 A, Dayton 5, 0 .. ________ ______ ____ So. Sc. 
Volker, Sr. M. Edward, 49 Hopeland St .. Dayton 8, 0. ____ 0 Bus. 
Vcn Mohr. Jerome Albert, 251 Henry St .. Dayton 3, 0. ___ Sr. Bus. 
Vradelis, Cleo, 97 Canterbury Dr., Dayton 9, 0 .. _____ __ ________ ____ _ So. Educ. 
Vukelich, John Joseph, R. R. 2, Caseyvill, IlL.. ________ __ Sr. Educ. 
w 
Wack, Raymond Joseph, 40 Central Ave .. Dayton 6, 0 ..... _________ So. Arts 
Wack, Regina Leon. 40 Central Ave., Dayton 6, 0 . . .. Sr. Sc. 
Wager, Robert E .. 1747 Emerson Ave., Dayton, 0. __ ________ Fr. Bus. 
Wagner, John Reginald, 248 Illinois Ave., Dayton, 0 . _____ Jr. Engr. 
Wagner, Lester Frank, 1348 E. Huffman, Dayton 3, 0.... ______ Jr. Arts 
Wainwright, John E. M .. 3205 S. Dixie Dr., Dayton 9, 0 , __ ____ _____ __ __ Fr. Sc. 
Walker, Anna V., Coast Guard Lane, Owensboro. Ky .. __ __ __ __ _______ Fr. Arts 
W a lker. James H .. 54 N. Decker Ave., Dayton 7, 0. ..Fr. Engr. 
Walker, Jane Clowdsley, 409 Forest Ave., Dayton 5, 0 ,_____ __ _____ Jr. Sc. 
Wa lker, Ma rgaret, 409 Forest Ave .. Dayton 5, 0 ,__ ____ __ __ ___ 0 Educ. 
Wall, Barbara Ann, 2825 Ridge Ave., Dayton 4, 0 .. ______ ___ ___ ____ ____ ___ .Jr. Bus. 
Wallace, John H .. Route 2. Otway. 0. __ ___ ___ Fr. Arts 
Wallingford, Patricia Ann, 129 Fernwood Ave., Dayton 5, O ..... Sr. Educ. 
Walsh, James Edward, 208 E. Main St., Xenia, O .. __________ _______________ Sr. Engr. 
Walsh, Robert Henry, 235 N. Galloway St., Xenia, O .. __ __ __ _________ Jr. Educ. 
Wa lters, Charles Frederick, 
41 Emerson Ave .. Floral Park, L. I., N. Y. ____ Sr. Engr. 
Walton, Harry C., 1161 Brazil Lane, Dayton 8, 0 .. _ __ ___ ___ ____ So. Sc. 
Wamsley, Cecil Donald, 3722 E. Third St .. Dayton 5, 0. ___ Sr. Bus. 
Wannemacher, Bernard Herman. R R. 1. Payne, 0 ....... __ _________ Fr. Bus. 
Wannemacher, James Paul, Box 25, Ottoville, 0 .. ____ __ _______ __ _________ Jr. Bus. 
Wannemacher, Melvin Earl. 512 E. Anthony St., Celina, 0 . ___ Jr. Bus. 
Wardell, Bla nche M., 32 C. Seminary Ave., Dayton 3, 0. ___ ____ So. Educ. 
Warning. Gene Casper, 1119 Warwick Place. Dayton 9, 0 . _______ Jr. Engr. 
Wa rtinger, Donna Rose . 2520 Shafer Blvd., Dayton 9, 0 . __ _______ __ Fr. Bus. 
Wa tkins , James Edward, 106 Bank St., Dayton 7, 0 . ________ Fr. T.I. 
Watson, Audrey Lee, 1330 Home Ave., Dayton 7, 0 .. ____ 0 Educ. 
Watson, Byron Lee, 2105 Glen Rd., Dayton 10, 0 . ________ ____ __________ .fr. Engr. 
Watson. Dorothy, 34 Central Ave., Dayton 6, 0.__ __ ______ Jr. Educ. 
Wea ver, Calvin D .. 319 N. Maple Ave ., Fairborn, 0 ... . ________________ __ .Sr. Bus. 
Weaver, Gene Richard, 219 Shoop Ave ., Dayton 7, 0 .. ___ __ __ __ __ Fr. Arts 
Weber, Barbara Ann, 1719 Radcliffe Rd., Da yton 6, 0. ___ __ __ __ __ ____ Fr. Educ. 
Weber, Vernon Emil, Brainard Read, Solon, 0 . __ Jr. Educ. 
Webster, George L., 32 N. Wittenberg Ave .. Springfield, 0 . _____ .Fr. Bus. 
Weed, Maryellen, 17825 Windward Rd., Cleveland 19, 0 .. ... __ Jr. Educ. 
Weger, James Anthony, 404 E. Third St., Delphos, 0 .... ________________ Sr. Bus. 
Wehner, Carol Ann. 101 Ya le Ave .. Dayton 6, 0 . ...So. Bus. 
Wehner, Edward Henry. 63 McReynolds , Dayton 3, 0.__ .. So. Engr. 
Weider, Richard Eldea n, 311 School, Bradford, O , ________ ___ ____ __ __ __ ___ Jr, Educ. 
Weidner, Richard Eugene, 222 Kenwood Ave., Dayton 5. 0 .. __ ___ Jr. Educ. 
Weigel. Thomas Hayes, 16801 Marquis Ave .. Cleveland ll, 0. ___ Fr. Engr. 
Weiher, Rona ld George , 1130 Lexington, Dayton 7, 0...... ___ Jr. Educ. 
Weinland, Daniel Lee, 4628 Paescott, Dayton 6, 0. ________ ____ _ Fr. Engr. 
Weinsha nk, Jerry Neil, Good Samaritan Hospital. Dayton 6, O .. .. _Jr. Sc. 
Weinstein, Joshua , 1225 N. Broadwa y. Dayton 7, 0 . ____________ Sr. Educ. 
Weis , Ray Joseph, 234 Wonderly Ave .. Dayton 9, 0. ____ ______ .fr. Bus. 
Weisse, Dona ld Gerard, 5251 Popai St .. Honolulu( Ha w aii __ __ ______ _ Fr. Bus. 
Welbaum, Gary Ronald. 457 W. Plum St., Tipp City , 0 . _______ _ Jr. Bus. 
Welks, Donald Nicholas , 123 Wilford St .. Clarksburg, W . Va ..... So. Educ. 
Welsh . Lua nne. 1607 Wabash Ave ., Da yton 6, 0 .. ________ 0 Arts 
Welsh, Richard E., 41 Orchard St., Englewood, 0. .. .. So. Bus. 
Wenger, Robert Linton, R. R. 1. Cla yton, 0 . ______ ____ _ -- ------------ ------ __ ____ Fr. T.I. 
Wenrick, Edna Mae, 5046 Linden Ave., Dayton 3, 0 . ___________________ Jr. Sc. 
Wenstrup, Kenneth Pa ul. 2600 Sheridan Dr., Cincinnati 12, 0 .. . __ ___ Jr. Bus. 
Werl. Vincent Anthony, 1819 President Dr .. Glenshaw, Pa. ____ So. Bus. 
Werner, Joseph Gera ld . New Ha ven, Kentucky ___________ So. Engr. 
Wessell, Rona ld John , Box 36, Ottoville . 0 ..... ______ ________ _______ Fr. Engr. 
Wesson, John R., 1103 Ra ndolph, Da yton 8, 0,_______ __ __ ______ _____ Fr. Bus. 
Westerheide, Robert Lee, Box 95, New Bremen, 0 .... ______ __ _____________ _ .Fr. Sc. 
Westerka mp. Robert Allan, 18164 Clifton Rd., Lakewood 7, O ... .. Fr. Engr. 
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For 40 years your 
OLDSMOBILE 
Dealer in Dayton 
SALES e PARTS e SERVICE 
Complete Motor Service 
Factory Trained Men 
NEW AND USED CARS 
THE CENTRAL 
MOTOR SALES CO. 
800 W. Third St. HEmlock 1101 
5-Minute Heel Service 
STREHLE'S SHOE REP AIR 
EXPERT SHOE REPAIR & REBUILDING 
INVISIBLE RESOLING 
MI 3376 1212 BROWN 1408 WAYNE 
STUDENT DIRECTORY 
Wetherill. Don Charles, 1944 Lakeview Ave .. Rocky River 16, O ... .. Fr. Arts 
Wettrich, Phillip Anthony. 221 N. Germantown Rd., 
Chattanooga, Tenn . ........................................ . .. ...... Fr. Bus. 
Wetzel, Albert Charles, 430 Peach Orchard, Dayton 9, 0 . ..... .. Fr. Bus. 
Wetzel, Philip Dennis, 16 N. Hanover, Minster, 0 ... .. . ... Fr. Engr. 
Whalen, James Herman, 
4415 Rosemary Parkway. Columbus 14, 0 ...... Fr. Bus. 
White, Thomas Allen, 1015 W. High St., St. Marys, 0 ..... . ....... So. Bus. 
Whitmer, Richard Lee, 59 W. National Rd .. Vandalia, 0 .. .............. Jr. Sc. 
Whitehair, Elton Dale, 709lf2 Cottage Ave., Miamisburg, 0 ........ Sr. Educ. 
Widener. Robert William, 20 S. Frank St., Troy, 0 ....... . ............... Fr. T.I. 
Widman, Connie Lee, 3139 Wayne Ave., Dayton 10, 0 . ... ...... . Fr. Bus. 
Wiegel, Ronald Leon, 148 Fostoria Ave., Springfield, 0 ... __ Fr. Engr. 
Wiggenhorn, Richard George, 337 Clover St., Dayton 10. 0 ... .. ... So.Engr. 
Wilhelm, Robert William, 649 S. 11th St., Newark 3, N. J ... .... .... Fr. Bus. 
Wilkerson, James Edward. 173 Hawthorn St., Dayton 7, 0 .... ........ Jr. Arts 
Will, Earl Huber, Jr .. 403 Volusia Ave., Dayton 9, 0............. . .... Jr. Bus. 
Williams, Alex C., 431 Cincinnati St., Dayton, 0 ........................... So. Bus. 
Wilkins, Richard Sherwood, 259 W. Bataan, Dayton 10. 0 ... . ... Fr. Bus. 
Williams, John Vincent, 1703 E. 28th, Baltimore 18, Maryland ... Sr. Engr. 
Williams, Mary Ripenhoff, 129 Pleasant Ave., Dayton 3, 0 . ........... Jr. Sc. 
Willkomm, Ronald Charles, 1741 Wayside Rd., Cleveland 12, 0 .. .. So. Bus. 
Wilson, Charles Edward, 20 Pleasant Ave., Trotwood, 0 ... ......... So. Engr. 
Wilson, Jack Curtis, 836 Meredith St., Dayton 7, 0... . .... Jr. Sc. 
Wilson, James M .. 3100 Germantown St .. Dayton 8, 0 . ........... .... Sr. Bus. 
Wilson, Ronald Lee, 139 E. Pease Ave., W . Carrollton, 0 . ........... Fr. T.I. 
Wimsatt, Thomas Kyle, 314 E. 5th St., Owensboro, Ky . ................ . Sr. Engr. 
Winner, James Herbert, Yorkshire, Rt. L 0............. . ........... Fr. Sc. 
Wion, Robert Keith, 125 Westwood Ave .. Dayton 7, 0. . ... .. Sr. Educ. 
Wipf, Allen Richard, 459 A St., W-PAFB, 0 ............... ....... .... ... ........ Fr. Sc. 
Wirth, James Eugene, Clayton L 0 ..... ......................... .................. Jr. En gr. 
Wise, Ralph A .. 326 W . Siebenthaler Ave., Dayton 5, 0. . .... Fr. Sc. 
Wissman, John Blave, 103 S. Main St .. Minster, 0...... . ......... Fr. Bus. 
Witkin, Lorraine H .. 3943 W. Division St .. Chicago 51. Ill . ....... So. Educ. 
Witt, Richard Joseph, 88-22-69 Ave., Forest Hills, N. Y. . .. Jr. Bus . 
Witte, Robert Aloysius, Kugler Mill Rd., Cincinnati 27, 0 ........... Fr. Bus. 
Wittig, William Peter, 13 East Ave., Wayland, N. Y ..... ..... .......... So. Bus. 
Wittman, Raymond George, 646 Hodapp Ave., Dayton 10, O ..... Fr. T.l. 
Wittmann, Rita Ann, 646 Hodapp Ave .. Dayton 10. O ..................... Sr. Educ. 
Wojick, Ronald Joseph, 2322 N. Main St., Dayton 5, 0. . ....... Jr. Bus. 
Wolf, Nelson David, 2041 Elsmere Ave .. Dayton 6, 0... . ... Sr. Engr. 
Wolf, Thomas Henry, 37 Warder St., Dayton 5, 0 .......................... Fr. Bus. 
Wolff. Grace, 604 Kenwood Ave., Dayton 6, 0 . .......... ......... .... ........... 0 Sc. 
Wong, George WahHee, 
3417 Maunalpoa Ave., Honolulu 32, Hawaii... ................... Fr. Bus. 
Wonka, Gregory Anthony, 109 Sherman St., Dayton 3, O ............. Fr. Educ. 
Wood, Robert Foster, ll9 lf> Xenia Ave .. Dayton 10, 0 .. . 
Worthington, Fred Donald, 2439 Robin Rd .. Dayton 9, 0 .. . 
Wortman, Carol Louise, 4645 Forsythe, Dayton 6, 0 .. 
.. So. Arts 
. .. So. BJ.s . 
. ..... Fr. Bus. 
Woywod, George Martin, 1037 Florence Ave., Evanston, Ill ........ So. Educ . 
Wright, Charles Andrew, 723 W . 2nd, Xenia, 0 ....... ..... . ---· ·· .... Jr. Bl s. 
Wright, Hubert Wayne, 3205 S. Dixie Ave., Dayton 9, 0 . . ... Jr. Bus. 
Wright, John Hartrum, 3460 Ridge Ave., Dayton 4, 0... . . ... Fr. Engr. 
Wright. Mary Grace, 358 S. Broadway, Dayton 7, 0 ............... ... .. .. Fr. Sc. 
Wuellner, Raymond Francis, 2819 Grace Ave., Dayton 10, O .... .... . Fr. Bus. 
Wuellner, Ronald Edward, 2819 Grace Ave., Dayton 10, O . ........ Fr. T.I. 
Wyen, Mary Elizabeth, 313 S. Dixie, Dayton 9, 0 ... ..Jr. Arts 
Wymer, Jack Donald, 32 Stockton Ave .. Dayton 9, 0 . .. ..So. Bus. 
Wyrick, Nancy Beth, 201 W. Beechwood Ave., Dayton 5, 0 ... .... Fr. Bus. 
y 
Yanes, Manuel Antonio, 273 San Rafael, Santurce, Pllerto 
Yates , Myrtle Frances, R. R. 2, Box 312, Dayton 10, 0 ...... . 
Yates, Nanci S. , 205 Hill St .. Urbana. 0 .............. . 
Yeck, Sr. M. Marguerite, MSC, 
Rico .... Jr. Sc. 
..Jr. Educ. 
. ....... Jr. Educ. 
St. Michael's Convent, Bernharts, Pa.... . .. Jr. Sc. 
Yee, Richard How Fang, 1038 Long Lane, Honolulu, Hawaii.. .... Fr. Bus. 
Yemec, Edmund John. 5112 Stanley Ave., Maple Hght., O ... ...... So. Educ. 
Yike, William Joseph, 139 Wyoming St., Dayton 9, 0 . ............... Sr. Bus. 
Youngman. Constance Marie, 615 Elberon Ave .. Dayton 3, O ..... So. Sc. 
York, Allen Charles, 4612 Canyon Rd ., Dayton 5, 0 . __ .... ............ Fr. Bus. 
Young, Joseph Arthur, 512 E. State St., Fremont. 0 ............ ........ Sr. Educ. 
Ycx, Richard Steohan. 139 Rockwood Ave., Dayton 5, 0 . ... ........ Fr. Engr. 
Yuen, Edwina Hong Je~. 
1649 Leilehua Lane, Honolulu 13, Hawaii.. ...... .............. Sr. Educ. 
Yura, Helen Anne, 629 N. 23nd St., Allentown, Pa . ................... .... Sr. Sc. 
z 
Zepernick, James Lewis, 728 Spruce St., Sidney, 0. . .... So. Arts 
Zimmer, J. Warren, 26 Thompson Ave., S. Ft. Mitchell, Ky ........ So. Engr. 
Zimmerlin, Leland Harold, 76 Wainwright Dr .. Dayton 3, 0 ........ Jr. Bus. 
Zink, James Theodore, R. R. 8, Box 421, Dayton 3, 0 . .............. ... Fr. Educ. 
Zins, William Anthony. 759 Watch Point Dr .. Cincinnati 30, 0 .... Fr. Engr. 
Zolg, Jack Milton, 527 Adams St .. Dayton 10, 0. . ... Sr. Educ. 
Zolg, Otto John, 161 Wyoming St .. Da yton 9, 0 . ........ ............... ... So. Arts 
Zulli, Andrew Willia m, 29 N. Springfield Rd., Clifton Hghts., Pa ..... Jr. Bus . 
Zummo, Joseph John, 1023 Lexington, Dayton 7, 0 .... . ... Sr. Bus . 
Zunis, Demas F., 521 Broad St., Elyria, O .................... ................. .... So. Engr. 
Zurutuza, Juan, Anaxagoras 912, Mexico, D.F., Mexico ............... Fr. Bus. 
Zwolski, Mitchell S .. 2159 Bickmore Ave., Da yton, 0 ........ ............ Fr. Arts 
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"Jahn & OHier Again" 
A famili'ar and reassuring slogan 
FAMILIAR •. • be.cause it has appeared in 
thousands of the country's finest year-
books for the past half century. 
REASSURING .•. because those years of 
specialized experience bring complete 
service, outstanding quality and de-
pendable delivery to the yearbook staffs 
with whom we work. 
+ 
JAHN & OLLIER ENGRAVING CO. 
817 W. Washington Blvd. 
BEST WISHES FROM 
The F. H. BICI(FORD COMPANY 
Est. 1920 
PRECISION SCREW MACHINE PRODUCTS 
ADams 5232 
~- ---------------------- 1 
THE BERINGER 
PRINTING COMPANY 
PRINTERS and PUBLISHERS 
Charles A. Beringer 
Pres. 
FUlton 1751 I 
I F. X. Zindorf 
Vice Pres. and Gen. Mgr. 
124 East Third Street 
DAYTON, OHIO 
\!) - --------
I 
---t 
Compliments of 
JIMMY OD&'LL 
Acme Spring Welding, Inc. 
Distributors 
JOHN MANVILLE BRAKE LIN:DNGS 
AUTOMOBILE SPRING SERVICE 
527 E. Second St. Dayton, Ohio 
----- '0) 
1541 S. Broad way 
SOUTH PARK 
BARBER SHOP 
930 Brown St. 
CARL F. BRANDING 
FU 2832 
-- --------- ------{0' 
THE HUFFMAN-WOLFE CO. 
Electrical Mechanics 
HE 1281 19 W. 4th St. 
DAYTON, OHIO 
- --- ---(>' 
HOME EQUIPME NT 
presents 
PHILCO 
Y owr Philco Dealer S,ince 1937 
REFRIGERATORS RADIOS TELEVISION 
ELECTRIC and GAS RANGES 
AIR CONDITIONING WASHERS HOME FREEZERS 
HOME EQUIPMENT CO. 
2016-18 Elast Third Street 
(Next to Winters Bank at Linden) 
GEORGE STRASSBERG TOM O'NEIL 
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I I 
BEST WISHES 
for 
THE CLASS OF 1953 
This is the architect's sketch of the new dormitory. 
Contractors 
for 
Dormitory 
JAMES I. BARNES CONSTRUCTION CO. 
131 North Ludlow AD 3271 
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BEST WISHES 
to 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
It has been our privilege, of which we are 
indeed proud, to have printed the 1953 
issue of the DAYTON IAN. 
To the Class of 1953 we extend our 
congratulations and to all students and admin-
istrative staff of the University we extend our 
best wishes. 
THE SIDNEY PRINTING and PUBLISHING CO. 
SIDNEY~ OHIO 
(!)----------- --- · - -- --- -- - --------- -------·- -----·--·-·· ----- --- ·-· ·- - -- -··-··- --·· ------ - - -- - -- --- --- - - -------- - (.) 
HENRY JERGENS 
"We Move the Dirt" 
COMPLIMENTS 
Shovel - Bulldozer - Scraper - Grading OF 
Crane Service - Sewer and 
Water Installations 
A FRIEND 
520 N. Findlay St. KE 4408 
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